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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dinamika perempuan merupakan hal yang menarik untuk diikuti 
perkembangannya. Bagaimana perempuan digambarkan oleh iklan dapat menjadi 
salah satu metode untuk mengetahui bagaimana gambaran perempuan ditengah 
masyarakat yang dinamis. Indonesia sendiri sebagaian besar masyarakatnya 
menganut sistem patriarki, dimana garis keturunan ditarik dari laki-laki. Sistem ini 
terkadang menimbulkan ketidakadilan gender bagi perempuan, sehingga muncullah 
istilah-istilah domestikasi perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi 
perempuan, dan sebagainya. Untuk mendobrak ketidakadilan gender ini kaum 
feminis melakukan gerakan-gerakan perubahan. Motivasinya adalah untuk 
mewujudnyatakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pergerakan ini yang 
membuat fungsi dan peran perempuan menjadi sesuatu yang dinamis dan menarik 
untuk dikaji. 
Hasil uji analisis isi iklan advertorial di Tabloid Nova pada periode tahun 
1990-1999 dan periode tahun 2000-2009, diperoleh gambaran perempuan 
berdasarkan karakter dan perannya. 
Pada era tahun 1990an iklan advertorial lebih banyak menggambarkan 
karakter perempuan, sebagai berikut: 
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1. Perempuan dekat dengan masalah sehari-hari dan masalah rumah tangga, 
dengan persentase sebanyak 92,30%. 
2. Perempuan lincah dan bergairah, dengan persentase sebesar 61,50%.  
3. Perempuan suka bergaya dan berhias diri untuk menarik perhatian orang 
lain, dengan persentase sebesar 63%. 
Ketiga karakter perempuan inilah yang menonjol di iklan advertorial Tabloid 
Nova tahun 1990-1999. Hasil analisis pada iklan advertorial ini dapat digunakan 
untuk menggambarkan karakter perempuan pada era 1990an, bahwa perempuan pada 
era ini memiliki interes yang tinggi untuk masalah sehari-hari dan perihal kecantikan. 
Karakter perempuan yang tergambar dalam iklan advertorial Tabloid Nova di 
tahun 2000-2009 memiliki beberapa perbedaan dengan karakter di periode tahun 
1990an. Karakter yang dominan digambarkan dalam iklan advertorial Tabloid Nova 
di tahun 2000-2009 adalah: 
1. Perempuan dekat dengan masalah sehari-hari dan masalah rumah tangga.  
Karakter ini tergambar dalam iklan advertorial tahun 2000an sebanyak 
83,8 %. Walaupun pada era ini jumlah perempuan yang menduduki kursi 
legislatif meningkat, bahkan di tahun 2001 Megawati Sukarnno Putri 
menjadi Presiden RI perempuan pertama, tetapi konteks politik ini tidak 
dapat meruntuhkan karakter perempuan. Minat perempuan terhadap 
masalah politik tidak banyak tergambar dalam iklan advertorial. Interes 
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yang dominan bagi perempuan tetap masalah sehari-hari dan masalah 
rumah tangga yang sifatnya lebih konkret. 
2. Perempuan memiliki sifat keibuan. Pada periode tahun 1990an karakater 
ini tidak banyak digambarkan dalam iklan, hanya sebanyak 30,8%. Tetapi 
pada era tahun 2000an, karakter perempuan yang memiliki naluri untuk 
menjaga orang dan barang disekitarnya digambarkan sebanyak 55,4% dari 
total sampel iklan advertorial. 
3. Perempuan menyukai tanggungjawabnya. 
Walaupun banyak iklan advertorial di tahun 2000-2009 tidak memiliki 
gambaran tentang sikap perempuan akan tanggungjawabnya, namun 
gambaran karakter perempuan ini mengalami peningkatan yang signifikan 
di era 2000an, dibanding era 1990an. Pada era tahun 1990an karakter 
perempuan yang menyukai tanggungjawabnya hanya mencapai 18,5%. 
Namun pada periode tahun 2000an, persentase iklan yang 
menggambarkan perempuan menyukai tanggungjawabnya, mencapai 
44,6%. 
Karakter perempuan yang lainnya tidak memiliki perbedaan mencolok antara 
periode tahun 1990-1999 dan tahun 2000-2009. Seperti karakter perempuan yang 
lebih memilih pekerjaan di bidang relasi-emosional, karakter perempuan mampu 
menikmati keindahan apa adanya, karakter perempuan memiliki keteguhan hati, dan 
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karakter perempuan mengisi waktu senggang dengan hobi, tidak banyak digambarkan 
dalam iklan advertorial. 
Begitu juga dengan karakter perempuan yang mudah mengungkapkan emosi 
dan karakter perempuan yang teliti detil. Tidak ada perbedaan berarti pada era 
1990an dan 2000an. Untuk karakter perempuan mudah mengungkapkan emosi, pada 
tahun 1990an digambarkan sebanyak 50,8%, dan pada tahun 2000an digambarkan 
sebanyak 43,3%, sedangkan untuk karakter perempuan teliti dan detil, pada tahun 
1990an digambarkan sebanyak 40% dan tahun 2000an sebanyak 44,6%. Selain tidak 
terlalu terpaut jauh antara tahun 1990an dan tahun 2000an, kedua karakter ini 
memiliki kecenderungan 50:50. Artinya sebagian iklan mampu menggambarkan 
karakter tersebut, namun sebagian lagi tidak. 
Sedangkan peran perempuan yang diperoleh setelah melakukan uji analisis 
pada iklan advertorial di Tabloid Nova antara periode tahun 1990-1999 dan tahun 
2000-2009 tidak memiliki perbedaan yang mencolok. Sebagian besar aktivitas 
perempuan yang digambarkan dalam iklan advertorial era 1990an dan 2000an, adalah 
aktivitas domestik. Sedangkan tempat aktivitas sebagian besar tidak digambarkan 
dalam iklan advertorial, baik pada periode 1990-1999 maupun tahun 2000-2009.    
  
B. Saran 
Penelitian ini telah menunjukkan gambaran karakter dan perempuan dalam 
iklan advertorial di Tabloid Nova pada periode tahun 1990an dan tahun 2000an 
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secara general. Bagian selanjutnya penulis akan memberikan saran, baik untuk 
pengiklan maupun untuk penelitian selanjutnya. 
1. Saran untuk Pengiklan 
Dalam penulisan iklan advertorial selanjutnya, sebaiknya memperhatikan 
karakter-karakter lain yang ada dalam perempuan yang juga menarik untuk 
diangkat. Walaupun jenis produk adalah produk kecantikan, tetapi tidak selalu 
dikaitkan hanya dengan karakter perempuan yang senang berhias untuk 
memperoleh perhatian orang lain. Penggambaran karakter tersebut akan 
semakin menyempitkan karakter perempuan, bahwa perempuan hanya ingin 
selalu tampil cantik. Ada banyak karakter perempuan, beberapa diantaranya 
telah dijadikan unit analisis dalam penelitian ini. Akan lebih baik jika teks 
iklan advertorial juga dikaitkan dengan karakter-karakter lain, misalnya 
karakter perempuan yang suka bekerja keras, bersemangat, kreatif, memiliki 
hobi menarik, dan lainnya. Sehingga gambaran perempuan akan lebih 
bervariasi dan tentu saja perempuan akan memiliki citra positif. 
2. Saran untuk Penelitian Selanjutnya 
Gambaran perempuan, terutama dalam iklan merupakan topik yang 
menarik untuk dijadikan kajian penelitian. Penelitian ini hanya meninjau 
gambaran perempuan dari karakter dan perannya, tetapi ada aspek lain yang 
dapat digunakan, misalnya dengan memperhatikan aspek budaya lokal, 
komunitas, dan lainnya. Karena pada dasarnya aspek gender tidak dapat lepas 
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dari budaya yang terbentuk. Misalnya karakter perempuan Suku Batak akan 
berbeda dengan karakter perempuan Suku Jawa. Contoh lain, adalah 
komunitas Klub Nova, komunitas ini mengadakan event kursus memasak tiap 
minggunya, sehingga kecenderungan karakternya mungkin akan berbeda 
dengan komunitas digital www.tabloidnova.com yang dapat mengakses resep 
masakan melalui internet. 
Penelitian ini memiliki kelemahan, misalnya proses analisis yang hanya 
berdasarkan pada teks iklan. Padahal visual/ gambar yang ditampilkan dalam 
iklan advertorial dapat memberikan informasi yang unik tentang gambaran 
perempuan. Oleh sebab itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan 
menambahkan aspek visual iklan dalam unit analisis. 
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Lampiran 1. Daftar Populasi 
 
DAFTAR POPULASI IKLAN ADVERTORIAL TABLOID NOVA TAHUN 1990-2009 
TAHUN BULAN/TGGL EDISI 
TERBIT 
NO. 
URUT 
IKLAN 
ADV 
JUDUL IKLAN ADV 
1990 1 April 1. 
2. 
3. 
Memilih Sirup Ada Kiatnya (sirup ABC) 
Merambah Dunia Setelah 15 Tahun Berjuang (sirup ABC) 
Melongok Proses Pembuatan Syrup (sirup ABC) 
8 April 4.  Bibir Bisa Menjadi Buah Bibir 
23 September 5. 
6. 
Cara Tepat Memperbaiki Kuku Yang Rusak (Mirabella Nail) 
Melestarikan Keremajaan Kulit (Sariayu) 
7 Oktober 7. Menata Rambut Pendek dengan Urang Aring Lotion (Lotion Urang Aring 
Mirabella) 
21 Oktober 8. Memperidah Bulu Mata dengan Maskara (Mirabella) 
4 November 9. Lip Shines Menyempurnakan Bibir Anda (Lip Shine Mirabella) 
16 Desember 10. Memelihara Wajah Agar Bersih dan Segar (Mirabella) 
30 Desember 11. Derma E-Lip Untuk Perlindungan Bibir (Derma E-Lip) 
1991 27 Januari 12. Memperlambat Datangnya Ketuaan Wajah (Mirabella) 
3 Februari 13. Wanita dan Siklus Hidup (Sariayu) 
17 Februari 14. Wanita dan Siklusnya (Sariayu) 
24 Februari 15. Mencegah Kulit Kering (Mirabella) 
3 Maret 16. Menyiapkan Perjalanan Agar Menyenangkan (Sariayu) 
10 Maret 17. 
18. 
19. 
Saus Tiram ABC 
Penganan Pengantar Berbuka (ABC) 
Sgar dan Harum (Mirabella) 
31 Maret 20. Cantik Di Hari Lebaran (Sariayu) 
7 April 21. Gaga 
14 April 22. Sariayu 
12 Mei 23. Cara Sehat Tampil Memikat (Sariayu) 
14 Juli 24. Mengenal Aneka Krem dan Masker Untuk Merawat Kecantikan (Sariayu) 
  
4 Agustus 25. Ternyata Anda Bisa Tampil…?? (Sariayu) 
18 Agustus 26. Yang Pas dan Pantas ke Kantor (Sariayu) 
 15 September 27. Buah Hati Tak Kunjung Datang (Sariayu) 
22 September 28. Kiat Memilih The (2Tang) 
29 September 29. Melamar Pekerjaan (Sariayu) 
6 Oktober 30. Agar Mandi Segar dan Sehat (Hazeline) 
13 Oktober 31. Tampi Alami Sedari Muda (Sariayu) 
20 Oktober 32. Tampil Segar dan Percaya Diri (Hazeline) 
10 November 33. Tips Perawatan Tubuh Setelah Melahirkan (Sariayu) 
24 November 34. Cuaca vs Kecantikan (Sariayu) 
8 Desember 35. Tampil Menarik Dengan Kulit Cantik (Sariayu) 
22 Desember 36. Tampil Menawan Di Pesta Tahun Baru (Sariayu) 
1992 5 Januari  37. Rias Wajah dan Warna Kulit Anda 
19 Januari 38. Jawaban Surat-surat Pembaca (Sariayu) 
2 Februari 39. Payudara Indah dan Sehat (Sariayu) 
16 Februari 40. Kulit Tubuh (Sariayu) 
1 Maret 41. Wajah Bebas Jerawat 
29 Maret 42. Agar Tubuh Tetap Sehat dan Segar (Sariayu) 
19 April 43. Cara Praktis Dapat Rambut Sehat (Sariayu) 
26 April 44. Kebersihan vs Jerawat 
17 Mei 45. Masalah Keputihan, Masalah Kebersihan (Sariayu) 
24 Mei 46. Pentingnya Menjaga Kesehatan Selama Hamil (Sustagen Mama) 
31 Mei 47. Cantik Alami dan Terlindungi (Sariayu) 
14 Juni 48. Kulit Cantik, Kulit Terlindungi (Sariayu) 
21 Juni 49. Wajah Bebas Jerawat, bukan Hanya Mimpi (Sariayu) 
28 Juni 50. Seputar Rambut dan Shampoo (Sariayu) 
12 Juli 51. Wajah Bebas Jerawat, bukan Hanya Mimpi (Sariayu) 
19 Juli 52. Wajah Bebas Jerawat, bukan Hanya Mimpi (Sariayu) 
26 Juli 53. Terancap Bercak Hitam (Sariayu) 
9 Agustus 54. Wanita dan Sang Rembulan (Sariayu) 
23 Agustus 55. 
56. 
Wajah Bebas Jerawat, bukan Hanya Mimpi (Sariayu) 
Tetap Menarik Sepanjang Hari (Sariayu) 
20 September 57. Merenda Cinta Kasih (Sariayu) 
  
4 Oktober 58. Kulit Bersih Kulit Kulit Cantik (Sariayu) 
 18 Oktober 59. Bila Noda Hitam Mengancam (Sariayu) 
25 Oktober 60. Biokos, Penemuan Baru di Bidang Perawatan Kulit (Biokos Martha Tilaar) 
1 November 61. Lebih Intensif Merawat Kulit (Sariayu) 
8 November 62. Merawat Cinta Kasih (Sariayu) 
15 November 63. Miliki Tubuh Singset, Nggak Sulit Kok (Sariayu) 
22 November 64. Tampil Muda dan Segar (Biokos) 
29 November 65. Tak Perlu Takut Karena Kerut (Sariayu) 
10 Desember 66. Rias Wajah dan Warna Kulit Anda (Sariayu) 
13 Desember 67. Senantiasa Segar Saat Berdiet (Biokos) 
20 Desember 68. Rambut Sehat Rambut Terawat (Sariayu) 
1993 3 Januari 69. Luangkan Sesaat Untuk Merawat (Sariayu)  
17 Januari 70. Aksi Warna Baru (Sariayu) 
31 Januari 71. Masalah Sekitar Haid (Sariayu) 
14 Februari 72. Bila Bau Badan Mengganggu (Sariayu) 
11 Maret 73. Cantik di Hari Fitri (Sariayu) 
21 Maret 74. Saat Helai-Helai Rambut Mulai Rontok (Sariayu) 
11 April 75. Mencoba Berpaling Dari Kulit Kering (Sariayu) 
25 April 76. Jerawat Membandel (Sariayu) 
9 Mei 77. Mempesona Dengan Rias Wajah Sempurna 
16 Mei 78. Langkah Bijak Selama Masa Kehamilan & Menyusui (Sustagen Mama) 
23 Mei 79. Masalah Seputar Payudara (Sariayu) 
6 Juni 80. Resah Soal Rambut Kering (Sariayu) 
20 Juni 81. Gadis Cilikku Sudah Remaja (Sariayu) 
4 Juli 82. Kenali Daerah Rawan Seputar Wajah 
18 Juli 83. Kulit Sehat, Kulit Terawat 
1 Agustus 84. Bila Ketombe Mengganggu (Sariayu) 
15 Agustus 85. Tampil Segar, Awet Muda dan Percaya Diri (Sariayu)  
29 Agustus 86. Tampil Menarik karena Kulit Terjaga Apik (Sariayu) 
12 September 87. Menyimak Perawatan Kulit Berminyak (Sariayu) 
26 September 88. Seluk Beluk Sepatu (Matahari) 
24 Oktober 89. Mendambakan Buah Hati (Sariayu) 
7 November 90. Modis Harus, Tapi Bukan Korban Mode 
  
91. 
92. 
Tata Rias Rambut dan Wajah Gaya 94 (Matahari) 
Keringat Menyengat (Sariayu) 
 14 November 93. Jamu Membantu Memulihkan Kondisi Tubuh Setelah Bersalin (Sariayu) 
24 November 94. Berkelit Dari Masalah Kulit (Sariayu) 
5 Desember 95. 
96. 
97. 
Penampilan Prima Disaat Istimewa (Matahari) 
Menyambut Tamu di Hari Istimewa 
Putri Ayu Indonesia Dan Remaja Putri (Sariayu) 
12 Desember 98. Kecantikan 94 
19 Desember 99. Aplikasi Warna Trend ’94 (Sariayu) 
1994 16 Januari 100. Memadu Trend Wajah Rias Selaras Kesempatan (Sariayu) 
30 Januari 101. Mahkotaku Yang Berguguran (Sariayu) 
13 Februari 102. Risau Soal Bau Badan (Sariayu) 
27 Februari 103. 
104. 
105. 
106. 
Menata Meja Untuk Gaya Prasmanan (Matahari) 
Memberi Bingkisan Yang Sarat Kesan (Matahari) 
Penuh Kejutan Manis Menyambut Lebaran (Matahari) 
Cantik Segar Berseri Di Hari Fitri (Sariayu) 
27 Maret 107. Agar Mata Bercahaya (Sariayu) 
24 April 108. Mata & Bibir Bermasalah (Sariayu) 
15 Mei 109. Pasca Kelahiran Si Kecil Jangan Anggap Sepele Perawatan Minggu 
Pertama (Sariayu) 
22 Mei 110. Problem Seputar Payudara (Sariayu) 
5 Juni 111. Tips Rias Cantik Kulit Berminyak (Sariayu) 
19 Juni 112. 
113. 
114. 
115. 
116 
Bekal Piknik Serasikan Dengan Peralatannya (Matahari) 
Menyambut Piala Dunia ’94 (Matahari) 
Olahraga, Alternatif Liburan Tanpa Piknik (Matahari) 
Kembali ke Sekolah Dengan Perlengkapan Cantik (Matahari) 
Hidup Sehat, Hidup Hebat (Sariayu) 
3 Juli 117. Merawat Kulit Berjerawat (Sariayu) 
31 Juli 118. Atasi Keputihan Sejak Dini 
28 Agustus 119. 
120. 
Rambut Idaman (Sariayu) 
Aneka Cara Perabot Rumah (Matahari) 
11 September 121. “Menjinakkan“ Nyeri Haid Bukan Usaha Yang Sia-Sia (Sariayu) 
25 September 122. 
123. 
Keringat & Bau Badan 
Tips Merawat Busana dan Perlengkapannya (Matahari) 
  
2 Oktober 124. Kulit Wajah Sempurna (Honey SA) 
16 Oktober 125. Tampil Cantik Apik Serasi 
23 Oktober 126. Kebahagiaan Hakiki Suami Istri (Sariayu) 
6 November 127. Bentuk Perut Pria Yang Buncit Bukan Ideal Lagi (Sariayu) 
13 November 128. Tata Ruang Baru Untuk Menyambut Hari Istimewa (Matahari) 
11 Desember 129. Lenggang Betawi (Sariayu) 
25 Desember 130. Rambut Indah Sehat Terawat (Sariayu) 
1995 15 Januari 131. Selamat Tahun Baru Customer Kami..! (Sariayu) 
29 Januari 132. Kulit Kering (Sariayu) 
12 Februari 133. Lenggang Menawan Di Hari Lebaran (Sariayu)  
26 Februari 134. Mengusir Bau Mulut Dan Napas Tak Sedap (Sariayu) 
9 April 135. Kulit Sehat Awal Kecantikan Anda (Sariayu) 
16 April 136. Menguak Misteri Jerawat (Sariayu) 
7 Mei 137. 
138. 
Tupperware Sekali Beli Untuk Sekali Beli (Tupperware) 
Tetap Dinamis Selama Haid 
21 Mei 139. Tampil Percaya Diri (Sariayu) 
4 Juni 140. 
141. 
Tetap Cantik Dalam Aktivitas Rutin (Honey SA) 
Seputar Rias Mata (Sariayu) 
11 Juni 142. Hitam Alami Dengan Poly Color (Poly Color) 
2 Juli 143. Rias Sederhana Yang Mempesona (Sariayu) 
16 Juli 144. Bintik-Bintik Hitam Itu pun Pergi (Sariayu) 
6 Agustus 145. Dari Mata Turun Ke Bibir (Sariayu) 
13 Agustus 146. Kulit Sehat Nan Memikat (Sariayu) 
27 Agustus 147. 
148. 
Sayangi Kulit Anda (Tabir Surya Nivea Sun) 
Waspadalah Terhadap Keputihan (Sariayu) 
3 September 149. Rambut Indah Dengan Cara Praktis (Wella) 
10 September 150. 
 
151. 
Terobosan Baru Untuk Kesehatan Khas Kewanitaan Anda (Tissu Wanita 
Sariayu) 
Rambutku Rontok Dan Berketombe (Sariayu) 
24 September 152. 
153. 
Kiat Mengusir Jerawat 
Atasi Kerutan Sekitar Mata (Sariayu) 
8 Oktober 154. 
155. 
Cara Mudah Memutihkan Gigi (Natural White) 
Tata Rias Sesuai Warna Kulit (Sariayu) 
  
22 Oktober 156. 
157. 
158. 
Berpaling Sesaat Untuk Merawat Tubuh Agar Sehat (Sariayu) 
Perawatan Sehari-hari Untuk Kecantikan Alami (Natural White) 
Bungan Tanjung dan Kesegaran Tubuh (Sriayu) 
29 Oktober 159. Tubuh Gemuk Membuat Kurang Percaya Diri (Sariayu) 
12 November 160. 
161. 
Rambut Sehat Kembali Dengan Bahan Alami (Sariayu) 
Memutihkan dan Merawat Gigi Dengan Natural White (Natural White) 
3 Desember 162. 
163. 
Bebas Komedo (Sariayu) 
Peluang Anda Untuk Memiliki Gigi dan Gusi Sehat (Formula) 
10 Desember 164. 
165. 
Tupperware Cantik Dalam Penyajian Awet Dalam Penyimpanan 
(Tupperware) 
Bibir Cantik Nan Mempesona (Sariayu) 
24 Desember 166. Kulit Kering dan Kusam (Sariayu) 
1996 21 Januari 167. Kini Aku Percaya Diri Karena Napas Wangi (Sariayu) 
18 Februari 168. Kini Aku Percaya Diri Karena Napas Wangi (Sariayu) 
10 Maret 169. Paras Lembut Dan Segat Denga Honey (Sariayu) 
24 Maret 170. 
171. 
Hindari Mahkota Anda Dari Ketombe (Sariayu) 
Cara Cepat Mengatasi Jerawat (Sariayu) 
7 April 172. 
173. 
174. 
Sayangi Kulit Wajah Anda Dengan Tabir Surya (Sariayu) 
Gaya Rikma Di Hari Kartini (Rikma) 
Cocktail Segar Racikan (Kratingdaeng) 
14 April 175. Indonesia Air Show ‘96 
21 April 176. Yang Mengganggu Kebahagian Suami Isteri (Sariayu) 
5 Mei 177. 
178. 
Anak Sehat dan Ceria Bersama Supradyn Junior (Supradyn Junior) 
Berkelit dari Jerawat (Sariayu) 
12 Mei 179. Menangkal Tumbuh Uban (Sariayu) 
2 Juni 180. Kiat Merias dan Merawat Bibir (Sariayu) 
9 Juni 181. 
182. 
Sukses, Jumpa Bintang Lux di Medan (Lux) 
Merawat Cinta Kasih (Sariayu) 
16 Juni 183. Merawat Kulit Wajah Bernoda (Sariayu) 
23 Juni 184. Telenovela Bernuansa Padang Pasir (Sheik) 
30 Juni 185. Penataan Rambut dan Perawatannya (Sariayu) 
7 Juli 186. Perlunya Mandi Ekstrak (Sariayu) 
14 Juli 187. 
188. 
Kulit Lembut dan Harum (Sariayu) 
Untuk Kulit Ayu Alamiah (Sariayu) 
  
28 Juli 189. Bila Buah Hati Tak Kunjung Datang (Sariayu) 
4 Agustus 190. Tingkatkan Kesehatan Dengan Antioksidan (Sustagen HP) 
11 Agustus 191. Perawatan Kulit Kering (Sariayu) 
8 Agustus 192. Tata Rias Sesuai Warna Kulit (Sariayu) 
15 September 193. AHA! (Filma) 
22 September 194. 
 
195. 
Sari Apel, Rahasia Dibalik Gerai Keindahan Alami Rambut Anda (Atalia 
Shampoo) 
Mencegah Kulit Keriput (Sariayu)  
6 Oktober 196. Perawatan Payudara (Sariayu) 
20 Oktober 197. Mata Cantik dan Sehat (Sariayu) 
3 November 198. 
199. 
 
200. 
Hindari Kerontokan Rambut Sebelum Terlambat (Sariayu) 
Minuman Kesehatan Berserat Tinggi Bagi Yang Peduli Kolesterol 
(Minoles) 
Menyiasati Kesibukan agar Tetap Tampil Elegan (Sariayu) 
17 November 201. Wajah Bersih dan Berseri Berkat Masker SA (Sariayu) 
1 Desember 202. Tata Rias Trendy (Sariayu) 
8 Desember 203. 
204. 
Waspadai Si Putih (Sariayu) 
Hantaran Cantik Tupperware (Tupperware) 
29 Desember 205. Masase Untuk Kesegaran Tubuh (Sariayu) 
1997 19 Januari 206. Tapperware 
26 Januari 207. Corn Flakes Cups (Nestle Corn Flakes) 
2 Februari 208. 
209. 
Tips Membersihkan Kulkas (Sunlight) 
Rinso Sebagai Perintis (Rinso) 
23 Februari 210. Tata Rias Trend 1997 (Sariayu) 
2 Maret 211. Mengasah Pribadi Di Balik Gerai Indah Alami (Tiara Sunsilk) 
9 Maret 212. Mengatasi Bau Sekujur Tubuh (Sariayu) 
23 Maret 213. Cantik Alami Sepanjang Hari (Sariayu) 
20 April 214. Tampil Cantik Dengan Sari Ayu Martha Tilaar (Sariayu) 
4 Mei 215. Malam Penobatan Tiara Sunsilk 1997 (Sunsilk) 
18 Mei 216. Tampil Cantik Dengan Sari Ayu Martha Tilaar (Sariayu) 
1 Juni 217. Agar Payu Dara Sehat Dan Kencang (Sariayu) 
8 Juni 218. 
219. 
Dengan Si Biru Urusan Dapur Menjadi Ringan (Elpiji) 
Perjalanan Jakarta-Bali Gadis Tiara Sunsilk (Sunsilk) 
  
15 Juni 220. Agar Mata Tetap Sehat dan Indah (Sariayu) 
29 Juni 221. Wajah Bebas Jerawat (Sariayu) 
13 Juli 222. Rahasia Tetap Cantik dan Segar Setelah Bersalin (Sariayu) 
20 Juli 223. Sehat dan Bugar Setiap Hari Bersama Kiranti 
27 Juli 224. Kiat Merawat Tubuh agar Segar Berseri (Sariayu) 
10 Agustus 225. 
226. 
Memperbaiki dan Merawat Rambut Yang Menipis (Sariayu) 
Kembali Segar Setelah Melahirkan (Sariayu) 
24 Agustus 227. 
228. 
Manfaat Peeling dan Masker Untuk Kulit Berminyak (Sariayu) 
Selama Matahari Bersinar (Sariayu) 
14 September 229. Menghilangkan Noda Hitam Dikulit Wajah (Sariayu) 
5 Oktober 230. 
231. 
232. 
Membersihkan Jerawat Bandel dari Wajah Kita (Sariayu) 
Tetap Beraktivitas Meski Nyeri Haid Tiba (Sariayu) 
Cara Mudah dan Aman Mendapatkan Kulit Putih Lembut Berseri (Ponds) 
19 Oktober 233. 
234. 
235. 
Berpaling Dari Kulit Kering Dengan Honey SA 
Jangan Kalah Sama Anak (Cap Nona) 
Minum Susu Tapi Tetap Langsing (Tropicana Slim) 
2 November 236. Mengatasi Rambut Berketombe (Sariayu) 
9 November 237. Saat Paling Menyenangkan (Conicare) 
16 November 238. Tips Mengatasi Kegemukan Tubuh Anda (Sariayu) 
30 November 239. Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) 
7 Desember 240. 
241. 
Cara Sehat Memasuki Ambang Usia Pertengahan (Sustacal)  
Perawatan Rambut Rusak (Sariayu)  
28 Desember 242. Si Biru Membuat Saya Aman, Nyaman, dan Bahagia (Elpiji) 
1998 4 Januari 243. Bibir Yang Sehat Dan Indah (Sariayu) 
11 Januari 244 Cara Sehat Terbebas dari Gangguan Sariawan dan Radang Gusi (Formula) 
18 Januari 225. Tampil Cantik Mempesona di Hari Raya (Sariayu) 
1 Februari 226. Akar Manis Solusi Mengatasi Noda Hitam (Sariayu) 
15 Februari 227. Seni Meria Bibir Agar Cantik Menawan (Sariayu) 
1 Maret 228. Manfaat Krem & Masker Untuk Kecantikan Kulit Wajah (Sariayu) 
15 Maret 229. Agar Tetap Cinta (Sariayu) 
29 Maret 230. Perawatan Rambut Rontok (Sariayu) 
12 April 231. 
232. 
Bebas Sariawan Bebas Radang Gusi (Formula) 
Mata Indah Mata Yang Terawat (Sariayu) 
  
26 April 233. Mengatasi Kulit Kering dan Bau Yang Tak Sedap (Sariayu) 
3 Mei 234. Purol Baru (Purol) 
10 Mei 235. 
236. 
237. 
Purol Baru (Purol) 
Kiat Membentuk Tubuh Ideal (Sariayu) 
Waspadai Gejala Kurang Darah Disaat-saat Penting Anda (Vitonal-F) 
17 Mei 238. Purol Baru (Purol) 
31 Mei 239. Tetap Cantik Dibawah Sinar Matahari (Sariayu) 
7 Juni 240. Agar Rambut Menjadi Sehat (Sariayu) 
14 Juni 241. Fenomena Premium Call: Antara Kebutuhan dan Harga Tinggi (Telkom) 
21 Juni 242. Kiat Mengatasi Jerawat (Sariayu) 
19 Juli 243. Perawatan Payudara Agar Indah dan Ideal (Sariayu) 
16 Agustus 244. 
245. 
Meriah Suasana Pesta Tupperware di Rumah Ferina (Tupperware) 
Pelembab Alami Rahasia Kecantikan dan Kesegaran Kulit (Sariayu) 
23 Agustus 246. 
247. 
Gaya Aksi Rambut Beruban (Rikma) 
Tunggu Dulu! Apakah The Celup Anda Asli? (The Celup Sosro) 
30 Agustus 248. Cara Alami Mengatasi Keputihan (Sariayu) 
13 September 249. 
250. 
Waspadai Gejala Kurang Darah di Saat-saat Penting Anda (Vitonal-F) 
Perawatan Kulit Kering (Sariayu) 
27 September 251. 
252. 
Mengusir Lemak Disaat Lelap Malam Hari (Merit) 
Perawatan Rambut Beruban (Sariayu) 
11 Oktober 253. Agar Tubuh Bersih, Lembut Segar Berseri (Sariayu) 
25 Oktober 254. 
255. 
Saat Kulit Wajah Mengalami Dehidrasi (Sariayu) 
Tropical Minyak Goreng Sawit Pertama di Indonesia 2x Penyaringan 
(Tropical) 
8 November 256. Mengatasi Rambut Berketombe (Sariayu) 
22 November 257. Perawatan Kulit Berminyak (Sariayu) 
29 November 258. Mengapa Anda Membutuhkan Vitamin C dan Kalsium? (Protecal) 
6 Desember 259. Tata Rias dan Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) 
 13 Desember 260. 
261. 
Pesta Tupperware Menyabut Ramadhan Bersama Nurul Arifin 
Rambut Indah Bebas Ketombe (Clear) 
20 Desember 262. Napas Segar Di Bulan Puasa (Sariayu) 
27 Desember 263. 
264. 
Menabung di TAHAPAN BCA 
Tata Rias Istimewa Pesta Akhir Tahun (Sariayu) 
1999 3 Januari 265. Tata Rias Sari Ayu Trend 1999 (Sariayu) 
  
10 Januari 266. Mengunyah LOTTE, Menjadikan Mulut Tetap Bersih dan Segar 
17 Januari 267. Tampil Berseri di Hari Nan Fitri (Citra) 
31 Januari 268. 
269. 
Mendambakan Buah Hati (Sariayu) 
Mudik Sehat Bersama Susu Bendera Krimer (Frisian flag) 
7 Februari 270. Cara Sehat Tampil Memikat (Sariayu) 
14 Februari 271.  Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) 
21 Februari 272. Tampil Segar, Awet Muda dan Percaya Diri (Sariayu) 
8 Maret 273. Melihat Asmat sebagai Motif (Citra) 
15 Maret 278. Cara Aman Agar Kulit Lebih Putih (Biokos) 
22  Maret 279. Memilih Minyak Goreng yang Tepat Agar Tetap Sehat (Tropical) 
5 April 280. Masalah Keputihan, Masalah Kebersihan (Sariayu) 
12 April 281. Mengatasi Bau Sekujur Tubuh (Sariayu) 
19 April 282. 
283. 
Mari Kita Pulang… Ke Hangatnya Cinta, Nestle Milkmaid 
Menyiasati Kesibukan agar Tetap Tampil Elegan (Sariayu) 
2 Mei 284. Bazaar Bijak Sunlight 
9 Mei 285. 
286. 
Cara Mudah Pembelian Voucher Isi Ulang Pulsa Pro XL di ATM BCA 
Kiat Membentuk Tubuh Ideal (Sariayu) 
16 Mei 287. 
288. 
Nutrisi Tepat bagi Otak Anak (Dancow) 
Tetap Beraktivitas Meski Nyeri Haid Tiba (Sariayu) 
30Mei 289. 
290. 
Kebugaran Tubuh dengan Mandi Rempah (Citra) 
Memperbaiki dan Merawat Rambut Yang Menipis (Sariayu) 
13 Juni 291. Yang Mengganggu Kebahagian Suami Isteri (Sariayu) 
27 Juni 292. 
293. 
Jangan Sembarangan Pilih Bubur Bayi (Nestle) 
Resah Soal Rambut Kering (Sariayu) 
4 Juli 294. Kuman Hilang Lantai Bersih dan Segar (Trisol) 
29 Juli 295. 
296. 
Ibu Tak Perlu Lagi Khawatir (Nestle) 
Manfaat Peeling dan Masker Untuk Kulit Berminyak (Sariayu) 
 8 Agustus 297. Berikan Tahapan Makanan Bergizi Untuk Pertumbuhan Bayi (Nestle) 
29 Agustus 298. Agar Tubuh Bersih, Lembut Segar Berseri (Sariayu) 
5 September 299. Wujud Peduli Rinso Kasih (Rinso) 
19 September 300. Bersama Benadryl Keluarga Siap Hadapi Batuk (Benadryl) 
26 September 301. Perawatan Kulit Kering (Sariayu) 
3 Oktober 302. Tampil Memikat dengan Kulit Terlindungi (Purol) 
  
17 Oktober 303. Zat Besi Untuk Vitalitas Tubuh (Dancow) 
24 Oktober 304. Bebas Beraktivitas Bebas Bakteri Sepanjang Hari (Purol) 
7 November 305. Wajah Bebas Jerawat (Sariayu) 
14 November 306. Kulit Lembut dan Harum (Sariayu) 
21 November 307. Gatal? Jangan Digaruk! (Hansaplast) 
5 Desember 308. 
309. 
310. 
Sekali Siram, Kuman dan Bau Tak Sedap Langsung Hilang (Trisol) 
Gatal? Jangan Digaruk! (Hansaplast) 
Sumber Energi Untuk Menunjang Aktivitas Anak (Dancow) 
19 Desember 311. 
312. 
Perawatan Kulit Berminyak (Sariayu) 
Sumber Energi Untuk Menunjang Aktivitas Anak (Dancow) 
26 Desember 313. 
314. 
315. 
Gangguan Gatal Lenyap (Hansaplast) 
Risau Soal Bau Badan (Sariayu) 
Lebaran Nggak Perlu Pusing Karena Cucian (Attack) 
2000 2 Januari 316. 
317. 
Daun Teh Yang Mendunia 
Trend Warna 2000 Millenium Nusantara (Sariayu) 
23 318. Setiap Jenis Teh Menghasilkan Karakter dan Cita Rasa yang Khas (Teh 
Sosro) 
6 Februari 319. Selai Mampu Melahirkan Inspirasi Juga Sarana Bergosip (Teh Sosro) 
27 Februari 320. 
321. 
Menyikap Rahasia Manfaat Teh 
Solusi Tepat Masalah Kulit Kombinasi (Sariayu) 
12 Maret 322. 
323. 
Duh, Montok dan Lucunya Buah Hati Ibu! (Milna) 
Cara Rias dan Aman Menjadi Langsing (Sariayu) 
19 Maret 324. Dengan Telkom Memo, tak Perlu Lagi Kehilangan Pesan (Telkom) 
2 April 325. Kulit Tidak Bersisik, Lembut dan Lembab (Sariayu) 
9 April 326. 
327. 
Selendang Aksesoris Multiguna (Citra) 
Konsultasi Kecantikan (Sariayu) 
23 April 328. 
329. 
Lebih Fleksibel Dengan Menggunakan Instalansi Kabel Rumah/ Gedung 
(IKR/G) 
 330. Sukses Diawal Karir (Citra) 
30 April 331 Kulit Berminyak (Sariayu) 
1 Mei 332. 
333. 
Bimbingan Kita Masa Depan Mereka (Sampoerna) 
Dengan Giralisasi Bayar Telepon Jauh Lebih Mudah (Telkom) 
8 Mei 334. Presentasi Sukses Demi Karier (Citra) 
15 Mei 335. Cara Praktis Menghasilkan Asi Berkualitas Tanpa Mengorbankan 
  
 Keindahan Payudara (Sariayu) 
22 Mei 336. Sang Pengikat Matahari (So Klin) 
29 Mei 337. Rambut Berminyak (Sariayu) 
5 Juni 338. Anak Sehat Konsentrasi Belajar Meningkat (Cerebrofit) 
12 Juni 339. Haid Tanpa Takut Merasa Sakit (Sariayu) 
19 Juni 340. Meraih Kebahagiaan Lewat Cerianya Dunia Anak (Sampoerna) 
26 Juni 341. Regenerasi Sel Sulit (Sariayu) 
10 Juli 342. 
343. 
Mengatasi Rambut Kering (Sariayu) 
Investasi Paling Berharga Untuk Tulang dan Gizi 
24 Juli 344. 
345. 
Tampil Percaya Diri Berkat Napas Wangi (Sariayu) 
Remaja Anda pun Tampil ‘PD’ (Calcium-D-Redoxon) 
31 Juli 346. 
347. 
Terbatas dari Rambut Kusam (Sariayu) 
Dosis Untuk Remaja Berbeda dengan Anak-anak dan Orang Dewasa aroma 
(Calcium-D-Redoxon) 
1 Agustus 348. 
349. 
350. 
Aroma Nusantara (Matahari) 
Tidak Cuma Asyik, Tapi Juga Kaya Budaya (Dancow) 
Mengapa Remaja Putri Butuh Kalsium Lebih Banyak? (Calcium-D-
Redoxon) 
8 Agustus 351. 
352. 
Konsultasi (Sariayu) 
Tulang Doni Sehat dan Kuat (Calcium-D-Redoxon) 
15 Agustus 353. 
354. 
Pemilihan Duta Boga (Bogasari) 
Tiara Sunsilk 
 355 Tabir Surya (Sariayu) 
 356 Kurangi Soft Drink dan Pilih Makanan yang Kaya Kalsium (CDR) 
 357 Sudahkah Balita Anda Mengonsumsi Susu Yang Tepat? (SGM) 
 358 Jadikan Kalsium Bagian dari Perawatan Gigi Remaja Anda (CDR) 
 359 Anak Sehat Konsentrasi Belajar Meningkat (Cerebrofit) 
  360 Rio Sering Juara Setiap Kegiatan yang Melibatkan Fisik (CDR) 
 361 Meski Sibuk Tetap Cantik Sepanjang Hari (Cempaka) 
 362 Tiara Sunsilk 
 363 Pijat Sentuhan Kecantikan (Citra) 
 364 Pentingnya Peran Ibu dalam Mengatur Menu Harian Remaja (CDR) 
 365 Tiga yang Penting untuk Tumbuh Kembang si Kecil (Dancow) 
 366 Kiat Praktis Merias Wajah dengan Two Way Cake “Basah” (Cempaka) 
  
 367 Pilih Minyak Goreng Berkualitas (Sania) 
 368 Butuh Aneka Informasi Soal Telepon (Telkom) 
 369 Antara Stres dan Keindahan Kulit (Citra) 
 370 Peseta Anak di Matahari Supermarket (Matahari) 
 371 Jangan Anggap Sepele (Cerebrovit) 
 372 Kulit Pun Perlu Makanan Sehat (Citra) 
 373 Selamat Tinggal Kulit Kasar (Citra) 
 374 Terobosan Baru Teknologi Deterjen (Attack) 
 375 Masalah Buang Air Besar? (Vegeta) 
 376 Sayangilah Jantung Anda (Vegeta) 
 377 Konsultasi Kecantikan Sariayu 
 378 
379 
380 
381 
Tiara Sunsilk (1) 
Tiara Sunsilk (2) 
Tiara Sunsilk (3) 
Tiara Sunsilk (4) 
  382 Kulit Prima Menjelang Natal (Citra) 
 383 Bahagianya Bila Dekat dan Disayang Cucu (Sunlight) 
 384 Tupperware di Hari Istimewa Lebaran, Natal, dan Tahun Baru 
7 Januari 385 
386 
Fokus Pada Bibir 
Konsultasi Kecantikan 
28 Januari 387 Ingin Perut Ramping Indah Alami (Sariayu) 
2001 11 Februari 388 
389 
Memilih Obat Batuk untuk Anak (Vicks) 
Masker Buah (Sariayu) 
18 390 Milna Bubur Khusus Makin Istimewa Dengan Dua Pilihan Baru (Milna) 
25 391 
392 
Pencegahan dan Penanganan Batuk Pilek Keluarga (Vicks) 
Riasan Dasar untuk Kulit Dehidrasi (Sariayu) 
4 Maret 393 Milna Bubur Khusus Makin Istimewa Dengan Dua Pilihan Baru (Milna) 
11 Maret 394 Konsultasi Kecantikan Sariayu 
18 Maret 395 Milna Bubur Khusus Makin Istimewa Dengan Dua Pilihan Baru (Milna) 
25 Maret 396 
397 
Sesuaikan Warna Lipstik dengan Warna Kulit Anda (Avon) 
Konsultasi Kecantikan Sariayu 
1 April 398 
 
399 
Nutrisi Cukup, Anakpun Sehat dan Aktiv (Seven Seas Orange Syrup & Cod 
Liver Oil) 
Saat Si Kecil Mengalami Gejala Awal Batuk dan Pilek (Vicks) 
  
 8 April 400 
401 
402 
Konsultasi Kecantikan Sariayu 
Dengan Handy Clean Tangan Bebas Kuman Seketika! (Handy Clean) 
Menambah Anggun Penampilan Anda Secara Menyeluruh (Avon) 
15 April 403 Menggunakan Obat Secara Tepat (Vicks) 
22 April 404 Kulit Wajah Mengering (Sariayu) 
29 April 405 
406 
Menambah Anggun, Stylish dan Feminin Penampilan Anda (Avon) 
Penyakit Lain di Balik Batuk dan Pilek (Vicks) 
6 Mei 407 Konsultasi Kecantikan Sariayu 
13 Mei 408 Avon Color 
20 Mei 409 Konsultasi Kecantikan Sariayu 
27 Mei 410 
411 
Sajian Bersama Bogasari Mengajak Gemar Memasak (Bogasari) 
Batuk Pilek Sebagai Gejala Awal Pneumonia (Vicks) 
3 Juni 412 
413 
414 
415 
Langsing Itu Sehat dan Cantik (Sari Asem) 
Avon Color 
Konsultasi Kecantikan Sariayu 
Info Griya 
10 Juni 416 
417 
Keluarga Sehat Terlindungi dari Batuk dan Pilek (Vicks) 
Kebaya Encim, Tata Rias dan Aksesori Wanita Aktif (Avon Color) 
17 Juni 418 Konsultasi Kecantikan Sariayu 
24 Juni 419 
420 
Nutrisi Cukup, Anakpun Sehat dan Aktif 
Langkah Perawatan Memiliki Kulit Putih (Avon) 
1 Juli 421 Konsultasi Kecantikan Sariayu 
8 Juli 422 Waspadai Mudah Lupa Gejala Awal Pikun (Ekstrak G115) 
15 Juli 423 Bila Flu Menyerang Si Kecil (Procold) 
Tetap Ceria Menyambut “Tamu Istimewa” Bulanan (Sariayu) 
Mengajari Anak Mencintai Dapur 
22 Juli 424 Segar Berseri (Avon) 
29 Juli 425 
426 
Memanjakan Diri di Hari Libur (Avon) 
Konsultasi Kecantikan Sariayu 
12 Agustus 427 
428 
429 
Mengantisipasi Diri Sebelum Tertular Virus Flu (Procold) 
Mengusir Virus Flu Yang Membandel Itu (Procold) 
Wajah Mulus dan Bebas Komedo (Sariayu) 
19 Agustus 430 
431 
Berbahayakah Plak? Apa Akibatnya? (Ciptadent) 
Pesona Kulit Putih Berseri (Avon) 
  
 25 Agustus 432 
 
433 
Perbanyak Makan Buah dan Sayur Sebelum Stamina Tubuh Menurun 
(Procold) 
Kulit Tetap Mulus Meski Terpapar Matahari (Sariayu) 
9 September 434 
435 
436 
Menangani Flu = Menangkal Pneumonia (Procold) 
Mendapatkan Rambut Hitam Berkilau (Sariayu) 
Berbahayakah Plak? Apa Akibatnya (Ciptadent) 
23 September 437 Berminyak, Berjerawat, Bernoda, dan Berkomedo pula! (Sariayu) 
7 Oktober 438 Mengusir Bau Mulut (Sariayu) 
14 Oktober 439 Tetap Energik Dengan Segudang Aktivitas (Prolene) 
21 Oktober 440 
441 
442 
Rangkaian Pemutih Kulit Wajah dan Hydrosystem (Hydro System) 
Tumit Kaki Pecah-pecah, Telapak Tangan Kasar (Sariayu) 
Susu Cair Kotak Atau Botol? Keduanya Tanpa Pengawet dan Bergizi! 
(Frisian Flag) 
28 Oktober 443 Tumbuhkan Motivasi, Tutupi Kelemahan Dengan Tampil Memikat (Avon) 
4 November 444 
445 
446 
Rambut Berketombe dan Perawatannya (Sariayu) 
Tanya Jawab Masalah Rambut (Wella) 
Miliki Kulit Putih atau Kuning Langsat dengan Cara Tepat (Velvetone) 
11 November 447 
448 
Es Krim Sebabkan Batuk-Pilek, Kegemukan, dan Karies? Mitos (Campina) 
Tanya Jawab Masalah Rambut (Wella)  
18 November 449 Flek Hitam pada Wajah dan Kerut di Seputar Mata (Sariayu) 
25 November 450 Tanya Jawab Masalah Rambut (Wella) 
2 Des 451 
452 
Problem Kulit Wajah Berminyak (Sariayu) 
Tanya Jawab Masalah Rambut (Wella) 
9 Des 453 
454 
Persiapan Matang, Mudik pun Lancar (Matahari) 
Tanya Jawab Masalah Rambut (Wella) 
16 De 455 Flek Kecil pada Wajah yang Makin Melebar (Sariayu) 
23 456 
457 
Tanya Jawab Masalah Rambut (Wella) 
Tampil Istimewa di Hari Raya (Avon) 
30 Des 458 
459 
Es Krim Tak Sebabkan Kegemukan (Campina) 
Tampil Trendy Tanpa Kesan Berlebihan (Sariayu) 
13 Jan 460 Tampil Memikat dengan Warna Terbaru Sariayu 
27 Jan 461 Kulit Sensitif, Pipi Bernoda Putih, dan Pori-pori Membesar (Sariayu) 
2002 3 Feb 462 
463 
Setiap Saat Kuman Siap Menyerang Gigi, Gusi, dan Nafasnya (Pepsodent) 
Miliki Warna Rambut Lebih Idah dan Sehat (Naiea) 
  
 10 464 
465 
466 
Tahukah Anda Kuman di Mulut Anak Anda Dapat Mempengaruhi 
Kesehatannya? (Pepsodent) 
Dambakan Rambut Hitam Berkilau dan Tebal) 
17 467 Calcimex Frisian Flag 
24 468 
469 
Wajah Kusam Meski Gunakan Krim Pemutih (Sariayu) 
Mengasah Kreativitas (Frisian Flag) 
3 Maret 470 
471 
Bermain di Kebun, Melatih Anak Mengenal Lingkungan (Frisian Flag) 
Olahraga Mencegah Obesitas (Calcimex Frisian Flag) 
10 472 
473 
474 
“Prolene Memang Cocok untuk Saya” (Prolene) 
Trik Menghadapi Anak Sulit Makan (Frisian Flag) 
Ingin Wajah Selalu Fresh, Lembut, dan Lembab (Sariayu) 
17 475 Karena Tak Suka Ikan Saya Harus Minum Susu (Calcimex) 
24 476 Perut Kencang Tanpa Resiko (Sariayu) 
7 April 477 Perawatan Kulit Kering dan Bersisik (Sariayu) 
28  Juli 478 Bedak Tidak Merata dan Sering Luntur (Sariayu) 
11 Agustus 479 Kulit Sensitif Terhadap Sinar Matahari (Sariayu) 
18 Agustus 480 Vitamin C Mempercepat Pemulihan Luka Terbuka (Xon-C) 
25 Agustus 481 Kulit Tangan-Kaki Kering (Sariayu) 
8 September 482 Agar Bedak, Pelembab, dan Alas Bedak Tahan Lama (Sariayu)  
22 September 483 Cara Memperlancar ASI 
Ingin Cantik & Sehat? Jangan Abaikan Vitamin C (Xon-C) 
29 Sep 485 
486 
Agar Rambut Anda Tetap Bisa Bersahabat Dengan Alam (Wella) 
Pemutih Kulit yang Aman dengan Herba Matsu Oil (Shinzui) 
6 Okt 487 Wajah Memerah dan Gatal Akibat Matahari (Sariayu) 
13 488 Suka Clubing? Hati-hati Rambut Bisa Kena Dampak Negatifnya (Wella) 
20 489 Punggung Berjerawat, Bagaimana Mengatasinya? (Sariayu) 
3 Nov 490 Ingin Tampil Segar dan Lebih Muda (Sariayu) 
10 491 Tak Sembarang Sabun (Lactacyd) 
17 492 Rambut Rontok dan Pecah pada Ujungnya (Sariayu) 
24 493 
494 
Keputihan (Lactacyd) 
Wajah Cerah Setiap Hari (Biore) 
1 Desember 495 Tata Rias Trend Warna 2003 (Sariayu) 
8 Des 496 Wajah Cerah Kulit Tetap Lembab (Biore) 
15 497 Info Sehat Bayi (Pampers) 
  
498 Kulit Tetap Segar Meski dalam Perjalanan (Biore) 
 29 499 
500 
Kulit Sehat Menunjang Penampilan Anda Secara Menyeluruh (Biore) 
Mengatasi Kulit Wajah Kelam (Sariayu) 
6 April 501 Berkat Serbuk Tian Ran Ling Yao, aku Batal Dioperasi 
13 April 502 Lulur Mandi Bengkuang Wujudkan Impian Memiliki Kulit Lebih Putih 
(Sumber Ayu) 
2003 20 April 503 Sumber Ayu Lulur Mandi Susu Kulit Lembut…Seputih Susu..(Sumber 
Ayu) 
27 April 504 Sar & Sars (Hemaviton) 
4 Mei 505 
506 
507 
Kanker Payudara Nyaris Merenggut Nyawaku (Serbuk Tian Ran Ling Yao) 
Bersih dan Berseri dengan Dasar Tata Rias Sariayu (Sariayu) 
Apresiasi Sosok Kartini Masa Kini (Benadryl) 
25 Mei 508 Sunlight? Jelas Beda dengan Sabun Cuci Piring Lain (Sunlight) 
1 Juni 509 Dewi Hughes (Honda) 
22 Juni 510 Sunlight Mahal? Coba Hitung Kembali (Sunlight) 
27 Juli 512 Benjolan di Rahimku Hilang Berkat Serbuk Tian Ran Ling Tao 
17 Agustus 513 Diselamatkan Serbuk Tian Ran Ling Yao 
23 okt- 25 Jan ’04 gk ada 
iklan. 
  
1 Februari 514 Ada Kiat Awet Muda (Hemaviton) 
22 Februari 515 
516 
Menjalin Komunkasi Hangat Dengan Orang-orang Terdekat (Nokia) 
Kanker dan Penyakit Kronis (Tian Ran Ling Yao) 
2004 29 Februari 517 Tetap Oke dalam Komunikasi, Aktivitas, dan Hiburan (Nokia) 
7 Maret 518 Asisten Pribadi yang Membuat Semua Urusan Beres (Nokia) 
14 Maret 519 
520 
Ada Kiat Awet Muda? Ada Lho (Hemaviton) 
Untuk Hidup Penuh Ekspresi dan Imajinasi (Nokia) 
21 Maret 521 
522 
Tampil Gaya dan Berkelas (Nokia) 
Blender Seperti Apa Pilihan Anda (Philips) 
18 April 523 Philips 
9 Mei 524 Acara Masak Jadi Ringan (Philips) 
16 Mei 525 Berpetualang Sambil Belajar (Pepsodent) 
6 Juni 526 Berinternet Lewat Ponsel (Nokia) 
13 Juni 527 
528 
Teknologi 3G, Masa Depan Komuniaksi Ponsel (Nokia) 
Kalau Gigi Sehat, Mengapa Harus Malu Tersenyum (Total Care) 
  
 20 juni 529 
530 
“Biar Cakep, Kalau Napasnya Bau…” (Total Care) 
Rambut Bisa Rontok Gara-Gara Shampoo (Natur) 
27 Juni 531 Keajaiban Baru Pasta Gigi (Total Care) 
4 Juli 532 
533 
Marinaga Brain Games 
Demo Domestos Max 
11 Juli 534 
535 
536 
Lindungi Kesehatan (Total Care) 
Blender Samba Philips Solusinya (Philips) 
Rambut Bisa Rontok Gara-Gara Sampo (Natur) 
1 Agustus 537 Usir Kolesterol dengan Makanan Berserat (Swallow) 
8 Agustus 538 
539 
Latih Kemampuan Menari Si Kecil dengan Marinaga Brain Games 
Mulailah Hari dengan Buah (Philips) 
15 Agustus 540 
 
541 
Ayo Bermain Sambil Melatih Kemampuan Observasi Si Kecil (Marniaga  
Brain Games) 
Menurunkan Panas Si Kecil Dengan Sirup? (Bodrexin) 
22 Agustus 542 
 
543 
544 
Ayo Bermain Sambil Melatih Kemampuan Observasi Si Kecil (Marniaga  
Brain Games) 
Attack Dream Holiday (Attack) 
Catatkan Rekor Jemuran Terpanjang (Rinso) 
12  September 545 
546 
Blender Philips Terbukti Praktis, Aman Digunakan (Philips) 
Memilih Kudapan Sehat untuk Keluarga (Agar-agar Swallow Globe) 
26 September 547 Blender Philips Sajikan Sarapan dalam Sekejap (Philips) 
3 Oktober 548 SGM 
17 Oktober 549 Nutrisi Mutiara, Sempurna Memutihkan Kulit Wajah (Ponds) 
24 Oktober 550 
551 
552 
553 
Royco Cair..Penyempurna Rasa Segala Masakan (Royko) 
Bimoli Raih Tiga Penghargaan Sekaligus (Bimoli) 
Jika Bumbu Dasar Sudah Tersedia, Memasak Apapun Jadi Mudah (Philips) 
Rambut Bisa Rontok Gara-gara Sampo (Natur) 
31 Oktober 554 Susu Pertumbuhan Pilihan Bijak Para Ibu (Bebelac) 
21 November 555 
556 
Presentasi Tanpa Nerveus (Fresly) 
Rambut Bisa Rontok Gara-gara Sampo (Natur) 
12 Desember 557 Sajikan Minuman Segar Sebagai Pelengkap Pesta (Philips) 
26 Desember 558 Rambut Bisa Rontok Gara-gara Sampo (Natur) 
16 Januari 559 SBB Road Show (Bogasari) 
20 Februari 560 Samsung Home Improvement (Samsung) 
  
2005 6 Maret 561 Ada yang Heboh di Rumah Nia Paramitha (Tupperware) 
   
20 Maret 562 Menjaga Gigi Anak Anda Sehat dan Indah (Pepsodent) 
3 April 563 Menggiling Bumbu Lebih Cepat dan Bersih (Philips) 
10 April 564 
565 
Siapa Bilang Orang Dewasa Tidak Takut ke Dokter Gigi (Pepsodent) 
Kreativitas Anda Memperkaya Citarasa (Bogasari) 
17 April 566 Membuat Santan Tak Perlu Lagi Memarut dan Memeras (Philiphs) 
1 Mei 567 Diabetes Membaik Berkat Pro-DeEm 
22 Mei 568 
569 
Menghaluskan Kacang Bisa Lebih Cepat dan Praktis (Philips) 
Jika Dokter Gigi Tidak Bisa Menolong Lagi (Pepsodent) 
12 Juni 
 
570 
571 
Olahan Sehat Bisa Dibuat Lebih Mudah dan Cepat (Philips) 
Semua Orang Butuh Perawatan Gigi (Pepsodent) 
 
3Juli 572 
573 
Bagikan Pengalaman Berharga Bagi Anak dan Orang Tua (Bobo) 
Protein Dalam Kedele Membantu Mencerdaskan Anak (Mr Bean) 
24 Juli 574 Sehabis Makan Pedas… (Pepsodent) 
14 Agustus 575 Bijaksana Memilih Alat Rumah Tangga yang Ramah Lingkungan dan 
Hemat Energi (Panasonic) 
28 Agustus 576 
577 
Awet Muda Dengan Antioksidan Alami (Mr Bean) 
Semua Masakan Jadi Mudah (Philips) 
11 Sept  578 Ketika Rico-ku Tersenyum Lagi (Pepsodent) 
25 Sept 579 
580 
Mudahnya Membuat Snack Lezat dan Bergizi dengan Blender Philips 
Si Kecil Suka Makan Manis? Tidak Masalah (Pepsodent) 
2 Oktober 581 
582 
Anak Menggaruk Kepala? Mungkin Disebabkan Ketombe (Lifebuoy) 
Menyiapkan Penganan Berbuka Puasa dengan Mudah (Philips) 
9 Oktober 583 
584 
Bagaimana ya Supaya Si Kecil Tak Mudah Sakit? (Stimuno) 
Menyiapkan Makan Sahur Spesial Dengan Mudah (Philips) 
16 Oktober 585 Nurul Arifin: “Kesehatan Itu Investasi Jangka Panjang” (CNI) 
6 November 586 Makan Masakan Pedas Selama Puasa? (Pepsodent) 
20 November 587 Perlindungan Waktu Tidur Malam… (Pepsodent) 
4 Desember 588 Beauty of Three Pagelaran Tiga Keindahan (Dove) 
11 Desember 589 
590 
Siapa Bilang Minum Jus Pagi Hari Bikin Sakit Perut? (Happy Jus) 
Blender PHILIPS, Membuat Segalanya Praktis dan Cepat 
1Januari 591 Magic Top, Inovasi Baru Untuk Melengkapi Gaya Hidup Modern 
  
 
592 
(Panasonic) 
Jus Dapat Mencukupi Kehilangan Cairan Tubuh (Happy Jus) 
 15 Januari 593 Menyiapkan Hidangan Pesta Jadi Lebih Mudah Bersama Blender PHILIPS 
2006 29 Januari 594 Sehatkah Jajanan Buah Hati Anda? (Happy Jus) 
19 Februari 595 Tupperware “Valentine” Party 
12 Maret 596 Jazz, i-DSI Lebih Menghemat Bahan Bakar 
17 April 597 Inovasi Revolusioner Bahan Silikon untuk Dapur Modern (Matahari) 
24 April 598 Demo Masak Nova Plus di Surabaya (Tanggo) 
21 Agustus 599 Segah Keputihan dengan Menjaga Kebersihan Vagina (Lactacyo) 
28 Agustus 600 
 
601 
Demo Masak Nova Plus Menyulap Wafer Tanggo Menjadi Hidangan ala 
Café (Tanggo) 
Nikmat dan Meriahnya Pesta Kemerdekaan di Hero Pondok Bambu 
(HERO) 
4 September 602 Wanita Aktif yang Menjaga Wilayah “Segitiga”, Lactacyd Pilihannya 
18 September 603 Jadi Lebih Pede Dalam Empat Hari (Surf) 
22 Oktober  604 Mengapa Perlu Minum Yakult Selama Puasa (Yakult) 
5 November 605 Hindari Gigitan Nyamuk, Cegah DBD (Bakti Husada) 
19 November 606 Sudah Benarkah Cara Merawat Organ Kewanitaan Anda? (Lactacyd) 
17 Desember 607 Apa yang Harus Dilakukan Ketika Gigi Mulai Terasa Ngilu? (Pepsodent) 
11 Februari 608 
609 
Cinta Kembar di Dunia Safina (di antv) 
Tangkal Virus Flu Burung dengan Meningkatkan Kekebalan Tubuh 
(Stimuno) 
25 Februari 610 
611 
Semua Wanita itu Cantik (LUX) 
Kebanggan Seorang Istri Ketua RT (Tupperware) 
2007 26 Maret 612 Minyak Kayu Putih Teman Setia Pasca Banjir (Cap Lang) 
16 April 613 Hangatnya Sehangat Pelukan Ibu (Cap Lang) 
29 April 614 Pertolongan Pertama Atasi Perut Kembung, Mual, dan Sakit (Cap Lang) 
6 Mei 615 
616 
Tepatkah Obat Batuk Yang Anda Pilih Untuk Si Kecil? (OBH Combi) 
Lactacyd, Menjaga Sistem Pertahanan Paling Pribadi 
13 Mei 617 Mengurangi Gangguan Kesehatan Akibat Perubahan Cuaca (Cap Lang) 
27 Mei 618 Jangan Sembunyikakn Kecantikan Anda (LUX) 
3 Juni 619 
620 
Bekal Anak, Lebih Baik Disiapkan Sendiri (Royco) 
Sering Sakit, Tumbuh Kembang Anak Dapat Terganggu (Stimuno) 
10 Juni 621 Pola Makan Anak Yang Baik, Bermula Dari Orang Tua (Royco) 
  
622 Liburan Pun Lebih Menyenangkan Buat Si Kecil (OBH Combi) 
 17 Juni 623 Manfaat Brokoli Si Seperstar (Royco) 
24 Juni 624 Keledai, Kecil Tapi Besar Manfaatnya (Royco) 
1 Juli 625 
626 
627 
628 
Wortel, Si Jingga yang Kaya Manfaat (Royco) 
Cara Baru Dapat Serat (Biomucil) 
Supaya Liburan Sehat dan Nyaman, Jangan Lupa Lactacyd 
Bebaskan Gerak Si Kecil Demi Kecerdasannya (Pampers) 
8 Juli 629 Tupperware Party di Pelosok Kalimantan Barat 
16 Juli 630 Pemilihan Ibu Royco di ITC Depok 
22 Juli 631 
632 
 
633 
Jagung, Tak Sebatas Dibakar atau Direbus (Royco) 
Semakin Besar Lingkar Pinggang, Semakin Mudah Penyakit Menyerang 
(Kalbe) 
Mendidik Anak Lewat Belanja (Molto) 
29 Juli 634 Si Merah Cerah yang Kaya Manfaat (Royco) 
6 Agustus 635 Rahasia Rina Gunawan Merawat Pakaian Keluarga (Molto) 
Sehat dengan Tanaman Organik (Royco) 
12 Agustus 637 
638 
Mau Lezat dan Terjamin Kualitasnya? Ya, Buat Sendiri Saja (Kecap ABC) 
Tupperware Party Merekatkan Semua 
26 Agustus 639 Telur, Sebutir Untuk Beragam Kegunaan (Kecap ABC) 
9 September 640 
641 
642 
643 
644 
Final Pemilihan Ibu Royco Pesertanya dari Guru Hingga Staff Security 
Tupperware Party Dapurku Cantik, Dapurku Nyaman 
Napas Segar, Gigi Sehat, Puasa Lancar (Xylitol) 
Puasa Lancar Dengan Istirahat Berkualitas (Autan) 
Masak Hermat Keluarga Kecil (Kecap ABC) 
16 September 645 Nyaman Tinggal di Rumah yang Sehat (Autan) 
23 September 646 
647 
Final Pemilihan Ibu Royco 
Nyaman Menikmati Beragam Kulinder di Bulan Puasa (Autan) 
30 September 648 
649 
Menjawab Tantangan Memasak Ibu Sisca? Siapa Takut? (Royco) 
Persiapkan Mudik Anda Dengan Baik (Autan) 
7 Oktober 650 
651 
Tak Ingin Melihat Keluarganya Menangis Lagi (Autan) 
Mengurangi Susut Gizi di Masakan Anda (Kecap ABC) 
14 Oktober 652 
653 
Tetap Berolahraga Selama Puasa (Autan) 
Marhabban Yaa Ramadhan Bersama Tupperware 
21 Oktober 654 Memasak Untuk Si Kecil (Kecap ABC) 
  
655 
656 
Ketika di Rumah Tidak Ada Yang Membantu (Autan) 
Es Krim Menambah Semarak Suasana Idul Fitri (Walls) 
 28 Oktober 657 Kejutan Manis Bikin Lebih Harmonis (Autan) 
4 November 658 Bumbu Dapur, Fungsi dan Kegunaannya (ABC) 
26 November 659 Ikan, Manfaat dan Cara Memilihnya (ABC) 
9 Desember 660 
661 
Lemari Es Cantik dan Bersih Dengan Tupperware 
Mensiasati Makanan Favorit Buah Hari (Kecap ABC) 
16 Desember 662 Selain Pola Makan Yang Baik, Jangan Lupa Merawat Gigi (lotte xylitol)  
23 Desember 663 Ingin Sehat, Salah Satunya Dengan Pola Makan (Kecap ABC)  
30 Desember 664 Vaseline White Fine Day 
6 Januari 665 
666 
Memilih Makanan Supaya Terlihat Awet Muda (Kecap ABC) 
Yuk, Jadi Teman Main Paling Seru Bagi Si Kecil (Dancow) 
13 Januari 667 Rina Gunawan Dan “Teman” Barunya (Molto) 
2008 20 Januari 668 Menguak Rahasia Sehat Serat (Kecap ABC) 
3 Februari 669 Komunikasi, Strategis dalam Relasi Suami-Istri (Sariwangi) 
10 Februari  670 Tupperware Party, Lebih dari Sekedar Pesta (Tupperware) 
 671 Beras, Tidak Cuma Putih Saja (Kecap ABC) 
 672 Mulai Bicara, untuk Memecah Kebuntuan Komunikasi (SariWangi) 
17 Februari 673 Dalam Komunikasi, Pria dan Wanita Memang Beda Gaya (SariWangi) 
24februari 674 
675 
 
676 
Tempe, Manfaatnya Lebih Besar Dari Sekedar Hemat (Kecap ABC) 
Mengambil Inisiatif Komunikasi, Untuk Mengantisipasi Perpisahan 
(SariWangi) 
Sirkulasi Darah Lancar, Stroke dan Serangan Jantung pun Dapat Ditangkal 
2 Maret 677 Membangun Suasana Agar Pintu Komunikasi Terbuka (SariWangi) 
9 Maret 678 
679 
Lima Elemen Dasar Menuju Komunikasi yang Baik (SariWangi) 
Kecap, Si Manis Yang Melezatkan (Kecap ABC) 
16 Maret 680 3 Elemen Dasar Keahlian Bicara dengan Pasangan (SariWangi) 
23 Maret 681 
682 
Mau Hubungan Sehat? Menjaga Komunikasi Kuncinya (SariWangi) 
Makanan Cina Sederhana, Lezat, Oriental (Kecap ABC) 
30 Maret 683 
684 
685 
Mengapa Memilih Bersalin di Singapura? (Singapore Medicine) 
Tips Jaga Kesehatan Untuk Ibu Bekerja (Nu Green Tea) 
Lima Cara Komunikasikan Masalah Keuangan Anda (SariWangi) 
6 April 686 
 
General Check Up Disingapura Kini Makin Menyenangkan (Singapore 
Medicine) 
  
687 
688 
689 
Jika Gosip Menerpa Pasangan (SariWangi) 
Tupperware dan Mova, Meriahkan Hari Minggu Warga Joglo (Tupperware) 
Pergantian Musim Pun Tak Menimbulkan Masalah Lagi (Kecpa ABC)  
 13 April 690 
691 
Sambil Menabung Terus, Jiwa Terproteksi (Lippo Bank) 
Jika Keluarga Pasangan Mulai Tidak Cocok (SariWangi) 
Mei 692 
693 
Tempe, Manfaatnya Lebih Besar Dari Sekedar Hemat (Kecap ABC) 
Dalam Komunikasi, Pria dan Wanita Memang Beda Gaya (SariWangi) 
Juni 694 Kecap, Si Manis Yang Melezatkan (Kecap ABC) 
Juli 695 Membangun Suasana Agar Pintu Komunikasi Terbuka (SariWangi) 
Agustus 696 Menguak Rahasia Sehat Serat (Kecap ABC) 
September 697 
698 
Mengapa Memilih Bersalin di Singapura? (Singapore Medicine) 
Sambil Menabung Terus, Jiwa Terproteksi (Lippo Bank) 
Oktober 699 
 
Ingin Sehat, Salah Satunya Dengan Pola Makan (Kecap ABC) 
November 700 Lima Elemen Dasar Menuju Komunikasi yang Baik (SariWangi) 
Desember 701 Mengurangi Susut Gizi di Masakan Anda (Kecap ABC) 
Januari  - 
Februari  - 
2009 Maret  - 
19 April 702 Kemukakan Gagasan Anda, Agar Bisnis Kian Maju (SariWangi) 
3 Mei 703 Dari Bahan Masakan Paling Sederhana Tercipta Masakan Yang Sehat, 
Praktis, dan Lezat (Royco)  
10 Mei 704 Tupperware Beli Sekali Untuk Seumur Hidup! 
17 Mei 705 Apresiasi Molto Bagi Para Pejuang Air 
24 Mei 706 
707 
708 
709 
Bango Cita Rasa Nusantara 
Serbu! Serba Kejumooo (Kraft) 
LKS SMK 
Berikan Sentuhan Cantikmu (LUX) 
7 Juni 710 
711 
Ruangan Ber-AC Menyebabkan Kulit Kering? Bisa Diatasi.. (Citra) 
Festifal Jajanan Bango 
14 Juni 712 Bagaimana Cara Mempertahankan Mood Anak dalam Kegiatan Ekstra? 
(Liefbuoy) 
21 Juni 713 
714 
Demi Makanan Istimewa, Usaha Lebih Pun Tak Masalah (Bango) 
Penghargaan Bagi Kegigihan dan Kreativitas Perempuan Indonesia 
  Lampiran 2. Daftar Sampel 
 
Tabel 1: Daftar Sampel Iklan Advertorial di Tabloid NOVA  
Tahun 1990 – 1999 
TAHUN BULAN JUDUL IKLAN ADVERTORIAL 
1990 Januari - 
Februari - 
Maret - 
April Bibir Bisa Menjadi Buah Bibir 
Mei - 
Juni - 
Juli - 
Agustus - 
September - 
Oktober - 
November - 
Desember - 
1991 Januari - 
Februari Wanita dan Siklus Hidup (Sariayu) 
Maret Penganan Pengantar Berbuka (ABC) 
April - 
Mei - 
Juni - 
Juli - 
Agustus - 
September Melamar Pekerjaan (Sariayu) 
Oktober Tampi Alami Sedari Muda (Sariayu) 
November - 
Desember - 
1992 Januari - 
Februari - 
Maret - 
April - 
Mei Masalah Keputihan, Masalah Kebersihan (Sariayu) 
Juni Kulit Cantik, Kulit Terlindungi (Sariayu) 
Juli Wajah Bebas Jerawat, bukan Hanya Mimpi (Sariayu) 
Agustus Tetap Menarik Sepanjang Hari (Sariayu) 
September - 
Oktober Bila Noda Hitam Mengancam (Sariayu) 
November Miliki Tubuh Singset, Nggak Sulit Kok (Sariayu) 
Desember Senantiasa Segar Saat Berdiet (Biokos) 
1993 Januari Masalah Sekitar Haid (Sariayu) 
Februari - 
Maret - 
  April - Mei Masalah Seputar Payudara (Sariayu) 
Juni - 
Juli - 
Agustus Tampil Menarik karena Kulit Terjaga Apik (Sariayu) 
September - 
Oktober - 
November Tata Rias Rambut dan Wajah Gaya 94 (Matahari) 
Desember Kecantikan 94 
1994 Januari - 
Februari Memberi Bingkisan Yang Sarat Kesan (Matahari) 
Maret - 
April - 
Mei - 
Juni Tips Rias Cantik Kulit Berminyak (Sariayu) 
Juli - 
Agustus - 
September Tips Merawat Busana dan Perlengkapannya (Matahari) 
Oktober Kebahagiaan Hakiki Suami Istri (Sariayu) 
November - 
Desember - 
1995 Januari - 
Februari - 
Maret - 
April - 
Mei Tampil Percaya Diri (Sariayu) 
Juni Seputar Rias Mata (Sariayu) 
Juli - 
Agustus Sayangi Kulit Anda (Tabir Surya Nivea Sun) 
September Terobosan Baru Untuk Kesehatan Khas Kewanitaan Anda 
(Tissu Wanita Sariayu) 
Oktober Cara Mudah Memutihkan Gigi (Natural White) 
November - 
Desember Tupperware Cantik Dalam Penyajian Awet Dalam 
Penyimpanan (Tupperware) 
1996 Januari - 
Februari - 
Maret Cara Cepat Mengatasi Jerawat (Sariayu) 
April Indonesia Air Show ‘96 
Mei Berkelit dari Jerawat (Sariayu) 
Juni Merawat Cinta Kasih (Sariayu) 
Juli Kulit Lembut dan Harum (Sariayu) 
Agustus Tingkatkan Kesehatan Dengan Antioksidan (Sustagen HP) 
September Mencegah Kulit Keriput (Sariayu) 
Oktober - 
November Minuman Kesehatan Berserat Tinggi Bagi Yang Peduli 
  Kolesterol (Minoles) Desember Masage Untuk Kesegaran Tubuh (Sariayu) 
1997 Januari - 
Februari Rinso Sebagai Perintis (Rinso) 
Maret Mengatasi Bau Sekujur Tubuh (Sariayu) 
April - 
Mei - 
Juni Dengan Si Biru Urusan Dapur Menjadi Ringan (Elpiji) 
Juli Kiat Merawat Tubuh agar Segar Berseri (Sariayu) 
Agustus Selama Matahari Bersinar (Sariayu) 
September - 
Oktober Jangan Kalah Sama Anak (Cap Nona) 
November Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) 
Desember Cara Sehat Memasuki Ambang Usia Pertengahan (Sustacal) 
1998 Januari Bibir Yang Sehat Dan Indah (Sariayu) 
Februari - 
Maret Manfaat Krem & Masker Untuk Kecantikan Kulit Wajah 
(Sariayu) 
April Mata Indah Mata Yang Terawat (Sariayu) 
Mei Purol Baru (Purol) 
Juni Kiat Mengatasi Jerawat (Sariayu) 
Juli - 
Agustus Tunggu Dulu! Apakah The Celup Anda Asli? (The Celup 
Sosro) 
September Perawatan Rambut Beruban (Sariayu) 
Oktober Tropical Minyak Goreng Sawit Pertama di Indonesia 2x 
Penyaringan (Tropical) 
November Perawatan Kulit Berminyak (Sariayu) 
Desember Rambut Indah Bebas Ketombe (Clear) 
1999 Januari Mengunyah LOTTE, Menjadikan Mulut Tetap Bersih dan 
Segar 
Februari Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) 
Maret Memilih Minyak Goreng yang Tepat Agar Tetap Sehat 
(Tropical) 
April Mari Kita Pulang… Ke Hangatnya Cinta, Nestle Milkmaid 
Mei Nutrisi Tepat bagi Otak Anak (Dancow) 
Juni Jangan Sembarangan Pilih Bubur Bayi (Nestle) 
Juli Kuman Hilang Lantai Bersih dan Segar (Trisol) 
Agustus - 
September Wujud Peduli Rinso Kasih (Rinso) 
Oktober Zat Besi Untuk Vitalitas Tubuh (Dancow) 
November Gatal? Jangan Digaruk! (Hansaplast) 
Desember Gangguan Gatal Lenyap (Hansaplast) 
 
 
  Tabel 2: Daftar Sampel Iklan Advertorial di Tabloid NOVA  Tahun 2000 – 2009 
TAHUN BULAN JUDUL IKLAN ADVERTORIAL 
2000 Januari Setiap Jenis Teh Menghasilkan Karakter dan Cita Rasa yang 
Khas (Teh Sosro) 
Februari Selain Mampu Melahirkan Inspirasi Juga Sarana Bergosip 
(Teh Sosro) 
Maret Duh, Montok dan Lucunya Buah Hati Ibu! (Milna) 
April Selendang Aksesoris Multiguna (Citra) 
Mei Bimbingan Kita Masa Depan Mereka (Sampoerna) 
Juni Anak Sehat Konsentrasi Belajar Meningkat (Cerebrofit) 
Juli Dosis Untuk Remaja Berbeda dengan Anak-anak dan Orang 
Dewasa aroma (Calcium-D-Redoxon) 
Agustus Mengapa Remaja Putri Butuh Kalsium Lebih Banyak? 
(Calcium-D-Redoxon) 
September Meski Sibuk Tetap Cantik Sepanjang Hari (Cempaka) 
Oktober Butuh Aneka Informasi Soal Telepon (Telkom) 
November Jangan Anggap Sepele (Cerebrovit) 
Selamat Tinggal Kulit Kasar (Citra) 
Desember Bahagianya Bila Dekat dan Disayang Cucu (Sunlight) 
2001 Januari Konsultasi Kecantikan 
Februari Masker Buah (Sariayu) 
Maret Konsultasi Kecantikan Sariayu 
April Dengan Handy Clean Tangan Bebas Kuman Seketika! 
(Handy Clean) 
Menambah Anggun Penampilan Anda Secara Menyeluruh 
(Avon) 
Mei Sajian Bersama Bogasari Mengajak Gemar Memasak 
(Bogasari) 
Juni Konsultasi Kecantikan Sariayu 
Nutrisi Cukup, Anakpun Sehat dan Aktif 
Juli Mengajari Anak Mencintai Dapur 
Agustus Mengantisipasi Diri Sebelum Tertular Virus Flu (Procold) 
September Menangani Flu = Menangkal Pneumonia (Procold) 
Oktober Tumit Kaki Pecah-pecah, Telapak Tangan Kasar (Sariayu) 
November Tanya Jawab Masalah Rambut (Wella) 
Desember Tampil Istimewa di Hari Raya (Avon) 
Tampil Trendy Tanpa Kesan Berlebihan (Sariayu) 
2002 Januari - 
Februari Mengasah Kreativitas (Frisian Flag) 
Maret Olahraga Mencegah Obesitas (Calcimex Frisian Flag) 
April - 
Mei - 
Juni - 
Juli - 
Agustus Kulit Tangan-Kaki Kering (Sariayu) 
  September Agar Rambut Anda Tetap Bisa Bersahabat Dengan Alam (Wella) 
Oktober Suka Clubing? Hati-hati Rambut Bisa Kena Dampak 
Negatifnya (Wella) 
November Rambut Rontok dan Pecah pada Ujungnya (Sariayu) 
Desember Info Sehat Bayi (Pampers) 
2003 Januari - 
Februari - 
Maret - 
April Sumber Ayu Lulur Mandi Susu Kulit Lembut…Seputih 
Susu..(Sumber Ayu) 
Mei Kanker Payudara Nyaris Merenggut Nyawaku (Serbuk Tian 
Ran Ling Yao) 
Juni - 
Juli - 
Agustus - 
September - 
Oktober - 
November - 
Desember - 
2004 Januari - 
Februari Ada Kiat Awet Muda (Hemaviton) 
Maret Tampil Gaya dan Berkelas (Nokia) 
April - 
Mei - 
Juni Teknologi 3G, Masa Depan Komuniaksi Ponsel (Nokia) 
Juli Rambut Bisa Rontok Gara-Gara Sampo (Natur) 
Agustus Ayo Bermain Sambil Melatih Kemampuan Observasi Si 
Kecil (Marniaga  Brain Games) 
September Blender Philips Sajikan Sarapan dalam Sekejap (Philips) 
Oktober Bimoli Raih Tiga Penghargaan Sekaligus (Bimoli) 
November - 
Desember - 
2005 Januari - 
Februari - 
Maret - 
April Siapa Bilang Orang Dewasa Tidak Takut ke Dokter Gigi 
(Pepsodent) 
Mei Diabetes Membaik Berkat Pro-DeEm 
Juni - 
Juli Protein Dalam Kedele Membantu Mencerdaskan Anak (Mr 
Bean) 
Agustus Semua Masakan Jadi Mudah (Philips) 
September Si Kecil Suka Makan Manis? Tidak Masalah (Pepsodent) 
Oktober Nurul Arifin: “Kesehatan Itu Investasi Jangka Panjang” 
(CNI) 
  November - Desember Beauty of Three Pagelaran Tiga Keindahan (Dove) 
2006 Januari Jus Dapat Mencukupi Kehilangan Cairan Tubuh (Happy 
Jus) 
Februari - 
Maret - 
April - 
Mei - 
Juni - 
Juli - 
Agustus Segah Keputihan dengan Menjaga Kebersihan Vagina 
(Lactacyo) 
September - 
Oktober - 
November - 
Desember - 
2007 Januari - 
Februari Kebanggan Seorang Istri Ketua RT (Tupperware) 
Maret - 
April - 
Mei Jangan Sembunyikakn Kecantikan Anda (LUX) 
Juni Bekal Anak, Lebih Baik Disiapkan Sendiri (Royco) 
Juli Pemilihan Ibu Royco di ITC Depok 
Mendidik Anak Lewat Belanja (Molto) 
Agustus Mau Lezat dan Terjamin Kualitasnya? Ya, Buat Sendiri 
Saja (Kecap ABC) 
September Puasa Lancar Dengan Istirahat Berkualitas (Autan) 
Masak Hermat Keluarga Kecil (Kecap ABC) 
Oktober Mengurangi Susut Gizi di Masakan Anda (Kecap ABC) 
November - 
Desember Vaseline White Fine Day 
2008 Januari Yuk, Jadi Teman Main Paling Seru Bagi Si Kecil (Dancow) 
Februari Sirkulasi Darah Lancar, Stroke dan Serangan Jantung pun 
Dapat Ditangkal 
Maret Mengapa Memilih Bersalin di Singapura? (Singapore 
Medicine) 
Tips Jaga Kesehatan Untuk Ibu Bekerja (Nu Green Tea) 
April General Check Up Disingapura Kini Makin Menyenangkan 
(Singapore Medicine) 
Mei - 
Juni - 
Juli - 
Agustus - 
September - 
Oktober - 
November - 
  Desember - 2009 Januari - 
Februari - 
Maret - 
April - 
Mei Bango Cita Rasa Nusantara 
Juni Penghargaan Bagi Kegigihan dan Kreativitas Perempuan 
Indonesia (Sunlight) 
Sarana Berbagi Ilmu Pada Ibu-Ibu (Royco) 
Juli Lux Berikan Sentuhan Cantikmu (LUX) 
Agustus - 
September - 
Oktober - 
November Agar Bulan Madu Seindah Sebutannya (Citra) 
Desember Atasi Jerawat Sebelum Gawat (Viva Cosmetics) 
 
 
  Lampiran 3. Coding Sheet 
 
Coding Sheet Analisis Isi Iklan Advertorial Tabloid Nova Tahun 1990-2009 tentang 
Gambaran Karakter dan Peran Perempuan Era 1990an dan 2000an 
 
Media    : Tabloid Nova 
Judul iklan advertorial : 
Tanggal   : 
Intercoder   :  
Berikanlah tanda centang (√)pada pilihan jawaban di bawah ini. 
 
A. Karakter Perempuan 
1. Perempuan digambarkan dekat dengan masalah rumah tangga dan masalah sehari-
hari 
□ Ya 
□ Tidak 
□ Tidak ada gambaran 
2. Sikap perempuan lincah dan bergairah  
□ Ya 
□ Tidak 
□ Tidak ada gambaran 
3. Perempuan digambarkan senang bergaya dan atau berhias diri untuk menarik 
perhatian orang lain  
□ Ya 
□ Tidak 
□ Tidak ada gambaran 
4. Perempuan memiliki sifat keibuan yang cenderung menjaga, merawat, 
mempertahankan orang atau barang disekitarnya 
□ Ya  
□ Tidak 
□ Tidak ada gambaran 
5. Perempuan dapat dengan mudah mengungkapkan emosi (suka, cinta, benci, bosan, 
dan sebagainya) 
□ Ya 
□ Tidak 
□ Tidak ada gambaran 
6. Perempuan digambarkan lebih memilih bidang pekerjaan dengan unsur relasi-
emosional (seperti juru rawat, pekerja seni, pekerja sosial, guru, dan lain lain) 
□ Ya 
□ Tidak  
□ Tidak ada gambaran 
7. Perempuan digambarkan sangat menikmati keindahan, tanpa mencoba untuk 
mengkritisi keindahan tersebut. 
□ Ya  
□ Tidak  
□ Tidak ada gambaran 
  8. Perempuan digambarkan memiliki keteguhan hati terhadap apa yang telah dipilih 
□ Ya 
□ Tidak 
□ Tidak ada gambaran 
9. Perempuan digambarkan menyukai tanggungjawab dan menjalankannya dengan 
enjoy 
□ Ya 
□ Tidak 
□ Tidak ada gambaran 
10. Perempuan digambarkan teliti dan detil dalam melakukan pekerjaannya 
□ Ya 
□ Tidak 
□ Tidak ada gambaran 
11. Perempuan lebih suka mengisi waktu senggang dengan aktivitas yang menjadi hobi 
daripada beristirahat atau memanjakan diri. 
□ Ya 
□ Tidak 
□ Tidak ada gambaran 
 
B. Peran Perempuan 
1. Aktivitas yang sedang dilakukan atau gambaran aktivitas perempuan dalam iklan  
□ Produktif (bekerja sebagai tenaga professional) 
□ Reproduktif (bekerja tanpa menghasilkan uang, misal sebagai ibu rumah 
tangga) 
□ Digambarkan memiliki dua aktivitas (produktif-reproduktif), yaitu bekerja dan 
sebagai ibu rumah tangga 
□ Tidak digambarkan dalam iklan 
2. Tempat perempuan melangsungkan aktivitas atau tempat yang tergambar dalam 
iklan 
□ Didalam atau disekitar rumah 
□ Ditempat kerja/ kantor 
□ Ditempat umum (misal taman, sungai, mall, pasar, dll) 
□ Ada dua latar/ tempat, yaitu didalam rumah dan di tempat umum atau dikantor 
□ Tidak digambarkan dalam iklan 
 
 
 
Yogyakarta,  
 
 
(Intercoder) 
 
 
 
  Lampiran 4. Guidline Pengisian Coding Sheet 
 
Guidline Pengisian Coding Sheet 
Analisis Isi Iklan Advertorial Tabloid Nova Tahun 1990-2009 tentang Gambaran 
Karakter dan Peran Perempuan Era 1990an dan 2000an 
1. Karakter Perempuan 
Beberapa karakter yang khas dalam perempuan terkait dengan aktivitas yang 
dilakukan, yaitu: 
a. Perempuan dekat dengan masalah rumah tangga atau urusan sehari-
hari. Yang dimaksud dengan masalah disini adalah urusan atau hal yang 
perlu diberi perhatian, dipikirkan, dan dikerjakan. Terkait dengan penelitian 
ini, pertanyaannya adalah, apakah dalam iklan tersebut  perempuan 
digambarkan dekat dengan masalah sehari-hari, maksudnya permasalahan 
tentang sesuatu yang menjadi rutinitas (kebutuhan sehari-hari), 
misalnya pada iklan advertorial produk Tissue Wanita Sari Ayu, terdapat 
teks yang berbunyi “Bagi wanita perjalanan sering terganggu oleh hal-hal 
yang pribadi. Meski di tempat-tempat umum banyak tersedia toilet umum, 
namun sering kali meragukan kebersihannya dan tidak tersedia air bersih 
yang cukup”. Bisa juga perempuan digambarkan terkait dengan masalah 
rumah tangga, seperti hubungan/ relasi dengan anggota keluarga (suami, 
dan anak-anak), urusan yang menyangkut kondisi/ keadaan anggota 
keluarga, atau kondisi/ keadaan rumah atau isi rumah (perabotan, 
kebersihan rumah, dan lain-lain). Jika permasalahan sehari-hari dan 
rumah tangga ini digambarkan dalam iklan, maka pilihan jawabannya 
adalah “iya”.  
  Pilihan jawaban “tidak” dimaksudkan jika dalam iklan perempuan 
digambarkan dekat dengan masalah yang bersifat teoritis dan umum, 
seperti masalah pemerintahan, politik, sosial, dan hal-hal umum lainnya. 
Misalnya pada iklan advertorial produk Molto, yang bertuliskan “Mari kita 
peduli kepada lingkungan, sayangi air sumber kehidupan, lestarikan air 
demi keturunan” teks tersebut adalah seruan ibu-ibu PKK kepada 
masyarakat agar mencintai dan melestarikan lingkungan, terutama air bersih 
yang kini makin sulit.  
Pilihan jawaban ketiga adalah jika tidak didapat gambaran perempuan 
tentang kedekatan pada suatu masalah. 
b. Sikap perempuan lincah dan bergairah dalam melaksanakan aktivitas. 
Pernyataan ini terkait dengan karakter perempuan yang kuat, bergairah, 
dan bersemangat ketika beraktivitas. Gambaran dapat diperoleh dalam 
editorial iklan advertorial terkait dengan teks yang menerangkan semangat 
dan niat perempuan untuk melakukan sesuatu, sekali pun akan terkesan 
ribet, atau sulit untuk dilakukan. Misalnya pada iklan advertorial produk 
Bango, “Banyak cara untuk mengubah sesuatu yang sederhana menjadi 
istimewa dan berbeda…” Karakter ini juga dapat dilihat pada iklan 
advertorial yang bercerita tentang tahap-tahap kegiatan seorang 
(perempuan) atau sekelompok orang yang walaupun banyak tapi dilakukan 
dengan senang dan bergairah. 
Pilihan jawaban “tidak”, jika dalam iklan advertorial tersebut perempuan 
digambarkan tidak bergairah dan bersemangat atau bersikap lamban dalam 
melakukan aktivitasnya. 
  Pilihan jawaban ketiga adalah ketika karakter tentang semangat dan gairah 
perempuan dalam beraktivitas tidak digambarkan dalam iklan tersebut. 
c. Perempuan senang bergaya dan berhias diri agar tampak menarik bagi 
orang lain. Pernyataan ini terkait dengan sikap untuk membuat diri 
menjadi enak dipandang diri sendiri maupun orang lain. Dapat 
diperoleh dari gambaran teks pada iklan tentang perempuan yang senang 
memperhatikan penampilan terutama disaat sedang beraktivitas atau 
berelasi dengan orang lain, atau dinyatakan dalam teks, ketika perempuan 
memiliki permasalahan seputar penampilan fisik dan terganggu karenanya, 
sehingga ingin memperbaiki kekurangan tersebut. Misalnya pada iklan 
advertorial pada produk Hemaviton Skin Nutrient, “Wanita mana yang 
tidak ingin cantik dan awet muda?” 
Pilihan jawaban “tidak”, jika dalam iklan perempuan digambarkan tidak 
memperdulikan penampilan fisiknya. 
Jika dalam iklan advertorial tidak menggambarkan keinginan atau 
ketidakinginan perempuan untuk tampil menarik, maka pilihan jawabannya 
adalah tidak ada gambaran dalam iklan.  
d. Perempuan memiliki sifat keibuan. Pernyataan ini terkait dengan jiwa 
yang secara alami memiliki kecenderungan untuk menjaga, merawat, dan 
mempertahankan orang dan barang disekitar. Sehingga sifat keibuan akan 
tampak dalam iklan, yang diindikasikan lewat teks yang menggambarkan 
perempuan sedang menjaga, merawat, dan mempertahankan suami, anak, 
orang disekelilingnya, misal dalam teks iklan advertorial produk Bebelac 3, 
sebagai berikut: “Apa yang menjadi pertimbangan seorang ibu membeli 
  susu pertumbuhan? Kualitas tentu menjadi salah satu faktor yang 
dipertimbangkan…” Selain itu sifat keibuan juga dapat dilihat dengan 
aktivitas merawat rumah dan barang-barang yang ada didalamnya.  
Pilihan jawaban “tidak” jika perempuan digambarkan bersikap ambisius 
untuk memiliki atau menguasai seseorang atau sesuatu.  
Mungkin juga karakter ini tidak digambarkan dalam iklan tersebut. 
e. Perempuan dapat dengan mudah mengungkapan emosi. Artinya, 
perempuan lebih mudah mengungkapkan apa yang sedang dirasakan. Baik 
rasa senang, rasa cinta, benci, tidak suka, dan emosi lainnya. Pernyataan ini 
dapat diindikasikan dalam teks pada iklan ketika perempuan digambarkan 
sedang mengungkapkan perasaan yang sedang dialaminya dengan sangat 
jelas atau menonjol. Misal dalam iklan advertorial produk Bubur Bayi 
Nestle: “Kekhawatiran Ratih muncul tatkala harus mempercayakan 
perawatan putri kesayangannya kepada seorang baby sitter…” Contoh 
ekspresi lain, seperti pada iklan advertorial produk Caplang yang berjudul: 
“Hangatnya, Sehangat Pelukan Ibu.” 
Pilihan jawaban “tidak” tersedia jika perempuan digambarkan dalam iklan 
tersebut bersikap cuek terhadap suatu kondisi tertentu, cenderung tidak 
peduli sehingga ekspresi yang timbul selalu datar.  
Mungkin juga karakter ini tidak digambarkan dalam iklan tersebut. 
f. Perempuan lebih memilih bidang pekerjaan dengan unsur relasi-
emosional. Hal ini terkait dengan kegiatan yang dilakukan perempuan, 
diluar kegiatan sebagai ibu rumah tangga. Indikasinya adalah, apakah 
pekerjaan perempuan dalam iklan terkandung unsur relasi-emosional, 
  seperti juru rawat, pekerja seni, pekerja sosial, guru, profesi lain yang akan 
berhubungan dengan banyak orang atau profesi yang membutuhkan cita 
rasa didalamnya. Misal pada gambaran aktivitas perempuan diluar rumah 
pada iklan advertorial produk Telkom: “Kalau Ibu Hendra sedang sibuk 
melayani pelanggan di tokonya, seringkali dia tidak sempat mengangkat 
telepon…”  
Indikasi pada pernyataan “tidak” jika teks iklan menggambarkan bidang 
pekerjaan yang dipilih seorang perempuan lebih menggunakan logika, 
seperti ahli fisika, ahli astronomi, dan sebagainya.  
Jika tidak ada aktivitas perempuan diluar rumah yang digambarkan dalam 
iklan, maka pilihan jawaban adalah tidak digambarkan dalam iklan 
tersebut. 
g. Perempuan sangat menikmati keindahan tanpa mencoba untuk 
mengkritisinya. 
Keindahan dalam hal ini terkait dengan nilai-nilai estetis, seni, 
pemandangan, dan kebudayaan. Seperti pada iklan Citra, disana Anne, 
perancang busana digambarkan sangat menyukai corak pakaian Suku 
Asmat. Contoh iklan Citra tersebut mengindikasikan bahwa perempuan 
menyukai nilai estetis dari suatu kebudayaan.  
Jika sebaliknya, dalam iklan digambarkan perempuan selalu memiliki 
pemikiran yang mengkritisi nilai-nilai estetis, keindahan, kebudayaan, 
artinya perempuan tidak mampu menikmati keindahan tersebut seperti apa 
adanya, maka pilihan jawananya adalah “tidak”. 
   Tetapi ketika dalam iklan advertorial tidak menyinggung hal tentang 
keidahan, kesenian, kebudayaan, maka pilihan jawaban adalah “tidak 
digambarkan dalam iklan” 
h. Perempuan memiliki keteguhan hati terhadap keputusan yang telah 
diambil. Keputusan yang telah diambil oleh seorang perempuan biasanya 
menjadi keputusan yang teguh, karena umumnya perempuan memiliki 
keteguhan jiwa. Karakter ini dapat diindikasikan dalam teks iklan 
advertorial, misalnya pada iklan advertorial produk Citra berikut: “Susie 
juga berjanji akan menggarapnya lagi.”. contoh lain pada iklan Tupperware: 
“Kalau pengalaman Inez sendiri, kemana-mana selalu membawa gelas 
Tupperware.” 
Jika dalam iklan perempuan digambarkan masih ragu akan keputusan yang 
telah diambilnya dan masih berencana mempertimbangkan ulang, maka 
pilihan jawabannya adalah “tidak”.     
Jika karakter keteguhan dan ketidakteguhan hati perempuan tidak 
digambarkan dalam iklan, maka pilihan jawaban adalah “tidak 
digambarkan dalam iklan”. 
i. Perempuan menyukai apa yang menjadi tanggungjawabnya. Dikatakan 
perempuan umumnya menyukai tanggungjawab, karena yang menjadi 
tanggungjawab tersebut adalah sesuatu yang memang disukai. Misal pada 
penggalan teks dalam iklan advertorial produk Tupperware berikut: 
“Sebagai Ibu RT, saya bangga bisa melakukan ini. Terimakasih 
Tupperware.” 
  Pilihan jawaban “tidak” jika dalam iklan advertorial tersebut perempuan 
digambarkan merasa terbebani atas apa yang menjadi tanggungjawabnya.  
Jika karakter tentang sikap perempuan terhadap tanggungjawab ini tidak 
digambarkan dalam iklan, maka opsi ketiga adalah pilihan “tidak 
digambarkan dalam iklan” 
j. Perempuan pada umumnya teliti dan detil dalam bekerja. Teliti dalam 
arti memiliki perhatian secara menyeluruh, dan detil dalam arti memiliki 
perhatian secara spesifik. Misalnya untuk mengambil keputusan (memilih 
produk), perempuan biasanya membutuhkan banyak masukan atau 
pertimbangan dari banyak aspek, seperti kebutuhan, keinginan, fitur produk, 
benefit produk, harga, dan lain-lain. Misal pada penggalan teks iklan 
advertorial produk OBH Combi Anak berikut: “Salah satu cara memilih 
obat batuk yang bijaksana adalah dengan melihat indikasi yang tertera pada 
kemasan obat batuk yang dipilih”  
Jika dalam iklan advertorial tersebut perempuan digambarkan tidak tertarik 
memikirkan hal-hal yang detil, dan tidak teliti dalam mengambil keputusan, 
maka pilihan jawaban adalah “tidak” 
Jika karakter  teliti atau tidak teliti perempuan dalam bekerja, tidak 
digambarkan dalam iklan tersebut maka pilihan jawabannya adalah “tidak 
digambarkan dalam iklan”. 
k. Perempuan lebih suka mengisi waktu senggang dengan aktivitas yang 
menjadi hobi daripada beristirahat. Waktu senggang disini berarti waktu 
diluar aktivitas rutin. Umumnya perempuan mengisi waktu senggang 
dengan hobinya, misal, berkebun, membuat kue, merajut, olah raga, dan 
  lainnya. Seperti dalam iklan advertorial produk Tupperware bedrikut: 
“Keceriaan para ibu ini karena di Tupperware Party selain menjadi ajang 
untuk bersilahturahmi juga bisa mendapat berbagai tips dan informasi 
baru…” 
Jika dalam iklan tersebut, kegiatan perempuan diluar rutinitas dimanfaatkan 
untuk beristirahat (tidaur, santai-santai, dan lain-lain) atau memanjakan diri 
(nonton, merawat tubuh, dan lain-lain) maka pilihan jawabannya adalah 
“tidak” 
Namun jika kegiatan diluar rutinitas perempuan tidak digambarkan dalam 
iklan tersebut, maka pilihan jawaban adalah “tidak digambarkan dalam 
iklan”.     
    
2. Peran Perempuan 
Peran perempuan dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukan dan tempat 
dimana peran berlangsung. 
a. Aktivitas: adalah sesuatu yang dikerjakan. Dalam iklan advertorial, 
aktivitas juga dapat dideteksi melalui teks iklan yang menganjurkan 
pembaca/ perempuan untuk melakukan sesuatu. Aktivitas dibagi menjadi 
dua, yaitu: 
1) Produktif/ Tenaga Profesional: aktivitas yang menghasilkan uang 
untuk keberlanjutan hidup. 
Misal dalam iklan advertorial produk Tupperware yang berjudul: “Esta 
Adiprabudi, Manager PT. Hasta Husnul Khotimah Bisa Jalan-jalan ke 
Luar Negeri berkat Tupperware”   
  2) Reproduktif/ Ibu Rumah Tangga: aktivitas yang tidak menghasilkan 
uang. 
Misal dalam iklan advertorial produk Philips yang berjudul: 
“Menyiapkan Hidangan Pesta Jadi Lebih Mudah Bersama Blender 
Philips” 
3) Produktif-Reproduktif/ Bekerja dan sebagai Ibu Rumah Tangga: 
perempuan yang memiliki peran ganda, yaitu melakukan aktivitas 
produktif sebagai wanita karir, dan juga melakukan aktivitas reproduktif 
sebagai ibu rumah tangga. 
Misal dalam kutipan teks iklan advertorial produk Prolene berikut: “ 
Menjadi ibu rumah tangga sekaligus wanita karir harus punya ekstra 
tenaga…” 
4) Tidak Digambarkan dalam Iklan: pilihan jawaban ini digunakan jika 
dalam teks iklan advertorial tidak mengemukakan tentang aktivitas yang 
dilakukan atau yang dianjurkan untuk dilakukan oleh pembaca/ 
perempuan. Misalnya pada teks iklan yang seutuhnya mencantumkan 
profil produk. 
b. Tempat: merupakan lokasi, latar aktivitas dilakukan, dan wilayah peran 
berlangsung. Tempat juga terbagi menjadi dua kategori, yaitu: 
1) Domestik/ Didalam atau Sekitar Rumah: peran berlangsung 
diwilayah pribadi, seperti kamar, didalam rumah, atau disekitar rumah 
(halaman, pekarangan). 
Misal pada iklan advertorial produk pembersih yang berjudul: 
“Mengajari Anak Mencintai Dapur” 
  2) Ditempat Kerja/Kantor: terkait dengan lokasi tempat seseorang 
melakukan pekerjaannya. Missal dalam kutipan teks iklan berikut, 
“…dalam wawancara inilah suatu perusahaan akan mengenal lebih 
jauh…” 
3) Ditempat Umum: contoh lokasi di tempat umum adalah taman, sungai, 
mall, pasar, dan lain-lain. Misalnya dalam kutipan teks iklan advertorial 
produk Tanggo berikut: “itulah yang dilakukan pada acara Demo Masak 
Nova Plus yang diselenggarakan di Hotel Holiday Inn, Bandung…”  
4) Ada Dua Latar: perempuan yang memiliki peran ganda, sehingga 
memiliki dua tempat untuk dua perannya. Dalam iklan perempuan 
digambarkan memiliki dua tempat atau lebih untuk melakukan 
aktivitasnya, misal sebagian dilakukan ditempat kerja/ kantor atau 
dilakukan ditempat umum, sebagian dilakukan didalam atau sekitar 
rumah. 
5) Tidak Digambarkan Dalam Iklan: pilihan jawaban ini digunakan jika 
dalam teks iklan advertorial tidak mengemukakan tentang tempat 
dimana perempuan melakukan aktivitasnya. Misalnya pada teks iklan 
yang seutuhnya mencantumkan profil produk. 
 
  
Lampiran 5. Uji Reliabilitas 
TABEL 1 
Uji Reliabilitas untuk Unit Analisis Gambaran Karakter Perempuan yang Dekat dengan 
Masalah Sehari - hari atau Masalah Rumah Tangga 
JUDUL IKLAN peneliti 
Koder 
1 
Koder 
2 
Bibir Bisa Menjadi Buah Bibir A A A 
Wanita dan Siklus Hidup (Sariayu) A A A 
Penganan Pengantar Berbuka (ABC) A A A 
Melamar Pekerjaan (Sariayu) B A B 
Tampi Alami Sedari Muda (Sariayu) A A A 
Masalah Keputihan, Masalah Kebersihan (Sariayu) A A A 
Kulit Cantik, Kulit Terlindungi (Sariayu) A A A 
Wajah Bebas Jerawat, bukan Hanya Mimpi (Sariayu) A A A 
Tetap Menarik Sepanjang Hari (Sariayu) A A A 
Bila Noda Hitam Mengancam (Sariayu) A A A 
Miliki Tubuh Singset, Nggak Sulit Kok (Sariayu) A A A 
Senantiasa Segar Saat Berdiet (Biokos) A A A 
Masalah Sekitar Haid (Sariayu) A A A 
Masalah Seputar Payudara (Sariayu) A A A 
Tampil Menarik karena Kulit Terjaga Apik (Sariayu) A A A 
Tata Rias Rambut dan Wajah Gaya 94 (Matahari) A A C 
Kecantikan 94 A A C 
Memberi Bingkisan Yang Sarat Kesan (Matahari) A A A 
Tips Rias Cantik Kulit Berminyak (Sariayu) A A A 
Tips Merawat Busana dan Perlengkapannya (Matahari) A A A 
Kebahagiaan Hakiki Suami Istri (Sariayu) A A A 
Tampil Percaya Diri (Sariayu) A A A 
Seputar Rias Mata (Sariayu) A A A 
Sayangi Kulit Anda (Tabir Surya Nivea Sun) A A A 
Terobosan Baru Untuk Kesehatan Khas Kewanitaan Anda (Tissu 
Wanita Sariayu) A A A 
Cara Mudah Memutihkan Gigi (Natural White) A A A 
Tupperware Cantik Dalam Penyajian Awet Dalam Penyimpanan 
(Tupperware) A A A 
Cara Cepat Mengatasi Jerawat (Sariayu) A A A 
Indonesia Air Show ‘96 B C C 
Berkelit dari Jerawat (Sariayu) A A A 
Merawat Cinta Kasih (Sariayu) A A A 
Kulit Lembut dan Harum (Sariayu) A A A 
Tingkatkan Kesehatan Dengan Antioksidan (Sustagen HP) A A A 
Mencegah Kulit Keriput (Sariayu) A A A 
Minuman Kesehatan Berserat Tinggi Bagi Yang Peduli Kolesterol B B B 
  
(Minoles) 
Masage Untuk Kesegaran Tubuh (Sariayu) A A C 
Rinso Sebagai Perintis (Rinso) A A A 
Mengatasi Bau Sekujur Tubuh (Sariayu) A A A 
Dengan Si Biru Urusan Dapur Menjadi Ringan (Elpiji) A A A 
Kiat Merawat Tubuh agar Segar Berseri (Sariayu) A A A 
Selama Matahari Bersinar (Sariayu) A A A 
Jangan Kalah Sama Anak (Cap Nona) A A A 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) A A A 
Cara Sehat Memasuki Ambang Usia Pertengahan (Sustacal) A A A 
Bibir Yang Sehat Dan Indah (Sariayu) A A A 
Manfaat Krem & Masker Untuk Kecantikan Kulit Wajah (Sariayu) A A A 
Mata Indah Mata Yang Terawat (Sariayu) A A A 
Purol Baru (Purol) A A A 
Kiat Mengatasi Jerawat (Sariayu) A A A 
Tunggu Dulu! Apakah The Celup Anda Asli? (The Celup Sosro) A A A 
Perawatan Rambut Beruban (Sariayu) A A A 
Tropical Minyak Goreng Sawit Pertama di Indonesia 2x 
Penyaringan (Tropical) A A A 
Perawatan Kulit Berminyak (Sariayu) A A A 
Rambut Indah Bebas Ketombe (Clear) A A A 
Mengunyah LOTTE, Menjadikan Mulut Tetap Bersih dan Segar A A A 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) A A A 
Memilih Minyak Goreng yang Tepat Agar Tetap Sehat (Tropical) A A A 
Mari Kita Pulang… Ke Hangatnya Cinta, Nestle Milkmaid A A A 
Nutrisi Tepat bagi Otak Anak (Dancow) A A A 
Jangan Sembarangan Pilih Bubur Bayi (Nestle) A A A 
Kuman Hilang Lantai Bersih dan Segar (Trisol) A A A 
Wujud Peduli Rinso Kasih (Rinso) C C C 
Zat Besi Untuk Vitalitas Tubuh (Dancow) A A A 
Gatal? Jangan Digaruk! (Hansaplast) B C C 
Gangguan Gatal Lenyap (Hansaplast) A A A 
...batas…       
Setiap Jenis Teh Menghasilkan Karakter dan Cita Rasa yang Khas 
(Teh Sosro) A A A 
Selain Mampu Melahirkan Inspirasi Juga Sarana Bergosip (Teh 
Sosro) A C A 
Duh, Montok dan Lucunya Buah Hati Ibu! (Milna) A A A 
Selendang Aksesoris Multiguna (Citra) A A A 
Bimbingan Kita Masa Depan Mereka (Sampoerna) A A A 
Anak Sehat Konsentrasi Belajar Meningkat (Cerebrofit) A A A 
Dosis Untuk Remaja Berbeda dengan Anak-anak dan Orang Dewasa 
aroma (Calcium-D-Redoxon) A A A 
Mengapa Remaja Putri Butuh Kalsium Lebih Banyak? (Calcium-D-
Redoxon) A A A 
  
Meski Sibuk Tetap Cantik Sepanjang Hari (Cempaka) A A A 
Butuh Aneka Informasi Soal Telepon (Telkom) A B A 
Jangan Anggap Sepele (Cerebrovit) A A A 
Selamat Tinggal Kulit Kasar (Citra) A A A 
Bahagianya Bila Dekat dan Disayang Cucu (Sunlight) A A A 
Konsultasi Kecantikan A A A 
Masker Buah (Sariayu) A A A 
Konsultasi Kecantikan Sariayu A A A 
Dengan Handy Clean Tangan Bebas Kuman Seketika! (Handy 
Clean) A A A 
Menambah Anggun Penampilan Anda Secara Menyeluruh (Avon) A A A 
Sajian Bersama Bogasari Mengajak Gemar Memasak (Bogasari) A A A 
Konsultasi Kecantikan Sariayu A A A 
Nutrisi Cukup, Anakpun Sehat dan Aktif A A A 
Mengajari Anak Mencintai Dapur A A A 
Mengantisipasi Diri Sebelum Tertular Virus Flu (Procold) A A A 
Menangani Flu = Menangkal Pneumonia (Procold) A A A 
Tumit Kaki Pecah-pecah, Telapak Tangan Kasar (Sariayu) A A A 
Tanya Jawab Masalah Rambut (Wella) A A A 
Tampil Istimewa di Hari Raya (Avon) A C A 
Tampil Trendy Tanpa Kesan Berlebihan (Sariayu) A B A 
Mengasah Kreativitas (Frisian Flag) A A A 
Olahraga Mencegah Osteoporosis (Calcimex Frisian Flag) B A A 
Kulit Tangan-Kaki Kering (Sariayu) A A A 
Agar Rambut Anda Tetap Bisa Bersahabat Dengan Alam (Wella) A A A 
Suka Clubing? Hati-hati Rambut Bisa Kena Dampak Negatifnya 
(Wella) B A C 
Rambut Rontok dan Pecah pada Ujungnya (Sariayu) A A C 
Info Sehat Bayi (Pampers) A A A 
Sumber Ayu Lulur Mandi Susu Kulit Lembut…Seputih 
Susu..(Sumber Ayu) A A C 
Kanker Payudara Nyaris Merenggut Nyawaku (Serbuk Tian Ran 
Ling Yao) B A A 
Ada Kiat Awet Muda (Hemaviton) A A A 
Tampil Gaya dan Berkelas (Nokia) A C C 
Teknologi 3G, Masa Depan Komuniaksi Ponsel (Nokia) B A C 
Rambut Bisa Rontok Gara-Gara Sampo (Natur) A A A 
Ayo Bermain Sambil Melatih Kemampuan Observasi Si Kecil 
(Marniaga  Brain Games) A A A 
Blender Philips Sajikan Sarapan dalam Sekejap (Philips) A A A 
Bimoli Raih Tiga Penghargaan Sekaligus (Bimoli) C A A 
Siapa Bilang Orang Dewasa Tidak Takut ke Dokter Gigi 
(Pepsodent) A A A 
Diabetes Membaik Berkat Pro-DeEm C C C 
Protein Dalam Kedele Membantu Mencerdaskan Anak (Mr Bean) A A A 
  
Semua Masakan Jadi Mudah (Philips) A A A 
Si Kecil Suka Makan Manis? Tidak Masalah (Pepsodent) A A A 
Nurul Arifin: “Kesehatan Itu Investasi Jangka Panjang” (CNI) A A A 
Beauty of Three Pagelaran Tiga Keindahan (Dove) A A A 
Jus Dapat Mencukupi Kehilangan Cairan Tubuh (Happy Jus) A C A 
Segah Keputihan dengan Menjaga Kebersihan Vagina (Lactacyo) A A A 
Kebanggan Seorang Istri Ketua RT (Tupperware) B B B 
Jangan Sembunyikakn Kecantikan Anda (LUX) A A A 
Bekal Anak, Lebih Baik Disiapkan Sendiri (Royco) A A A 
Pemilihan Ibu Royco di ITC Depok A A A 
Mendidik Anak Lewat Belanja (Molto) A A A 
Mau Lezat dan Terjamin Kualitasnya? Ya, Buat Sendiri Saja (Kecap 
ABC) A A A 
Puasa Lancar Dengan Istirahat Berkualitas (Autan) A A A 
Masak Hermat Keluarga Kecil (Kecap ABC) A A A 
Mengurangi Susut Gizi di Masakan Anda (Kecap ABC) A A A 
Vaseline White Fine Day C B C 
Yuk, Jadi Teman Main Paling Seru Bagi Si Kecil (Dancow) A A A 
Sirkulasi Darah Lancar, Stroke dan Serangan Jantung pun Dapat 
Ditangkal A A A 
Mengapa Memilih Bersalin di Singapura? (Singapore Medicine) A A A 
Tips Jaga Kesehatan Untuk Ibu Bekerja (Nu Green Tea) A A A 
General Check Up Disingapura Kini Makin Menyenangkan 
(Singapore Medicine) B A B 
Bango Cita Rasa Nusantara B B B 
Penghargaan Bagi Kegigihan dan Kreativitas Perempuan Indonesia 
(Sunlight) A A A 
Sarana Berbagi Ilmu Pada Ibu-Ibu (Royco) A A A 
Lux Berikan Sentuhan Cantikmu (LUX) C A A 
Agar Bulan Madu Seindah Sebutannya (Citra) C B B 
Atasi Jerawat Sebelum Gawat (Viva Cosmetics) A A A 
Sumber: olahan peneliti 
 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I: 
      2M     2 (121) 
CR =    =   = 0,87 
  N1 + N2  139 + 139 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding 2: 
      2M     2 (124) 
CR =    =   = 0,89 
  N1 + N2  139 + 139 
 
  
 
Keterangan: 
A = ya 
B = tidak 
C = tidak ada gambaran 
TABEL 2 
Uji Reliabilitas untuk Unit Analisis Gambaran Karakter Perempuan yang Lincah dan 
Bergairah 
JUDUL IKLAN peneliti 
Koder 
1 
Koder 
2 
Bibir Bisa Menjadi Buah Bibir A  A  A 
Wanita dan Siklus Hidup (Sariayu) A  A  A 
Penganan Pengantar Berbuka (ABC) A  A  A 
Melamar Pekerjaan (Sariayu) A  A  A 
Tampi Alami Sedari Muda (Sariayu) A  A  A 
Masalah Keputihan, Masalah Kebersihan (Sariayu) A  A  A 
Kulit Cantik, Kulit Terlindungi (Sariayu) A  A  A 
Wajah Bebas Jerawat, bukan Hanya Mimpi (Sariayu) A  A  A 
Tetap Menarik Sepanjang Hari (Sariayu) A  A  A 
Bila Noda Hitam Mengancam (Sariayu) C  B  C 
Miliki Tubuh Singset, Nggak Sulit Kok (Sariayu) B  A  C 
Senantiasa Segar Saat Berdiet (Biokos) A  A  A 
Masalah Sekitar Haid (Sariayu) A  C  C 
Masalah Seputar Payudara (Sariayu) A  A  A 
Tampil Menarik karena Kulit Terjaga Apik (Sariayu) A  A  A 
Tata Rias Rambut dan Wajah Gaya 94 (Matahari) A  A  A 
Kecantikan 94 A  A  A 
Memberi Bingkisan Yang Sarat Kesan (Matahari) A  C  C 
Tips Rias Cantik Kulit Berminyak (Sariayu) A  A  A 
Tips Merawat Busana dan Perlengkapannya (Matahari) A  A  A 
Kebahagiaan Hakiki Suami Istri (Sariayu) A  A  A 
Tampil Percaya Diri (Sariayu) A  A  A 
Seputar Rias Mata (Sariayu) A  A  A 
Sayangi Kulit Anda (Tabir Surya Nivea Sun) C  C  C 
Terobosan Baru Untuk Kesehatan Khas Kewanitaan Anda (Tissu 
Wanita Sariayu) A  A  C 
Cara Mudah Memutihkan Gigi (Natural White) A  A  C 
Tupperware Cantik Dalam Penyajian Awet Dalam Penyimpanan 
(Tupperware) A  A  C 
Cara Cepat Mengatasi Jerawat (Sariayu) A  A  C 
Indonesia Air Show ‘96 C  C  C 
  
Berkelit dari Jerawat (Sariayu) A  A  C 
Merawat Cinta Kasih (Sariayu) A  A  A 
Kulit Lembut dan Harum (Sariayu) A  A  A 
Tingkatkan Kesehatan Dengan Antioksidan (Sustagen HP) A  A  A 
Mencegah Kulit Keriput (Sariayu) A  A  A 
Minuman Kesehatan Berserat Tinggi Bagi Yang Peduli Kolesterol 
(Minoles) C  C  C 
Masage Untuk Kesegaran Tubuh (Sariayu) C  C  C 
Rinso Sebagai Perintis (Rinso) C  C  C 
Mengatasi Bau Sekujur Tubuh (Sariayu) C  C  C 
Dengan Si Biru Urusan Dapur Menjadi Ringan (Elpiji) A  A  A 
Kiat Merawat Tubuh agar Segar Berseri (Sariayu) A  C  C 
Selama Matahari Bersinar (Sariayu) A  A  A 
Jangan Kalah Sama Anak (Cap Nona) C  C  C 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) C  C  C 
Cara Sehat Memasuki Ambang Usia Pertengahan (Sustacal) C  C  C 
Bibir Yang Sehat Dan Indah (Sariayu) C  C  C 
Manfaat Krem & Masker Untuk Kecantikan Kulit Wajah (Sariayu) C  C  C 
Mata Indah Mata Yang Terawat (Sariayu) C  C  C 
Purol Baru (Purol) C  C  C 
Kiat Mengatasi Jerawat (Sariayu) A  A  A 
Tunggu Dulu! Apakah The Celup Anda Asli? (The Celup Sosro) C  C  C 
Perawatan Rambut Beruban (Sariayu) C  C  C 
Tropical Minyak Goreng Sawit Pertama di Indonesia 2x 
Penyaringan (Tropical) C  C  C 
Perawatan Kulit Berminyak (Sariayu) A  A  C 
Rambut Indah Bebas Ketombe (Clear) A  A  A 
Mengunyah LOTTE, Menjadikan Mulut Tetap Bersih dan Segar A  A  C 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) C  C  C 
Memilih Minyak Goreng yang Tepat Agar Tetap Sehat (Tropical) C  C  C 
Mari Kita Pulang… Ke Hangatnya Cinta, Nestle Milkmaid A  A  C 
Nutrisi Tepat bagi Otak Anak (Dancow) C  C  C 
Jangan Sembarangan Pilih Bubur Bayi (Nestle) C  C  C 
Kuman Hilang Lantai Bersih dan Segar (Trisol) A  A  C 
Wujud Peduli Rinso Kasih (Rinso) C  C  C 
Zat Besi Untuk Vitalitas Tubuh (Dancow) C  C  C 
Gatal? Jangan Digaruk! (Hansaplast) C  C  C 
Gangguan Gatal Lenyap (Hansaplast) A  A  A 
...batas…         
Setiap Jenis Teh Menghasilkan Karakter dan Cita Rasa yang Khas 
(Teh Sosro) C  C  C 
Selain Mampu Melahirkan Inspirasi Juga Sarana Bergosip (Teh 
Sosro) C  C  C 
Duh, Montok dan Lucunya Buah Hati Ibu! (Milna) C  A  C 
  
Selendang Aksesoris Multiguna (Citra) C  A  C 
Bimbingan Kita Masa Depan Mereka (Sampoerna) C  A  C 
Anak Sehat Konsentrasi Belajar Meningkat (Cerebrofit) C  C  C 
Dosis Untuk Remaja Berbeda dengan Anak-anak dan Orang Dewasa 
aroma (Calcium-D-Redoxon) C  C  C 
Mengapa Remaja Putri Butuh Kalsium Lebih Banyak? (Calcium-D-
Redoxon) C  C  C 
Meski Sibuk Tetap Cantik Sepanjang Hari (Cempaka) A  A  A 
Butuh Aneka Informasi Soal Telepon (Telkom) C  C  C 
Jangan Anggap Sepele (Cerebrovit) C  A  C 
Selamat Tinggal Kulit Kasar (Citra) A  A  A 
Bahagianya Bila Dekat dan Disayang Cucu (Sunlight) C  A  C 
Konsultasi Kecantikan C  C  C 
Masker Buah (Sariayu) C  C  C 
Konsultasi Kecantikan Sariayu C  A  C 
Dengan Handy Clean Tangan Bebas Kuman Seketika! (Handy 
Clean) C  C  C 
Menambah Anggun Penampilan Anda Secara Menyeluruh (Avon) A  C  A 
Sajian Bersama Bogasari Mengajak Gemar Memasak (Bogasari) C  C  C 
Konsultasi Kecantikan Sariayu C  C  C 
Nutrisi Cukup, Anakpun Sehat dan Aktif C  C  C 
Mengajari Anak Mencintai Dapur C  C  C 
Mengantisipasi Diri Sebelum Tertular Virus Flu (Procold) C  C  C 
Menangani Flu = Menangkal Pneumonia (Procold) C  C  C 
Tumit Kaki Pecah-pecah, Telapak Tangan Kasar (Sariayu) C  C  C 
Tanya Jawab Masalah Rambut (Wella) C  C  C 
Tampil Istimewa di Hari Raya (Avon) A  A  A 
Tampil Trendy Tanpa Kesan Berlebihan (Sariayu) A  A  A 
Mengasah Kreativitas (Frisian Flag) C  C  C 
Olahraga Mencegah Osteoporosis (Calcimex Frisian Flag) A  A  C 
Kulit Tangan-Kaki Kering (Sariayu) A  A  A 
Agar Rambut Anda Tetap Bisa Bersahabat Dengan Alam (Wella) A  A  A 
Suka Clubing? Hati-hati Rambut Bisa Kena Dampak Negatifnya 
(Wella) A  A  A 
Rambut Rontok dan Pecah pada Ujungnya (Sariayu) C  A  A 
Info Sehat Bayi (Pampers) C  A  C 
Sumber Ayu Lulur Mandi Susu Kulit Lembut…Seputih 
Susu..(Sumber Ayu) B  C  C 
Kanker Payudara Nyaris Merenggut Nyawaku (Serbuk Tian Ran 
Ling Yao) A  C  C 
Ada Kiat Awet Muda (Hemaviton) C  C  A 
Tampil Gaya dan Berkelas (Nokia) C  C  C 
Teknologi 3G, Masa Depan Komuniaksi Ponsel (Nokia) A  C  A 
Rambut Bisa Rontok Gara-Gara Sampo (Natur) C  C  C 
Ayo Bermain Sambil Melatih Kemampuan Observasi Si Kecil C  C  C 
  
(Marniaga  Brain Games) 
Blender Philips Sajikan Sarapan dalam Sekejap (Philips) A  A  A 
Bimoli Raih Tiga Penghargaan Sekaligus (Bimoli) C  A  C 
Siapa Bilang Orang Dewasa Tidak Takut ke Dokter Gigi 
(Pepsodent) C  C  C 
Diabetes Membaik Berkat Pro-DeEm C  C  C 
Protein Dalam Kedele Membantu Mencerdaskan Anak (Mr Bean) A  A  A 
Semua Masakan Jadi Mudah (Philips) A  A  A 
Si Kecil Suka Makan Manis? Tidak Masalah (Pepsodent) C  C  C 
Nurul Arifin: “Kesehatan Itu Investasi Jangka Panjang” (CNI) A  A  A 
Beauty of Three Pagelaran Tiga Keindahan (Dove) A  A  A 
Jus Dapat Mencukupi Kehilangan Cairan Tubuh (Happy Jus) C  C  C 
Segah Keputihan dengan Menjaga Kebersihan Vagina (Lactacyo) A  A  A 
Kebanggan Seorang Istri Ketua RT (Tupperware) A  A  A 
Jangan Sembunyikakn Kecantikan Anda (LUX) A  A  A 
Bekal Anak, Lebih Baik Disiapkan Sendiri (Royco) A  A  A 
Pemilihan Ibu Royco di ITC Depok A  A  A 
Mendidik Anak Lewat Belanja (Molto) A  A  A 
Mau Lezat dan Terjamin Kualitasnya? Ya, Buat Sendiri Saja (Kecap 
ABC) A  A  A 
Puasa Lancar Dengan Istirahat Berkualitas (Autan) A  A  A 
Masak Hermat Keluarga Kecil (Kecap ABC) C  C  C 
Mengurangi Susut Gizi di Masakan Anda (Kecap ABC) C  C  C 
Vaseline White Fine Day A  A  A 
Yuk, Jadi Teman Main Paling Seru Bagi Si Kecil (Dancow) A  A  A 
Sirkulasi Darah Lancar, Stroke dan Serangan Jantung pun Dapat 
Ditangkal A  A  A 
Mengapa Memilih Bersalin di Singapura? (Singapore Medicine) C  C  C 
Tips Jaga Kesehatan Untuk Ibu Bekerja (Nu Green Tea) A  A  A 
General Check Up Disingapura Kini Makin Menyenangkan 
(Singapore Medicine) A  C  C 
Bango Cita Rasa Nusantara C  C  C 
Penghargaan Bagi Kegigihan dan Kreativitas Perempuan Indonesia 
(Sunlight) A  A  A 
Sarana Berbagi Ilmu Pada Ibu-Ibu (Royco) A  A  A 
Lux Berikan Sentuhan Cantikmu (LUX) A  A  A 
Agar Bulan Madu Seindah Sebutannya (Citra) A  A  A 
Atasi Jerawat Sebelum Gawat (Viva Cosmetics) A  A  A 
Sumber: olahan peneliti 
 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I: 
      2M     2 (119) 
CR =    =   = 0,85 
  N1 + N2  139 + 139 
  
 
 
 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding 2: 
      2M     2 (120) 
CR =    =   = 0,86 
  N1 + N2  139 + 139 
Keterangan: 
A = ya 
B = tidak 
C = tidak ada gambaran 
 
TABEL 3 
Uji Reliabilitas untuk Unit Analisis Gambaran Karakter Perempuan yang Senang Bergaya 
dan Berhias Diri untuk Menarik Perhatian Orang Lain 
JUDUL IKLAN  peneliti 
Koder 
1 
Koder 
2 
Bibir Bisa Menjadi Buah Bibir A  A  A 
Wanita dan Siklus Hidup (Sariayu) A  A  A 
Penganan Pengantar Berbuka (ABC) C  B  C 
Melamar Pekerjaan (Sariayu) A  A  A 
Tampi Alami Sedari Muda (Sariayu) A  A  A 
Masalah Keputihan, Masalah Kebersihan (Sariayu) C  A  C 
Kulit Cantik, Kulit Terlindungi (Sariayu) A  A  A 
Wajah Bebas Jerawat, bukan Hanya Mimpi (Sariayu) A  A  A 
Tetap Menarik Sepanjang Hari (Sariayu) A  A  A 
Bila Noda Hitam Mengancam (Sariayu) A  A  A 
Miliki Tubuh Singset, Nggak Sulit Kok (Sariayu) A  A  A 
Senantiasa Segar Saat Berdiet (Biokos) A  A  A 
Masalah Sekitar Haid (Sariayu) C  C  C 
Masalah Seputar Payudara (Sariayu) A  A  A 
Tampil Menarik karena Kulit Terjaga Apik (Sariayu) A  A  A 
Tata Rias Rambut dan Wajah Gaya 94 (Matahari) A  A  A 
Kecantikan 94 A  A  A 
Memberi Bingkisan Yang Sarat Kesan (Matahari) C  C  C 
Tips Rias Cantik Kulit Berminyak (Sariayu) A  A  A 
Tips Merawat Busana dan Perlengkapannya (Matahari) A  A  A 
Kebahagiaan Hakiki Suami Istri (Sariayu) A  A  A 
Tampil Percaya Diri (Sariayu) A  A  A 
Seputar Rias Mata (Sariayu) A  A  A 
  
Sayangi Kulit Anda (Tabir Surya Nivea Sun) A  A  A 
Terobosan Baru Untuk Kesehatan Khas Kewanitaan Anda (Tissu 
Wanita Sariayu) A  A  C 
Cara Mudah Memutihkan Gigi (Natural White) A  A  A 
Tupperware Cantik Dalam Penyajian Awet Dalam Penyimpanan 
(Tupperware) C  C  C 
Cara Cepat Mengatasi Jerawat (Sariayu) A  A  A 
Indonesia Air Show ‘96 C  C  C 
Berkelit dari Jerawat (Sariayu) A  A  A 
Merawat Cinta Kasih (Sariayu) A  C  C 
Kulit Lembut dan Harum (Sariayu) A  A  A 
Tingkatkan Kesehatan Dengan Antioksidan (Sustagen HP) C  C  C 
Mencegah Kulit Keriput (Sariayu) A  A  A 
Minuman Kesehatan Berserat Tinggi Bagi Yang Peduli Kolesterol 
(Minoles) C  C  C 
Masage Untuk Kesegaran Tubuh (Sariayu) A  A  A 
Rinso Sebagai Perintis (Rinso) C  C  C 
Mengatasi Bau Sekujur Tubuh (Sariayu) A  A  A 
Dengan Si Biru Urusan Dapur Menjadi Ringan (Elpiji) C  C  C 
Kiat Merawat Tubuh agar Segar Berseri (Sariayu) A  A  A 
Selama Matahari Bersinar (Sariayu) A  A  A 
Jangan Kalah Sama Anak (Cap Nona) C  C  C 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) A  A  A 
Cara Sehat Memasuki Ambang Usia Pertengahan (Sustacal) C  C  C 
Bibir Yang Sehat Dan Indah (Sariayu) A  A  A 
Manfaat Krem & Masker Untuk Kecantikan Kulit Wajah (Sariayu) A  A  A 
Mata Indah Mata Yang Terawat (Sariayu) A  A  A 
Purol Baru (Purol) C  C  C 
Kiat Mengatasi Jerawat (Sariayu) A  A  A 
Tunggu Dulu! Apakah The Celup Anda Asli? (The Celup Sosro) C  C  C 
Perawatan Rambut Beruban (Sariayu) A  A  A 
Tropical Minyak Goreng Sawit Pertama di Indonesia 2x 
Penyaringan (Tropical) C  C  C 
Perawatan Kulit Berminyak (Sariayu) A  A  A 
Rambut Indah Bebas Ketombe (Clear) A  A  A 
Mengunyah LOTTE, Menjadikan Mulut Tetap Bersih dan Segar C  C  C 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) A  A  A 
Memilih Minyak Goreng yang Tepat Agar Tetap Sehat (Tropical) C  C  C 
Mari Kita Pulang… Ke Hangatnya Cinta, Nestle Milkmaid C  C  C 
Nutrisi Tepat bagi Otak Anak (Dancow) C  C  C 
Jangan Sembarangan Pilih Bubur Bayi (Nestle) C  C  C 
Kuman Hilang Lantai Bersih dan Segar (Trisol) C  C  C 
Wujud Peduli Rinso Kasih (Rinso) C  C  C 
Zat Besi Untuk Vitalitas Tubuh (Dancow) C  C  C 
  
Gatal? Jangan Digaruk! (Hansaplast) C  C  C 
Gangguan Gatal Lenyap (Hansaplast) A  A  A 
...batas…         
Setiap Jenis Teh Menghasilkan Karakter dan Cita Rasa yang Khas 
(Teh Sosro) C  C  C 
Selain Mampu Melahirkan Inspirasi Juga Sarana Bergosip (Teh 
Sosro) C  C  C 
Duh, Montok dan Lucunya Buah Hati Ibu! (Milna) C  C  C 
Selendang Aksesoris Multiguna (Citra) A  A  A 
Bimbingan Kita Masa Depan Mereka (Sampoerna) C  C  C 
Anak Sehat Konsentrasi Belajar Meningkat (Cerebrofit) C  C  C 
Dosis Untuk Remaja Berbeda dengan Anak-anak dan Orang Dewasa 
aroma (Calcium-D-Redoxon) C  C  C 
Mengapa Remaja Putri Butuh Kalsium Lebih Banyak? (Calcium-D-
Redoxon) C  C  C 
Meski Sibuk Tetap Cantik Sepanjang Hari (Cempaka) A  A  A 
Butuh Aneka Informasi Soal Telepon (Telkom) C  C  C 
Jangan Anggap Sepele (Cerebrovit) C  C  C 
Selamat Tinggal Kulit Kasar (Citra) A  A  A 
Bahagianya Bila Dekat dan Disayang Cucu (Sunlight) C  C  C 
Konsultasi Kecantikan A  A  A 
Masker Buah (Sariayu) A  A  A 
Konsultasi Kecantikan Sariayu A  A  A 
Dengan Handy Clean Tangan Bebas Kuman Seketika! (Handy 
Clean) C  C  C 
Menambah Anggun Penampilan Anda Secara Menyeluruh (Avon) A  A  A 
Sajian Bersama Bogasari Mengajak Gemar Memasak (Bogasari) C  C  C 
Konsultasi Kecantikan Sariayu A  A  A 
Nutrisi Cukup, Anakpun Sehat dan Aktif C  C  C 
Mengajari Anak Mencintai Dapur C  C  C 
Mengantisipasi Diri Sebelum Tertular Virus Flu (Procold) C  C  C 
Menangani Flu = Menangkal Pneumonia (Procold) C  C  C 
Tumit Kaki Pecah-pecah, Telapak Tangan Kasar (Sariayu) A  A  A 
Tanya Jawab Masalah Rambut (Wella) A  A  A 
Tampil Istimewa di Hari Raya (Avon) A  A  A 
Tampil Trendy Tanpa Kesan Berlebihan (Sariayu) A  A  A 
Mengasah Kreativitas (Frisian Flag) C  C  C 
Olahraga Mencegah Osteoporosis (Calcimex Frisian Flag) C  C  C 
Kulit Tangan-Kaki Kering (Sariayu) A  A  A 
Agar Rambut Anda Tetap Bisa Bersahabat Dengan Alam (Wella) A  A  A 
Suka Clubing? Hati-hati Rambut Bisa Kena Dampak Negatifnya 
(Wella) A  A  A 
Rambut Rontok dan Pecah pada Ujungnya (Sariayu) A  A  A 
Info Sehat Bayi (Pampers) C  C  C 
Sumber Ayu Lulur Mandi Susu Kulit Lembut…Seputih A  A  A 
  
Susu..(Sumber Ayu) 
Kanker Payudara Nyaris Merenggut Nyawaku (Serbuk Tian Ran 
Ling Yao) C  C  C 
Ada Kiat Awet Muda (Hemaviton) A  A  A 
Tampil Gaya dan Berkelas (Nokia) A  A  A 
Teknologi 3G, Masa Depan Komuniaksi Ponsel (Nokia) C  C  A 
Rambut Bisa Rontok Gara-Gara Sampo (Natur) A  A  A 
Ayo Bermain Sambil Melatih Kemampuan Observasi Si Kecil 
(Marniaga  Brain Games) C  C  C 
Blender Philips Sajikan Sarapan dalam Sekejap (Philips) C  C  C 
Bimoli Raih Tiga Penghargaan Sekaligus (Bimoli) C  C  C 
Siapa Bilang Orang Dewasa Tidak Takut ke Dokter Gigi 
(Pepsodent) C  B  C 
Diabetes Membaik Berkat Pro-DeEm B  B  B 
Protein Dalam Kedele Membantu Mencerdaskan Anak (Mr Bean) C  C  C 
Semua Masakan Jadi Mudah (Philips) C  C  C 
Si Kecil Suka Makan Manis? Tidak Masalah (Pepsodent) C  C  C 
Nurul Arifin: “Kesehatan Itu Investasi Jangka Panjang” (CNI) A  A  A 
Beauty of Three Pagelaran Tiga Keindahan (Dove) A  A  A 
Jus Dapat Mencukupi Kehilangan Cairan Tubuh (Happy Jus) C  C  C 
Segah Keputihan dengan Menjaga Kebersihan Vagina (Lactacyo) A  A  A 
Kebanggan Seorang Istri Ketua RT (Tupperware) C  B  C 
Jangan Sembunyikakn Kecantikan Anda (LUX) A  A  A 
Bekal Anak, Lebih Baik Disiapkan Sendiri (Royco) C  C  C 
Pemilihan Ibu Royco di ITC Depok C  C  C 
Mendidik Anak Lewat Belanja (Molto) C  C  C 
Mau Lezat dan Terjamin Kualitasnya? Ya, Buat Sendiri Saja (Kecap 
ABC) C  C  C 
Puasa Lancar Dengan Istirahat Berkualitas (Autan) C  C  C 
Masak Hermat Keluarga Kecil (Kecap ABC) C  C  C 
Mengurangi Susut Gizi di Masakan Anda (Kecap ABC) C  C  C 
Vaseline White Fine Day A  A  A 
Yuk, Jadi Teman Main Paling Seru Bagi Si Kecil (Dancow) C  C  C 
Sirkulasi Darah Lancar, Stroke dan Serangan Jantung pun Dapat 
Ditangkal C  C  C 
Mengapa Memilih Bersalin di Singapura? (Singapore Medicine) C  C  C 
Tips Jaga Kesehatan Untuk Ibu Bekerja (Nu Green Tea) A  A  A 
General Check Up Disingapura Kini Makin Menyenangkan 
(Singapore Medicine) C  C  C 
Bango Cita Rasa Nusantara C  C  C 
Penghargaan Bagi Kegigihan dan Kreativitas Perempuan Indonesia 
(Sunlight) C  C  C 
Sarana Berbagi Ilmu Pada Ibu-Ibu (Royco) C  C  C 
Lux Berikan Sentuhan Cantikmu (LUX) A  A  A 
Agar Bulan Madu Seindah Sebutannya (Citra) A  A  A 
  
Atasi Jerawat Sebelum Gawat (Viva Cosmetics) A  A  A 
Sumber: olahan peneliti 
 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I: 
      2M     2 (134) 
CR =    =   = 0,96 
  N1 + N2  139 + 139 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding 2: 
      2M     2 (136) 
CR =    =   = 0,97 
  N1 + N2  139 + 139 
Keterangan: 
A = ya 
B = tidak 
C = tidak ada gambaran 
 
TABEL 4 
Uji Reliabilitas untuk Unit Analisis Gambaran Karakter Perempuan yang Memiliki Sifat 
Keibuan  
JUDUL IKLAN  peneliti 
Koder 
1 
Koder 
2 
Bibir Bisa Menjadi Buah Bibir C  C  C 
Wanita dan Siklus Hidup (Sariayu) A  A  A 
Penganan Pengantar Berbuka (ABC) A  A  A 
Melamar Pekerjaan (Sariayu) C  C  C 
Tampi Alami Sedari Muda (Sariayu) C  C  C 
Masalah Keputihan, Masalah Kebersihan (Sariayu) A  A  A 
Kulit Cantik, Kulit Terlindungi (Sariayu) C  C  C 
Wajah Bebas Jerawat, bukan Hanya Mimpi (Sariayu) A  C  C 
Tetap Menarik Sepanjang Hari (Sariayu) C  A  A 
Bila Noda Hitam Mengancam (Sariayu) A  A  A 
Miliki Tubuh Singset, Nggak Sulit Kok (Sariayu) C  C  A 
Senantiasa Segar Saat Berdiet (Biokos) C  C  C 
Masalah Sekitar Haid (Sariayu) C  C  C 
Masalah Seputar Payudara (Sariayu) A  A  A 
Tampil Menarik karena Kulit Terjaga Apik (Sariayu) C  C  C 
Tata Rias Rambut dan Wajah Gaya 94 (Matahari) C  C  C 
Kecantikan 94 C  C  C 
  
Memberi Bingkisan Yang Sarat Kesan (Matahari) A  A  C 
Tips Rias Cantik Kulit Berminyak (Sariayu) C  C  C 
Tips Merawat Busana dan Perlengkapannya (Matahari) A  A  A 
Kebahagiaan Hakiki Suami Istri (Sariayu) A  A  A 
Tampil Percaya Diri (Sariayu) C  C  C 
Seputar Rias Mata (Sariayu) C  C  C 
Sayangi Kulit Anda (Tabir Surya Nivea Sun) C  C  C 
Terobosan Baru Untuk Kesehatan Khas Kewanitaan Anda (Tissu 
Wanita Sariayu) C  C  A 
Cara Mudah Memutihkan Gigi (Natural White) C  C  C 
Tupperware Cantik Dalam Penyajian Awet Dalam Penyimpanan 
(Tupperware) A  C  C 
Cara Cepat Mengatasi Jerawat (Sariayu) C  C  C 
Indonesia Air Show ‘96 C  C  C 
Berkelit dari Jerawat (Sariayu) C  C  C 
Merawat Cinta Kasih (Sariayu) A  A  A 
Kulit Lembut dan Harum (Sariayu) B  C  C 
Tingkatkan Kesehatan Dengan Antioksidan (Sustagen HP) A  A  A 
Mencegah Kulit Keriput (Sariayu) C  C  C 
Minuman Kesehatan Berserat Tinggi Bagi Yang Peduli Kolesterol 
(Minoles) C  C  C 
Masage Untuk Kesegaran Tubuh (Sariayu) C  C  C 
Rinso Sebagai Perintis (Rinso) A  A  A 
Mengatasi Bau Sekujur Tubuh (Sariayu) A  C  C 
Dengan Si Biru Urusan Dapur Menjadi Ringan (Elpiji) A  C  A 
Kiat Merawat Tubuh agar Segar Berseri (Sariayu) C  C  C 
Selama Matahari Bersinar (Sariayu) C  C  C 
Jangan Kalah Sama Anak (Cap Nona) A  A  A 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) C  C  C 
Cara Sehat Memasuki Ambang Usia Pertengahan (Sustacal) C  C  C 
Bibir Yang Sehat Dan Indah (Sariayu) C  C  C 
Manfaat Krem & Masker Untuk Kecantikan Kulit Wajah (Sariayu) C  C  C 
Mata Indah Mata Yang Terawat (Sariayu) C  C  C 
Purol Baru (Purol) C  C  C 
Kiat Mengatasi Jerawat (Sariayu) C  C  C 
Tunggu Dulu! Apakah The Celup Anda Asli? (The Celup Sosro) C  C  C 
Perawatan Rambut Beruban (Sariayu) C  C  C 
Tropical Minyak Goreng Sawit Pertama di Indonesia 2x 
Penyaringan (Tropical) C  C  C 
Perawatan Kulit Berminyak (Sariayu) C  C  C 
Rambut Indah Bebas Ketombe (Clear) C  C  C 
Mengunyah LOTTE, Menjadikan Mulut Tetap Bersih dan Segar C  C  C 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) C  C  C 
Memilih Minyak Goreng yang Tepat Agar Tetap Sehat (Tropical) C  C  C 
  
Mari Kita Pulang… Ke Hangatnya Cinta, Nestle Milkmaid A  A  A 
Nutrisi Tepat bagi Otak Anak (Dancow) A  A  A 
Jangan Sembarangan Pilih Bubur Bayi (Nestle) A  A  A 
Kuman Hilang Lantai Bersih dan Segar (Trisol) C  C  C 
Wujud Peduli Rinso Kasih (Rinso) C  C  C 
Zat Besi Untuk Vitalitas Tubuh (Dancow) C  C  C 
Gatal? Jangan Digaruk! (Hansaplast) C  C  C 
Gangguan Gatal Lenyap (Hansaplast) A  A  A 
...batas…         
Setiap Jenis Teh Menghasilkan Karakter dan Cita Rasa yang Khas 
(Teh Sosro) C  C  C 
Selain Mampu Melahirkan Inspirasi Juga Sarana Bergosip (Teh 
Sosro) C  A  C 
Duh, Montok dan Lucunya Buah Hati Ibu! (Milna) A  A  A 
Selendang Aksesoris Multiguna (Citra) C  C  C 
Bimbingan Kita Masa Depan Mereka (Sampoerna) A  A  A 
Anak Sehat Konsentrasi Belajar Meningkat (Cerebrofit) A  A  A 
Dosis Untuk Remaja Berbeda dengan Anak-anak dan Orang Dewasa 
aroma (Calcium-D-Redoxon) A  A  A 
Mengapa Remaja Putri Butuh Kalsium Lebih Banyak? (Calcium-D-
Redoxon) A  A  A 
Meski Sibuk Tetap Cantik Sepanjang Hari (Cempaka) C  C  C 
Butuh Aneka Informasi Soal Telepon (Telkom) C  B  C 
Jangan Anggap Sepele (Cerebrovit) A  A  C 
Selamat Tinggal Kulit Kasar (Citra) C  C  C 
Bahagianya Bila Dekat dan Disayang Cucu (Sunlight) A  A  A 
Konsultasi Kecantikan C  C  C 
Masker Buah (Sariayu) C  C  C 
Konsultasi Kecantikan Sariayu C  C  C 
Dengan Handy Clean Tangan Bebas Kuman Seketika! (Handy 
Clean) A  A  A 
Menambah Anggun Penampilan Anda Secara Menyeluruh (Avon) C  C  C 
Sajian Bersama Bogasari Mengajak Gemar Memasak (Bogasari) C  C  C 
Konsultasi Kecantikan Sariayu C  C  C 
Nutrisi Cukup, Anakpun Sehat dan Aktif A  A  A 
Mengajari Anak Mencintai Dapur A  A  A 
Mengantisipasi Diri Sebelum Tertular Virus Flu (Procold) A  A  A 
Menangani Flu = Menangkal Pneumonia (Procold) C  A  C 
Tumit Kaki Pecah-pecah, Telapak Tangan Kasar (Sariayu) C  C  C 
Tanya Jawab Masalah Rambut (Wella) C  C  C 
Tampil Istimewa di Hari Raya (Avon) C  C  C 
Tampil Trendy Tanpa Kesan Berlebihan (Sariayu) C  C  C 
Mengasah Kreativitas (Frisian Flag) A  A  C 
Olahraga Mencegah Osteoporosis (Calcimex Frisian Flag) C  C  C 
  
Kulit Tangan-Kaki Kering (Sariayu) C  C  C 
Agar Rambut Anda Tetap Bisa Bersahabat Dengan Alam (Wella) A  C  C 
Suka Clubing? Hati-hati Rambut Bisa Kena Dampak Negatifnya 
(Wella) C  C  C 
Rambut Rontok dan Pecah pada Ujungnya (Sariayu) C  C  C 
Info Sehat Bayi (Pampers) A  A  A 
Sumber Ayu Lulur Mandi Susu Kulit Lembut…Seputih 
Susu..(Sumber Ayu) C  A  C 
Kanker Payudara Nyaris Merenggut Nyawaku (Serbuk Tian Ran 
Ling Yao) C  A  C 
Ada Kiat Awet Muda (Hemaviton) C  B  C 
Tampil Gaya dan Berkelas (Nokia) C  C  C 
Teknologi 3G, Masa Depan Komuniaksi Ponsel (Nokia) C  C  C 
Rambut Bisa Rontok Gara-Gara Sampo (Natur) C  C  C 
Ayo Bermain Sambil Melatih Kemampuan Observasi Si Kecil 
(Marniaga  Brain Games) A  A  A 
Blender Philips Sajikan Sarapan dalam Sekejap (Philips) A  A  A 
Bimoli Raih Tiga Penghargaan Sekaligus (Bimoli) C  C  C 
Siapa Bilang Orang Dewasa Tidak Takut ke Dokter Gigi 
(Pepsodent) A  A  A 
Diabetes Membaik Berkat Pro-DeEm A  A  A 
Protein Dalam Kedele Membantu Mencerdaskan Anak (Mr Bean) A  A  A 
Semua Masakan Jadi Mudah (Philips) A  A  A 
Si Kecil Suka Makan Manis? Tidak Masalah (Pepsodent) A  A  A 
Nurul Arifin: “Kesehatan Itu Investasi Jangka Panjang” (CNI) A  A  A 
Beauty of Three Pagelaran Tiga Keindahan (Dove) A  A  A 
Jus Dapat Mencukupi Kehilangan Cairan Tubuh (Happy Jus) A  A  A 
Segah Keputihan dengan Menjaga Kebersihan Vagina (Lactacyo) A  A  A 
Kebanggan Seorang Istri Ketua RT (Tupperware) A  A  A 
Jangan Sembunyikakn Kecantikan Anda (LUX) A  A  A 
Bekal Anak, Lebih Baik Disiapkan Sendiri (Royco) A  A  A 
Pemilihan Ibu Royco di ITC Depok C  B  C 
Mendidik Anak Lewat Belanja (Molto) A  A  A 
Mau Lezat dan Terjamin Kualitasnya? Ya, Buat Sendiri Saja (Kecap 
ABC) A  A  A 
Puasa Lancar Dengan Istirahat Berkualitas (Autan) A  A  A 
Masak Hermat Keluarga Kecil (Kecap ABC) A  A  A 
Mengurangi Susut Gizi di Masakan Anda (Kecap ABC) A  A  A 
Vaseline White Fine Day A  A  C 
Yuk, Jadi Teman Main Paling Seru Bagi Si Kecil (Dancow) A  A  A 
Sirkulasi Darah Lancar, Stroke dan Serangan Jantung pun Dapat 
Ditangkal C  C  C 
Mengapa Memilih Bersalin di Singapura? (Singapore Medicine) A  A  A 
Tips Jaga Kesehatan Untuk Ibu Bekerja (Nu Green Tea) A  A  A 
General Check Up Disingapura Kini Makin Menyenangkan C  C  C 
  
(Singapore Medicine) 
Bango Cita Rasa Nusantara C  C  C 
Penghargaan Bagi Kegigihan dan Kreativitas Perempuan Indonesia 
(Sunlight) A  A  A 
Sarana Berbagi Ilmu Pada Ibu-Ibu (Royco) A  A  A 
Lux Berikan Sentuhan Cantikmu (LUX) A  A  A 
Agar Bulan Madu Seindah Sebutannya (Citra) A  A  A 
Atasi Jerawat Sebelum Gawat (Viva Cosmetics) C  C  C 
Sumber: olahan peneliti 
 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I: 
      2M     2 (125) 
CR =    =   = 0,89 
  N1 + N2  139 + 139 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding 2: 
      2M     2 (127) 
CR =    =   = 0,91 
  N1 + N2  139 + 139 
Keterangan: 
A = ya 
B = tidak 
C = tidak ada gambaran 
 
TABEL 5 
Uji Reliabilitas untuk Unit Analisis Gambaran Karakter Perempuan yang Mudah 
Mengungkapkan Emosi 
JUDUL IKLAN  peneliti 
Koder 
1 
Koder 
2 
Bibir Bisa Menjadi Buah Bibir A  A  A 
Wanita dan Siklus Hidup (Sariayu) A  A  A 
Penganan Pengantar Berbuka (ABC) A  C  A 
Melamar Pekerjaan (Sariayu) A  A  A 
Tampi Alami Sedari Muda (Sariayu) A  A  C 
Masalah Keputihan, Masalah Kebersihan (Sariayu) A  A  A 
Kulit Cantik, Kulit Terlindungi (Sariayu) A  A  A 
Wajah Bebas Jerawat, bukan Hanya Mimpi (Sariayu) A  B  A 
Tetap Menarik Sepanjang Hari (Sariayu) A  A  A 
Bila Noda Hitam Mengancam (Sariayu) A  A  A 
Miliki Tubuh Singset, Nggak Sulit Kok (Sariayu) A  A  A 
Senantiasa Segar Saat Berdiet (Biokos) A  A  C 
  
Masalah Sekitar Haid (Sariayu) A  A  A 
Masalah Seputar Payudara (Sariayu) C  C  C 
Tampil Menarik karena Kulit Terjaga Apik (Sariayu) C  C  C 
Tata Rias Rambut dan Wajah Gaya 94 (Matahari) C  C  C 
Kecantikan 94 A  A  C 
Memberi Bingkisan Yang Sarat Kesan (Matahari) A  A  A 
Tips Rias Cantik Kulit Berminyak (Sariayu) C  C  C 
Tips Merawat Busana dan Perlengkapannya (Matahari) C  C  C 
Kebahagiaan Hakiki Suami Istri (Sariayu) C  C  C 
Tampil Percaya Diri (Sariayu) A  A  A 
Seputar Rias Mata (Sariayu) A  A  A 
Sayangi Kulit Anda (Tabir Surya Nivea Sun) C  C  C 
Terobosan Baru Untuk Kesehatan Khas Kewanitaan Anda (Tissu 
Wanita Sariayu) A  A  C 
Cara Mudah Memutihkan Gigi (Natural White) A  A  C 
Tupperware Cantik Dalam Penyajian Awet Dalam Penyimpanan 
(Tupperware) C  C  C 
Cara Cepat Mengatasi Jerawat (Sariayu) A  A  A 
Indonesia Air Show ‘96 A  A  C 
Berkelit dari Jerawat (Sariayu) A  A  A 
Merawat Cinta Kasih (Sariayu) A  A  A 
Kulit Lembut dan Harum (Sariayu) A  A  A 
Tingkatkan Kesehatan Dengan Antioksidan (Sustagen HP) C  C  C 
Mencegah Kulit Keriput (Sariayu) A  A  C 
Minuman Kesehatan Berserat Tinggi Bagi Yang Peduli Kolesterol 
(Minoles) C  C  C 
Masage Untuk Kesegaran Tubuh (Sariayu) A  C  C 
Rinso Sebagai Perintis (Rinso) A  C  C 
Mengatasi Bau Sekujur Tubuh (Sariayu) A  A  A 
Dengan Si Biru Urusan Dapur Menjadi Ringan (Elpiji) A  A  A 
Kiat Merawat Tubuh agar Segar Berseri (Sariayu) C  C  C 
Selama Matahari Bersinar (Sariayu) C  C  C 
Jangan Kalah Sama Anak (Cap Nona) C  C  C 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) C  C  C 
Cara Sehat Memasuki Ambang Usia Pertengahan (Sustacal) C  C  C 
Bibir Yang Sehat Dan Indah (Sariayu) C  C  C 
Manfaat Krem & Masker Untuk Kecantikan Kulit Wajah (Sariayu) C  C  C 
Mata Indah Mata Yang Terawat (Sariayu) C  C  C 
Purol Baru (Purol) C  C  C 
Kiat Mengatasi Jerawat (Sariayu) C  C  C 
Tunggu Dulu! Apakah The Celup Anda Asli? (The Celup Sosro) C  C  C 
Perawatan Rambut Beruban (Sariayu) C  C  C 
Tropical Minyak Goreng Sawit Pertama di Indonesia 2x 
Penyaringan (Tropical) C  C  C 
  
Perawatan Kulit Berminyak (Sariayu) C  C  C 
Rambut Indah Bebas Ketombe (Clear) A  A  A 
Mengunyah LOTTE, Menjadikan Mulut Tetap Bersih dan Segar C  C  C 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) C  C  C 
Memilih Minyak Goreng yang Tepat Agar Tetap Sehat (Tropical) C  C  C 
Mari Kita Pulang… Ke Hangatnya Cinta, Nestle Milkmaid A  A  C 
Nutrisi Tepat bagi Otak Anak (Dancow) C  C  C 
Jangan Sembarangan Pilih Bubur Bayi (Nestle) C  C  C 
Kuman Hilang Lantai Bersih dan Segar (Trisol) A  C  C 
Wujud Peduli Rinso Kasih (Rinso) A  A  A 
Zat Besi Untuk Vitalitas Tubuh (Dancow) C  C  C 
Gatal? Jangan Digaruk! (Hansaplast) C  C  C 
Gangguan Gatal Lenyap (Hansaplast) C  C  C 
...batas…         
Setiap Jenis Teh Menghasilkan Karakter dan Cita Rasa yang Khas 
(Teh Sosro) C  C  C 
Selain Mampu Melahirkan Inspirasi Juga Sarana Bergosip (Teh 
Sosro) A  A  C 
Duh, Montok dan Lucunya Buah Hati Ibu! (Milna) A  A  A 
Selendang Aksesoris Multiguna (Citra) C  C  C 
Bimbingan Kita Masa Depan Mereka (Sampoerna) C  A  C 
Anak Sehat Konsentrasi Belajar Meningkat (Cerebrofit) C  C  C 
Dosis Untuk Remaja Berbeda dengan Anak-anak dan Orang Dewasa 
aroma (Calcium-D-Redoxon) C  C  C 
Mengapa Remaja Putri Butuh Kalsium Lebih Banyak? (Calcium-D-
Redoxon) A  A  C 
Meski Sibuk Tetap Cantik Sepanjang Hari (Cempaka) C  C  C 
Butuh Aneka Informasi Soal Telepon (Telkom) A  C  A 
Jangan Anggap Sepele (Cerebrovit) C  C  C 
Selamat Tinggal Kulit Kasar (Citra) C  C  C 
Bahagianya Bila Dekat dan Disayang Cucu (Sunlight) A  A  C 
Konsultasi Kecantikan C  C  C 
Masker Buah (Sariayu) C  A  C 
Konsultasi Kecantikan Sariayu C  C  C 
Dengan Handy Clean Tangan Bebas Kuman Seketika! (Handy 
Clean) C  C  C 
Menambah Anggun Penampilan Anda Secara Menyeluruh (Avon) C  C  C 
Sajian Bersama Bogasari Mengajak Gemar Memasak (Bogasari) C  A  C 
Konsultasi Kecantikan Sariayu C  C  C 
Nutrisi Cukup, Anakpun Sehat dan Aktif C  A  C 
Mengajari Anak Mencintai Dapur C  C  C 
Mengantisipasi Diri Sebelum Tertular Virus Flu (Procold) C  C  C 
Menangani Flu = Menangkal Pneumonia (Procold) C  C  C 
Tumit Kaki Pecah-pecah, Telapak Tangan Kasar (Sariayu) A  C  A 
Tanya Jawab Masalah Rambut (Wella) C  C  C 
  
Tampil Istimewa di Hari Raya (Avon) C  C  C 
Tampil Trendy Tanpa Kesan Berlebihan (Sariayu) C  C  C 
Mengasah Kreativitas (Frisian Flag) C  C  C 
Olahraga Mencegah Osteoporosis (Calcimex Frisian Flag) A  C  A 
Kulit Tangan-Kaki Kering (Sariayu) A  C  A 
Agar Rambut Anda Tetap Bisa Bersahabat Dengan Alam (Wella) A  C  C 
Suka Clubing? Hati-hati Rambut Bisa Kena Dampak Negatifnya 
(Wella) A  C  C 
Rambut Rontok dan Pecah pada Ujungnya (Sariayu) A  C  C 
Info Sehat Bayi (Pampers) C  C  C 
Sumber Ayu Lulur Mandi Susu Kulit Lembut…Seputih 
Susu..(Sumber Ayu) C  C  C 
Kanker Payudara Nyaris Merenggut Nyawaku (Serbuk Tian Ran 
Ling Yao) A  A  A 
Ada Kiat Awet Muda (Hemaviton) C  C  C 
Tampil Gaya dan Berkelas (Nokia) C  C  C 
Teknologi 3G, Masa Depan Komuniaksi Ponsel (Nokia) C  C  C 
Rambut Bisa Rontok Gara-Gara Sampo (Natur) C  B  C 
Ayo Bermain Sambil Melatih Kemampuan Observasi Si Kecil 
(Marniaga  Brain Games) C  C  C 
Blender Philips Sajikan Sarapan dalam Sekejap (Philips) C  C  C 
Bimoli Raih Tiga Penghargaan Sekaligus (Bimoli) C  C  C 
Siapa Bilang Orang Dewasa Tidak Takut ke Dokter Gigi 
(Pepsodent) B  B  B 
Diabetes Membaik Berkat Pro-DeEm A  A  A 
Protein Dalam Kedele Membantu Mencerdaskan Anak (Mr Bean) A  A  C 
Semua Masakan Jadi Mudah (Philips) A  C  A 
Si Kecil Suka Makan Manis? Tidak Masalah (Pepsodent) A  A  A 
Nurul Arifin: “Kesehatan Itu Investasi Jangka Panjang” (CNI) C  C  C 
Beauty of Three Pagelaran Tiga Keindahan (Dove) C  C  C 
Jus Dapat Mencukupi Kehilangan Cairan Tubuh (Happy Jus) C  C  C 
Segah Keputihan dengan Menjaga Kebersihan Vagina (Lactacyo) A  A  C 
Kebanggan Seorang Istri Ketua RT (Tupperware) A  A  A 
Jangan Sembunyikakn Kecantikan Anda (LUX) A  A  A 
Bekal Anak, Lebih Baik Disiapkan Sendiri (Royco) A  A  A 
Pemilihan Ibu Royco di ITC Depok A  A  C 
Mendidik Anak Lewat Belanja (Molto) A  A  A 
Mau Lezat dan Terjamin Kualitasnya? Ya, Buat Sendiri Saja (Kecap 
ABC) C  C  C 
Puasa Lancar Dengan Istirahat Berkualitas (Autan) C  B  C 
Masak Hermat Keluarga Kecil (Kecap ABC) C  C  C 
Mengurangi Susut Gizi di Masakan Anda (Kecap ABC) C  C  C 
Vaseline White Fine Day A  A  A 
Yuk, Jadi Teman Main Paling Seru Bagi Si Kecil (Dancow) A  A  A 
Sirkulasi Darah Lancar, Stroke dan Serangan Jantung pun Dapat C  C  C 
  
Ditangkal 
Mengapa Memilih Bersalin di Singapura? (Singapore Medicine) A  A  A 
Tips Jaga Kesehatan Untuk Ibu Bekerja (Nu Green Tea) A  A  A 
General Check Up Disingapura Kini Makin Menyenangkan 
(Singapore Medicine) C  C  C 
Bango Cita Rasa Nusantara A  A  A 
Penghargaan Bagi Kegigihan dan Kreativitas Perempuan Indonesia 
(Sunlight) A  A  A 
Sarana Berbagi Ilmu Pada Ibu-Ibu (Royco) A  A  A 
Lux Berikan Sentuhan Cantikmu (LUX) A  A  A 
Agar Bulan Madu Seindah Sebutannya (Citra) A  A  A 
Atasi Jerawat Sebelum Gawat (Viva Cosmetics) A  A  A 
Sumber: olahan peneliti 
 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I: 
      2M     2 (120) 
CR =    =   = 0,86 
  N1 + N2  139 + 139 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding 2: 
      2M     2 (120) 
CR =    =   = 0,86 
  N1 + N2  139 + 139 
 
Keterangan: 
A = ya 
B = tidak 
C = tidak ada gambaran 
 
TABEL 6 
Uji Reliabilitas untuk Unit Analisis Gambaran Karakter Perempuan yang Lebih Memilih Bidang 
Pekerjaan dengan Mengandung Unsur Relasi-Emosional 
JUDUL IKLAN  peneliti 
Koder 
1 
Koder 
2 
Bibir Bisa Menjadi Buah Bibir C  C  C 
Wanita dan Siklus Hidup (Sariayu) A  A  A 
Penganan Pengantar Berbuka (ABC) C  B  B 
Melamar Pekerjaan (Sariayu) A  A  A 
Tampi Alami Sedari Muda (Sariayu) C  C  C 
Masalah Keputihan, Masalah Kebersihan (Sariayu) C  C  C 
Kulit Cantik, Kulit Terlindungi (Sariayu) C  C  C 
  
Wajah Bebas Jerawat, bukan Hanya Mimpi (Sariayu) C  C  C 
Tetap Menarik Sepanjang Hari (Sariayu) A  A  A 
Bila Noda Hitam Mengancam (Sariayu) C  C  C 
Miliki Tubuh Singset, Nggak Sulit Kok (Sariayu) C  C  C 
Senantiasa Segar Saat Berdiet (Biokos) C  C  C 
Masalah Sekitar Haid (Sariayu) C  C  C 
Masalah Seputar Payudara (Sariayu) C  C  C 
Tampil Menarik karena Kulit Terjaga Apik (Sariayu) A  A  C 
Tata Rias Rambut dan Wajah Gaya 94 (Matahari) C  C  C 
Kecantikan 94 C  C  C 
Memberi Bingkisan Yang Sarat Kesan (Matahari) A  C  C 
Tips Rias Cantik Kulit Berminyak (Sariayu) C  C  C 
Tips Merawat Busana dan Perlengkapannya (Matahari) C  C  C 
Kebahagiaan Hakiki Suami Istri (Sariayu) A  C  C 
Tampil Percaya Diri (Sariayu) C  C  C 
Seputar Rias Mata (Sariayu) A  A  B 
Sayangi Kulit Anda (Tabir Surya Nivea Sun) C  C  C 
Terobosan Baru Untuk Kesehatan Khas Kewanitaan Anda (Tissu 
Wanita Sariayu) A  C  C 
Cara Mudah Memutihkan Gigi (Natural White) C  C  C 
Tupperware Cantik Dalam Penyajian Awet Dalam Penyimpanan 
(Tupperware) C  C  C 
Cara Cepat Mengatasi Jerawat (Sariayu) C  C  C 
Indonesia Air Show ‘96 C  C  C 
Berkelit dari Jerawat (Sariayu) C  C  C 
Merawat Cinta Kasih (Sariayu) C  C  C 
Kulit Lembut dan Harum (Sariayu) A  C  C 
Tingkatkan Kesehatan Dengan Antioksidan (Sustagen HP) C  C  C 
Mencegah Kulit Keriput (Sariayu) C  C  C 
Minuman Kesehatan Berserat Tinggi Bagi Yang Peduli Kolesterol 
(Minoles) C  C  C 
Masage Untuk Kesegaran Tubuh (Sariayu) A  C  C 
Rinso Sebagai Perintis (Rinso) C  C  C 
Mengatasi Bau Sekujur Tubuh (Sariayu) A  A  B 
Dengan Si Biru Urusan Dapur Menjadi Ringan (Elpiji) C  C  C 
Kiat Merawat Tubuh agar Segar Berseri (Sariayu) A  A  C 
Selama Matahari Bersinar (Sariayu) C  C  C 
Jangan Kalah Sama Anak (Cap Nona) C  C  C 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) C  C  C 
Cara Sehat Memasuki Ambang Usia Pertengahan (Sustacal) C  C  C 
Bibir Yang Sehat Dan Indah (Sariayu) C  C  C 
Manfaat Krem & Masker Untuk Kecantikan Kulit Wajah (Sariayu) C  C  C 
Mata Indah Mata Yang Terawat (Sariayu) C  C  C 
Purol Baru (Purol) C  C  C 
  
Kiat Mengatasi Jerawat (Sariayu) C  C  C 
Tunggu Dulu! Apakah The Celup Anda Asli? (The Celup Sosro) C  C  C 
Perawatan Rambut Beruban (Sariayu) C  C  C 
Tropical Minyak Goreng Sawit Pertama di Indonesia 2x 
Penyaringan (Tropical) C  C  C 
Perawatan Kulit Berminyak (Sariayu) C  C  C 
Rambut Indah Bebas Ketombe (Clear) C  C  C 
Mengunyah LOTTE, Menjadikan Mulut Tetap Bersih dan Segar C  C  C 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) C  C  C 
Memilih Minyak Goreng yang Tepat Agar Tetap Sehat (Tropical) C  C  C 
Mari Kita Pulang… Ke Hangatnya Cinta, Nestle Milkmaid C  C  C 
Nutrisi Tepat bagi Otak Anak (Dancow) C  C  C 
Jangan Sembarangan Pilih Bubur Bayi (Nestle) C  C  C 
Kuman Hilang Lantai Bersih dan Segar (Trisol) C  C  C 
Wujud Peduli Rinso Kasih (Rinso) C  C  C 
Zat Besi Untuk Vitalitas Tubuh (Dancow) C  C  C 
Gatal? Jangan Digaruk! (Hansaplast) C  C  C 
Gangguan Gatal Lenyap (Hansaplast) A  C  C 
...batas…         
Setiap Jenis Teh Menghasilkan Karakter dan Cita Rasa yang Khas 
(Teh Sosro) C  C  C 
Selain Mampu Melahirkan Inspirasi Juga Sarana Bergosip (Teh 
Sosro) C  C  C 
Duh, Montok dan Lucunya Buah Hati Ibu! (Milna) C  C  C 
Selendang Aksesoris Multiguna (Citra) C  C  C 
Bimbingan Kita Masa Depan Mereka (Sampoerna) C  C  C 
Anak Sehat Konsentrasi Belajar Meningkat (Cerebrofit) C  C  C 
Dosis Untuk Remaja Berbeda dengan Anak-anak dan Orang Dewasa 
aroma (Calcium-D-Redoxon) C  C  C 
Mengapa Remaja Putri Butuh Kalsium Lebih Banyak? (Calcium-D-
Redoxon) C  C  C 
Meski Sibuk Tetap Cantik Sepanjang Hari (Cempaka) A  A  A 
Butuh Aneka Informasi Soal Telepon (Telkom) C  C  C 
Jangan Anggap Sepele (Cerebrovit) C  C  C 
Selamat Tinggal Kulit Kasar (Citra) C  C  C 
Bahagianya Bila Dekat dan Disayang Cucu (Sunlight) C  C  C 
Konsultasi Kecantikan C  C  C 
Masker Buah (Sariayu) C  C  C 
Konsultasi Kecantikan Sariayu C  C  C 
Dengan Handy Clean Tangan Bebas Kuman Seketika! (Handy 
Clean) A  B  C 
Menambah Anggun Penampilan Anda Secara Menyeluruh (Avon) C  C  C 
Sajian Bersama Bogasari Mengajak Gemar Memasak (Bogasari) A  C  C 
Konsultasi Kecantikan Sariayu C  B  C 
Nutrisi Cukup, Anakpun Sehat dan Aktif C  C  C 
  
Mengajari Anak Mencintai Dapur C  C  C 
Mengantisipasi Diri Sebelum Tertular Virus Flu (Procold) C  C  C 
Menangani Flu = Menangkal Pneumonia (Procold) C  C  C 
Tumit Kaki Pecah-pecah, Telapak Tangan Kasar (Sariayu) C  C  C 
Tanya Jawab Masalah Rambut (Wella) C  C  C 
Tampil Istimewa di Hari Raya (Avon) C  C  C 
Tampil Trendy Tanpa Kesan Berlebihan (Sariayu) A  A  C 
Mengasah Kreativitas (Frisian Flag) C  C  C 
Olahraga Mencegah Osteoporosis (Calcimex Frisian Flag) C  C  C 
Kulit Tangan-Kaki Kering (Sariayu) C  C  C 
Agar Rambut Anda Tetap Bisa Bersahabat Dengan Alam (Wella) A  C  B 
Suka Clubing? Hati-hati Rambut Bisa Kena Dampak Negatifnya 
(Wella) C  C  C 
Rambut Rontok dan Pecah pada Ujungnya (Sariayu) C  C  C 
Info Sehat Bayi (Pampers) C  C  C 
Sumber Ayu Lulur Mandi Susu Kulit Lembut…Seputih 
Susu..(Sumber Ayu) C  C  C 
Kanker Payudara Nyaris Merenggut Nyawaku (Serbuk Tian Ran 
Ling Yao) B  C  B 
Ada Kiat Awet Muda (Hemaviton) C  C  C 
Tampil Gaya dan Berkelas (Nokia) C  C  C 
Teknologi 3G, Masa Depan Komuniaksi Ponsel (Nokia) C  C  C 
Rambut Bisa Rontok Gara-Gara Sampo (Natur) C  B  C 
Ayo Bermain Sambil Melatih Kemampuan Observasi Si Kecil 
(Marniaga  Brain Games) C  C  C 
Blender Philips Sajikan Sarapan dalam Sekejap (Philips) C  C  C 
Bimoli Raih Tiga Penghargaan Sekaligus (Bimoli) C  C  C 
Siapa Bilang Orang Dewasa Tidak Takut ke Dokter Gigi 
(Pepsodent) C  B  C 
Diabetes Membaik Berkat Pro-DeEm C  C  C 
Protein Dalam Kedele Membantu Mencerdaskan Anak (Mr Bean) C  C  C 
Semua Masakan Jadi Mudah (Philips) C  C  C 
Si Kecil Suka Makan Manis? Tidak Masalah (Pepsodent) C  C  C 
Nurul Arifin: “Kesehatan Itu Investasi Jangka Panjang” (CNI) A  C  A 
Beauty of Three Pagelaran Tiga Keindahan (Dove) A  C  C 
Jus Dapat Mencukupi Kehilangan Cairan Tubuh (Happy Jus) C  C  C 
Segah Keputihan dengan Menjaga Kebersihan Vagina (Lactacyo) C  C  C 
Kebanggan Seorang Istri Ketua RT (Tupperware) C  C  C 
Jangan Sembunyikakn Kecantikan Anda (LUX) C  C  C 
Bekal Anak, Lebih Baik Disiapkan Sendiri (Royco) C  C  C 
Pemilihan Ibu Royco di ITC Depok C  C  C 
Mendidik Anak Lewat Belanja (Molto) A  A  A 
Mau Lezat dan Terjamin Kualitasnya? Ya, Buat Sendiri Saja (Kecap 
ABC) C  C  C 
Puasa Lancar Dengan Istirahat Berkualitas (Autan) C  A  A 
  
Masak Hermat Keluarga Kecil (Kecap ABC) C  A  C 
Mengurangi Susut Gizi di Masakan Anda (Kecap ABC) C  C  C 
Vaseline White Fine Day C  C  C 
Yuk, Jadi Teman Main Paling Seru Bagi Si Kecil (Dancow) C  C  C 
Sirkulasi Darah Lancar, Stroke dan Serangan Jantung pun Dapat 
Ditangkal C  C  C 
Mengapa Memilih Bersalin di Singapura? (Singapore Medicine) C  C  C 
Tips Jaga Kesehatan Untuk Ibu Bekerja (Nu Green Tea) C  C  C 
General Check Up Disingapura Kini Makin Menyenangkan 
(Singapore Medicine) C  C  C 
Bango Cita Rasa Nusantara B  B  B 
Penghargaan Bagi Kegigihan dan Kreativitas Perempuan Indonesia 
(Sunlight) A  A  A 
Sarana Berbagi Ilmu Pada Ibu-Ibu (Royco) A  A  A 
Lux Berikan Sentuhan Cantikmu (LUX) A  A  A 
Agar Bulan Madu Seindah Sebutannya (Citra) C  C  C 
Atasi Jerawat Sebelum Gawat (Viva Cosmetics) C  C  C 
Sumber: olahan peneliti 
 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I: 
      2M     2 (121) 
CR =    =   = 0,87 
  N1 + N2  139 + 139 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding 2: 
      2M     2 (122) 
CR =    =   = 0,87 
  N1 + N2  139 + 139 
 
Keterangan: 
A = ya 
B = tidak 
C = tidak ada gambaran 
 
TABEL 7 
Uji Reliabilitas untuk Unit Analisis Gambaran Karakter Perempuan yang Mampu 
Menikmati Keindahan Apa Adanya 
JUDUL IKLAN  peneliti 
Koder 
1 
Koder 
2 
Bibir Bisa Menjadi Buah Bibir C  C  C 
Wanita dan Siklus Hidup (Sariayu) C  C  C 
  
Penganan Pengantar Berbuka (ABC) C  C  C 
Melamar Pekerjaan (Sariayu) C  C  C 
Tampi Alami Sedari Muda (Sariayu) C  C  C 
Masalah Keputihan, Masalah Kebersihan (Sariayu) C  C  C 
Kulit Cantik, Kulit Terlindungi (Sariayu) C  C  C 
Wajah Bebas Jerawat, bukan Hanya Mimpi (Sariayu) C  C  C 
Tetap Menarik Sepanjang Hari (Sariayu) C  C  C 
Bila Noda Hitam Mengancam (Sariayu) C  C  C 
Miliki Tubuh Singset, Nggak Sulit Kok (Sariayu) C  C  C 
Senantiasa Segar Saat Berdiet (Biokos) C  C  C 
Masalah Sekitar Haid (Sariayu) C  C  C 
Masalah Seputar Payudara (Sariayu) C  C  C 
Tampil Menarik karena Kulit Terjaga Apik (Sariayu) C  C  C 
Tata Rias Rambut dan Wajah Gaya 94 (Matahari) A  C  C 
Kecantikan 94 A  C  C 
Memberi Bingkisan Yang Sarat Kesan (Matahari) C  C  C 
Tips Rias Cantik Kulit Berminyak (Sariayu) C  C  C 
Tips Merawat Busana dan Perlengkapannya (Matahari) C  C  C 
Kebahagiaan Hakiki Suami Istri (Sariayu) C  C  C 
Tampil Percaya Diri (Sariayu) C  C  C 
Seputar Rias Mata (Sariayu) C  C  C 
Sayangi Kulit Anda (Tabir Surya Nivea Sun) C  C  C 
Terobosan Baru Untuk Kesehatan Khas Kewanitaan Anda (Tissu 
Wanita Sariayu) C  C  C 
Cara Mudah Memutihkan Gigi (Natural White) C  C  C 
Tupperware Cantik Dalam Penyajian Awet Dalam Penyimpanan 
(Tupperware) C  C  C 
Cara Cepat Mengatasi Jerawat (Sariayu) C  C  C 
Indonesia Air Show ‘96 A  A  C 
Berkelit dari Jerawat (Sariayu) C  C  C 
Merawat Cinta Kasih (Sariayu) C  C  C 
Kulit Lembut dan Harum (Sariayu) C  C  C 
Tingkatkan Kesehatan Dengan Antioksidan (Sustagen HP) C  C  C 
Mencegah Kulit Keriput (Sariayu) C  C  C 
Minuman Kesehatan Berserat Tinggi Bagi Yang Peduli Kolesterol 
(Minoles) C  C  C 
Masage Untuk Kesegaran Tubuh (Sariayu) C  C  C 
Rinso Sebagai Perintis (Rinso) C  C  C 
Mengatasi Bau Sekujur Tubuh (Sariayu) C  C  C 
Dengan Si Biru Urusan Dapur Menjadi Ringan (Elpiji) C  C  C 
Kiat Merawat Tubuh agar Segar Berseri (Sariayu) C  C  C 
Selama Matahari Bersinar (Sariayu) C  C  C 
Jangan Kalah Sama Anak (Cap Nona) IbC  C  C 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) C  C  C 
  
Cara Sehat Memasuki Ambang Usia Pertengahan (Sustacal) C  C  C 
Bibir Yang Sehat Dan Indah (Sariayu) C  C  C 
Manfaat Krem & Masker Untuk Kecantikan Kulit Wajah (Sariayu) C  C  C 
Mata Indah Mata Yang Terawat (Sariayu) C  C  C 
Purol Baru (Purol) C  C  C 
Kiat Mengatasi Jerawat (Sariayu) C  C  C 
Tunggu Dulu! Apakah The Celup Anda Asli? (The Celup Sosro) A  A  C 
Perawatan Rambut Beruban (Sariayu) C  C  C 
Tropical Minyak Goreng Sawit Pertama di Indonesia 2x 
Penyaringan (Tropical) C  C  C 
Perawatan Kulit Berminyak (Sariayu) C  C  C 
Rambut Indah Bebas Ketombe (Clear) C  C  C 
Mengunyah LOTTE, Menjadikan Mulut Tetap Bersih dan Segar C  C  C 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) C  C  C 
Memilih Minyak Goreng yang Tepat Agar Tetap Sehat (Tropical) C  C  C 
Mari Kita Pulang… Ke Hangatnya Cinta, Nestle Milkmaid C  C  C 
Nutrisi Tepat bagi Otak Anak (Dancow) C  C  C 
Jangan Sembarangan Pilih Bubur Bayi (Nestle) C  C  C 
Kuman Hilang Lantai Bersih dan Segar (Trisol) C  C  C 
Wujud Peduli Rinso Kasih (Rinso) C  C  C 
Zat Besi Untuk Vitalitas Tubuh (Dancow) C  C  C 
Gatal? Jangan Digaruk! (Hansaplast) C  C  C 
Gangguan Gatal Lenyap (Hansaplast) C  C  C 
...batas…         
Setiap Jenis Teh Menghasilkan Karakter dan Cita Rasa yang Khas 
(Teh Sosro) A  A  C 
Selain Mampu Melahirkan Inspirasi Juga Sarana Bergosip (Teh 
Sosro) A  C  C 
Duh, Montok dan Lucunya Buah Hati Ibu! (Milna) C  C  C 
Selendang Aksesoris Multiguna (Citra) C  C  C 
Bimbingan Kita Masa Depan Mereka (Sampoerna) C  C  C 
Anak Sehat Konsentrasi Belajar Meningkat (Cerebrofit) C  C  C 
Dosis Untuk Remaja Berbeda dengan Anak-anak dan Orang Dewasa 
aroma (Calcium-D-Redoxon) C  C  C 
Mengapa Remaja Putri Butuh Kalsium Lebih Banyak? (Calcium-D-
Redoxon) C  C  C 
Meski Sibuk Tetap Cantik Sepanjang Hari (Cempaka) C  C  C 
Butuh Aneka Informasi Soal Telepon (Telkom) C  C  C 
Jangan Anggap Sepele (Cerebrovit) C  C  C 
Selamat Tinggal Kulit Kasar (Citra) C  C  C 
Bahagianya Bila Dekat dan Disayang Cucu (Sunlight) C  C  C 
Konsultasi Kecantikan C  C  C 
Masker Buah (Sariayu) C  C  C 
Konsultasi Kecantikan Sariayu C  C  C 
Dengan Handy Clean Tangan Bebas Kuman Seketika! (Handy C  B  C 
  
Clean) 
Menambah Anggun Penampilan Anda Secara Menyeluruh (Avon) C  C  C 
Sajian Bersama Bogasari Mengajak Gemar Memasak (Bogasari) C  C  C 
Konsultasi Kecantikan Sariayu C  C  C 
Nutrisi Cukup, Anakpun Sehat dan Aktif C  C  C 
Mengajari Anak Mencintai Dapur C  C  C 
Mengantisipasi Diri Sebelum Tertular Virus Flu (Procold) C  C  C 
Menangani Flu = Menangkal Pneumonia (Procold) C  C  C 
Tumit Kaki Pecah-pecah, Telapak Tangan Kasar (Sariayu) C  C  C 
Tanya Jawab Masalah Rambut (Wella) C  C  C 
Tampil Istimewa di Hari Raya (Avon) C  C  C 
Tampil Trendy Tanpa Kesan Berlebihan (Sariayu) C  C  C 
Mengasah Kreativitas (Frisian Flag) C  C  C 
Olahraga Mencegah Osteoporosis (Calcimex Frisian Flag) C  C  C 
Kulit Tangan-Kaki Kering (Sariayu) C  C  C 
Agar Rambut Anda Tetap Bisa Bersahabat Dengan Alam (Wella) C  A  C 
Suka Clubing? Hati-hati Rambut Bisa Kena Dampak Negatifnya 
(Wella) C  C  C 
Rambut Rontok dan Pecah pada Ujungnya (Sariayu) C  C  C 
Info Sehat Bayi (Pampers) C  C  C 
Sumber Ayu Lulur Mandi Susu Kulit Lembut…Seputih 
Susu..(Sumber Ayu) C  C  C 
Kanker Payudara Nyaris Merenggut Nyawaku (Serbuk Tian Ran 
Ling Yao) C  C  C 
Ada Kiat Awet Muda (Hemaviton) C  B  C 
Tampil Gaya dan Berkelas (Nokia) C  A  C 
Teknologi 3G, Masa Depan Komuniaksi Ponsel (Nokia) C  C  C 
Rambut Bisa Rontok Gara-Gara Sampo (Natur) C  A  C 
Ayo Bermain Sambil Melatih Kemampuan Observasi Si Kecil 
(Marniaga  Brain Games) C  C  C 
Blender Philips Sajikan Sarapan dalam Sekejap (Philips) C  C  C 
Bimoli Raih Tiga Penghargaan Sekaligus (Bimoli) C  C  C 
Siapa Bilang Orang Dewasa Tidak Takut ke Dokter Gigi 
(Pepsodent) C  C  C 
Diabetes Membaik Berkat Pro-DeEm C  C  C 
Protein Dalam Kedele Membantu Mencerdaskan Anak (Mr Bean) C     C 
Semua Masakan Jadi Mudah (Philips) C  C  C 
Si Kecil Suka Makan Manis? Tidak Masalah (Pepsodent) C  C  C 
Nurul Arifin: “Kesehatan Itu Investasi Jangka Panjang” (CNI) C  C  C 
Beauty of Three Pagelaran Tiga Keindahan (Dove) C     C 
Jus Dapat Mencukupi Kehilangan Cairan Tubuh (Happy Jus) C  C  C 
Segah Keputihan dengan Menjaga Kebersihan Vagina (Lactacyo) C     C 
Kebanggan Seorang Istri Ketua RT (Tupperware) C  C  C 
Jangan Sembunyikakn Kecantikan Anda (LUX) C  C  C 
  
Bekal Anak, Lebih Baik Disiapkan Sendiri (Royco) C  C  C 
Pemilihan Ibu Royco di ITC Depok C  C  C 
Mendidik Anak Lewat Belanja (Molto) C  C  C 
Mau Lezat dan Terjamin Kualitasnya? Ya, Buat Sendiri Saja (Kecap 
ABC) C  C  C 
Puasa Lancar Dengan Istirahat Berkualitas (Autan) C  C  C 
Masak Hermat Keluarga Kecil (Kecap ABC) C  C  C 
Mengurangi Susut Gizi di Masakan Anda (Kecap ABC) C  C  C 
Vaseline White Fine Day C  C  C 
Yuk, Jadi Teman Main Paling Seru Bagi Si Kecil (Dancow) C  C  C 
Sirkulasi Darah Lancar, Stroke dan Serangan Jantung pun Dapat 
Ditangkal C  C  C 
Mengapa Memilih Bersalin di Singapura? (Singapore Medicine) A  A  A 
Tips Jaga Kesehatan Untuk Ibu Bekerja (Nu Green Tea) C  C  C 
General Check Up Disingapura Kini Makin Menyenangkan 
(Singapore Medicine) A  A  A 
Bango Cita Rasa Nusantara A  A  A 
Penghargaan Bagi Kegigihan dan Kreativitas Perempuan Indonesia 
(Sunlight) C  C  C 
Sarana Berbagi Ilmu Pada Ibu-Ibu (Royco) C  C  C 
Lux Berikan Sentuhan Cantikmu (LUX) C  C  C 
Agar Bulan Madu Seindah Sebutannya (Citra) A  A  A 
Atasi Jerawat Sebelum Gawat (Viva Cosmetics) C  C  C 
Sumber: olahan peneliti 
 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I: 
      2M     2 (131) 
CR =    =   = 0,94 
  N1 + N2  139 + 139 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding 2: 
      2M     2 (133) 
CR =    =   = 0,95 
  N1 + N2  139 + 139 
 
Keterangan: 
A = ya 
B = tidak 
C = tidak ada gambaran 
 
 
 
  
 
 
 
 
TABEL 8 
Uji Reliabilitas untuk Unit Analisis Gambaran Karakter Perempuan yang Memiliki Keteguhan Hati 
JUDUL IKLAN  peneliti 
Koder 
1 
Koder 
2 
Bibir Bisa Menjadi Buah Bibir B  B  B 
Wanita dan Siklus Hidup (Sariayu) A  A  C 
Penganan Pengantar Berbuka (ABC) C  C  C 
Melamar Pekerjaan (Sariayu) C  C  C 
Tampi Alami Sedari Muda (Sariayu) C  A  C 
Masalah Keputihan, Masalah Kebersihan (Sariayu) A  A  C 
Kulit Cantik, Kulit Terlindungi (Sariayu) C  C  C 
Wajah Bebas Jerawat, bukan Hanya Mimpi (Sariayu) A  A  A 
Tetap Menarik Sepanjang Hari (Sariayu) C  A  C 
Bila Noda Hitam Mengancam (Sariayu) C  C  C 
Miliki Tubuh Singset, Nggak Sulit Kok (Sariayu) C  A  C 
Senantiasa Segar Saat Berdiet (Biokos) C  C  C 
Masalah Sekitar Haid (Sariayu) C  C  C 
Masalah Seputar Payudara (Sariayu) C  C  C 
Tampil Menarik karena Kulit Terjaga Apik (Sariayu) A  A  C 
Tata Rias Rambut dan Wajah Gaya 94 (Matahari) B  C  C 
Kecantikan 94 B  C  C 
Memberi Bingkisan Yang Sarat Kesan (Matahari) C  C  C 
Tips Rias Cantik Kulit Berminyak (Sariayu) B  B  C 
Tips Merawat Busana dan Perlengkapannya (Matahari) C  C  C 
Kebahagiaan Hakiki Suami Istri (Sariayu) C  C  C 
Tampil Percaya Diri (Sariayu) C  C  C 
Seputar Rias Mata (Sariayu) B  B  C 
Sayangi Kulit Anda (Tabir Surya Nivea Sun) C  C  C 
Terobosan Baru Untuk Kesehatan Khas Kewanitaan Anda (Tissu 
Wanita Sariayu) C  C  C 
Cara Mudah Memutihkan Gigi (Natural White) C  C  C 
Tupperware Cantik Dalam Penyajian Awet Dalam Penyimpanan 
(Tupperware) C  C  C 
Cara Cepat Mengatasi Jerawat (Sariayu) C  C  C 
Indonesia Air Show ‘96 C  C  C 
Berkelit dari Jerawat (Sariayu) C  C  C 
Merawat Cinta Kasih (Sariayu) C  C  C 
Kulit Lembut dan Harum (Sariayu) C  C  C 
Tingkatkan Kesehatan Dengan Antioksidan (Sustagen HP) C  C  C 
  
Mencegah Kulit Keriput (Sariayu) C  C  C 
Minuman Kesehatan Berserat Tinggi Bagi Yang Peduli Kolesterol 
(Minoles) C  C  C 
Masage Untuk Kesegaran Tubuh (Sariayu) C  C  C 
Rinso Sebagai Perintis (Rinso) C  C  C 
Mengatasi Bau Sekujur Tubuh (Sariayu) C  C  C 
Dengan Si Biru Urusan Dapur Menjadi Ringan (Elpiji) A  A  C 
Kiat Merawat Tubuh agar Segar Berseri (Sariayu) C  C  C 
Selama Matahari Bersinar (Sariayu) A  A  A 
Jangan Kalah Sama Anak (Cap Nona) C  C  C 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) C  C  C 
Cara Sehat Memasuki Ambang Usia Pertengahan (Sustacal) C  C  C 
Bibir Yang Sehat Dan Indah (Sariayu) C  C  C 
Manfaat Krem & Masker Untuk Kecantikan Kulit Wajah (Sariayu) C  C  C 
Mata Indah Mata Yang Terawat (Sariayu) C  C  C 
Purol Baru (Purol) C  C  C 
Kiat Mengatasi Jerawat (Sariayu) B  B  C 
Tunggu Dulu! Apakah The Celup Anda Asli? (The Celup Sosro) C  C  C 
Perawatan Rambut Beruban (Sariayu) C  C  C 
Tropical Minyak Goreng Sawit Pertama di Indonesia 2x 
Penyaringan (Tropical) C  C  C 
Perawatan Kulit Berminyak (Sariayu) B  C  C 
Rambut Indah Bebas Ketombe (Clear) C  C  C 
Mengunyah LOTTE, Menjadikan Mulut Tetap Bersih dan Segar C  C  C 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) C  C  C 
Memilih Minyak Goreng yang Tepat Agar Tetap Sehat (Tropical) C  C  C 
Mari Kita Pulang… Ke Hangatnya Cinta, Nestle Milkmaid C  C  C 
Nutrisi Tepat bagi Otak Anak (Dancow) C  C  C 
Jangan Sembarangan Pilih Bubur Bayi (Nestle) C  C  C 
Kuman Hilang Lantai Bersih dan Segar (Trisol) C  C  C 
Wujud Peduli Rinso Kasih (Rinso) C  C  C 
Zat Besi Untuk Vitalitas Tubuh (Dancow) C  C  C 
Gatal? Jangan Digaruk! (Hansaplast) C  C  C 
Gangguan Gatal Lenyap (Hansaplast) C  C  C 
...batas…         
Setiap Jenis Teh Menghasilkan Karakter dan Cita Rasa yang Khas 
(Teh Sosro) C  C  C 
Selain Mampu Melahirkan Inspirasi Juga Sarana Bergosip (Teh 
Sosro) C  C  C 
Duh, Montok dan Lucunya Buah Hati Ibu! (Milna) C  C  C 
Selendang Aksesoris Multiguna (Citra) A  C  C 
Bimbingan Kita Masa Depan Mereka (Sampoerna) C  C  C 
Anak Sehat Konsentrasi Belajar Meningkat (Cerebrofit) C  C  C 
Dosis Untuk Remaja Berbeda dengan Anak-anak dan Orang Dewasa 
aroma (Calcium-D-Redoxon) C  C  C 
  
Mengapa Remaja Putri Butuh Kalsium Lebih Banyak? (Calcium-D-
Redoxon) C  C  C 
Meski Sibuk Tetap Cantik Sepanjang Hari (Cempaka) C  A  A 
Butuh Aneka Informasi Soal Telepon (Telkom) C  C  C 
Jangan Anggap Sepele (Cerebrovit) C  A  C 
Selamat Tinggal Kulit Kasar (Citra) C  C  C 
Bahagianya Bila Dekat dan Disayang Cucu (Sunlight) C  C  A 
Konsultasi Kecantikan C  C  C 
Masker Buah (Sariayu) C  C  C 
Konsultasi Kecantikan Sariayu C  C  C 
Dengan Handy Clean Tangan Bebas Kuman Seketika! (Handy 
Clean) A  C  A 
Menambah Anggun Penampilan Anda Secara Menyeluruh (Avon) A  A  C 
Sajian Bersama Bogasari Mengajak Gemar Memasak (Bogasari) C  A  C 
Konsultasi Kecantikan Sariayu C  C  C 
Nutrisi Cukup, Anakpun Sehat dan Aktif C  C  C 
Mengajari Anak Mencintai Dapur C  C  C 
Mengantisipasi Diri Sebelum Tertular Virus Flu (Procold) C  C  C 
Menangani Flu = Menangkal Pneumonia (Procold) B  B  C 
Tumit Kaki Pecah-pecah, Telapak Tangan Kasar (Sariayu) C  C  C 
Tanya Jawab Masalah Rambut (Wella) C  C  C 
Tampil Istimewa di Hari Raya (Avon) A  A  C 
Tampil Trendy Tanpa Kesan Berlebihan (Sariayu) A  A  A 
Mengasah Kreativitas (Frisian Flag) C  C  C 
Olahraga Mencegah Osteoporosis (Calcimex Frisian Flag) C  C  C 
Kulit Tangan-Kaki Kering (Sariayu) B  A  C 
Agar Rambut Anda Tetap Bisa Bersahabat Dengan Alam (Wella) A  A  C 
Suka Clubing? Hati-hati Rambut Bisa Kena Dampak Negatifnya 
(Wella) A  A  A 
Rambut Rontok dan Pecah pada Ujungnya (Sariayu) B  C  C 
Info Sehat Bayi (Pampers) C  C  C 
Sumber Ayu Lulur Mandi Susu Kulit Lembut…Seputih 
Susu..(Sumber Ayu) B  C  C 
Kanker Payudara Nyaris Merenggut Nyawaku (Serbuk Tian Ran 
Ling Yao) B  A  A 
Ada Kiat Awet Muda (Hemaviton) C  C  C 
Tampil Gaya dan Berkelas (Nokia) C  C  C 
Teknologi 3G, Masa Depan Komuniaksi Ponsel (Nokia) C  C  C 
Rambut Bisa Rontok Gara-Gara Sampo (Natur) B  C  C 
Ayo Bermain Sambil Melatih Kemampuan Observasi Si Kecil 
(Marniaga  Brain Games) C  C  C 
Blender Philips Sajikan Sarapan dalam Sekejap (Philips) C  C  C 
Bimoli Raih Tiga Penghargaan Sekaligus (Bimoli) C  A  C 
Siapa Bilang Orang Dewasa Tidak Takut ke Dokter Gigi 
(Pepsodent) C  C  C 
  
Diabetes Membaik Berkat Pro-DeEm C  C  C 
Protein Dalam Kedele Membantu Mencerdaskan Anak (Mr Bean) C  A  C 
Semua Masakan Jadi Mudah (Philips) C  A  C 
Si Kecil Suka Makan Manis? Tidak Masalah (Pepsodent) C  C  C 
Nurul Arifin: “Kesehatan Itu Investasi Jangka Panjang” (CNI) C  C  C 
Beauty of Three Pagelaran Tiga Keindahan (Dove) C  C  C 
Jus Dapat Mencukupi Kehilangan Cairan Tubuh (Happy Jus) C  C  C 
Segah Keputihan dengan Menjaga Kebersihan Vagina (Lactacyo) C  C  C 
Kebanggan Seorang Istri Ketua RT (Tupperware) C  C  C 
Jangan Sembunyikakn Kecantikan Anda (LUX) A  A  A 
Bekal Anak, Lebih Baik Disiapkan Sendiri (Royco) A  A  A 
Pemilihan Ibu Royco di ITC Depok A  A  A 
Mendidik Anak Lewat Belanja (Molto) A  A  A 
Mau Lezat dan Terjamin Kualitasnya? Ya, Buat Sendiri Saja (Kecap 
ABC) A  A  A 
Puasa Lancar Dengan Istirahat Berkualitas (Autan) C  C  C 
Masak Hermat Keluarga Kecil (Kecap ABC) A  A  A 
Mengurangi Susut Gizi di Masakan Anda (Kecap ABC) C  C  C 
Vaseline White Fine Day A  A  A 
Yuk, Jadi Teman Main Paling Seru Bagi Si Kecil (Dancow) A  A  A 
Sirkulasi Darah Lancar, Stroke dan Serangan Jantung pun Dapat 
Ditangkal C  C  C 
Mengapa Memilih Bersalin di Singapura? (Singapore Medicine) C  C  C 
Tips Jaga Kesehatan Untuk Ibu Bekerja (Nu Green Tea) A  A  A 
General Check Up Disingapura Kini Makin Menyenangkan 
(Singapore Medicine) C  C  C 
Bango Cita Rasa Nusantara A  C  C 
Penghargaan Bagi Kegigihan dan Kreativitas Perempuan Indonesia 
(Sunlight) A  A  A 
Sarana Berbagi Ilmu Pada Ibu-Ibu (Royco) C  A  C 
Lux Berikan Sentuhan Cantikmu (LUX) C  C  C 
Agar Bulan Madu Seindah Sebutannya (Citra) C  C  C 
Atasi Jerawat Sebelum Gawat (Viva Cosmetics) B  C  B 
Sumber: olahan peneliti 
 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I: 
      2M     2 (117) 
CR =    =   = 0,84 
  N1 + N2  139 + 139 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding 2: 
      2M     2 (116) 
CR =    =   = 0,83 
  N1 + N2  139 + 139 
  
Keterangan: 
A = ya 
B = tidak 
C = tidak ada gambaran 
 
TABEL 9 
Uji Reliabilitas untuk Unit Analisis Karakter Perempuan yang Menyukai Tanggungjawabnya 
JUDUL IKLAN  peneliti 
Koder 
1 
Koder 
2 
Bibir Bisa Menjadi Buah Bibir C  C  C 
Wanita dan Siklus Hidup (Sariayu) A  A  A 
Penganan Pengantar Berbuka (ABC) A  C  C 
Melamar Pekerjaan (Sariayu) A  A  A 
Tampi Alami Sedari Muda (Sariayu) C  C  A 
Masalah Keputihan, Masalah Kebersihan (Sariayu) C  C  C 
Kulit Cantik, Kulit Terlindungi (Sariayu) C  C  C 
Wajah Bebas Jerawat, bukan Hanya Mimpi (Sariayu) C  A  C 
Tetap Menarik Sepanjang Hari (Sariayu) A  A  C 
Bila Noda Hitam Mengancam (Sariayu) C  C  C 
Miliki Tubuh Singset, Nggak Sulit Kok (Sariayu) C  A  C 
Senantiasa Segar Saat Berdiet (Biokos) C  C  C 
Masalah Sekitar Haid (Sariayu) C  C  C 
Masalah Seputar Payudara (Sariayu) C  C  C 
Tampil Menarik karena Kulit Terjaga Apik (Sariayu) A  C  C 
Tata Rias Rambut dan Wajah Gaya 94 (Matahari) C  C  C 
Kecantikan 94 C  C  C 
Memberi Bingkisan Yang Sarat Kesan (Matahari) A  A  C 
Tips Rias Cantik Kulit Berminyak (Sariayu) C  C  C 
Tips Merawat Busana dan Perlengkapannya (Matahari) A  A  A 
Kebahagiaan Hakiki Suami Istri (Sariayu) A  A  C 
Tampil Percaya Diri (Sariayu) C  C  C 
Seputar Rias Mata (Sariayu) C  C  C 
Sayangi Kulit Anda (Tabir Surya Nivea Sun) C  C  C 
Terobosan Baru Untuk Kesehatan Khas Kewanitaan Anda (Tissu 
Wanita Sariayu) C  C  C 
Cara Mudah Memutihkan Gigi (Natural White) C  C  C 
Tupperware Cantik Dalam Penyajian Awet Dalam Penyimpanan 
(Tupperware) B  B  C 
Cara Cepat Mengatasi Jerawat (Sariayu) C  C  C 
Indonesia Air Show ‘96 C  C  C 
Berkelit dari Jerawat (Sariayu) C  C  C 
Merawat Cinta Kasih (Sariayu) C  C  C 
  
Kulit Lembut dan Harum (Sariayu) C  C  A 
Tingkatkan Kesehatan Dengan Antioksidan (Sustagen HP) A  A  A 
Mencegah Kulit Keriput (Sariayu) C  C  C 
Minuman Kesehatan Berserat Tinggi Bagi Yang Peduli Kolesterol 
(Minoles) C  C  C 
Masage Untuk Kesegaran Tubuh (Sariayu) C  C  C 
Rinso Sebagai Perintis (Rinso) B  C  C 
Mengatasi Bau Sekujur Tubuh (Sariayu) C  C  C 
Dengan Si Biru Urusan Dapur Menjadi Ringan (Elpiji) C  C  C 
Kiat Merawat Tubuh agar Segar Berseri (Sariayu) C  C  C 
Selama Matahari Bersinar (Sariayu) A  A  A 
Jangan Kalah Sama Anak (Cap Nona) C  C  C 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) C  C  C 
Cara Sehat Memasuki Ambang Usia Pertengahan (Sustacal) C  C  C 
Bibir Yang Sehat Dan Indah (Sariayu) C  C  C 
Manfaat Krem & Masker Untuk Kecantikan Kulit Wajah (Sariayu) C  C  C 
Mata Indah Mata Yang Terawat (Sariayu) C  C  C 
Purol Baru (Purol) C  C  C 
Kiat Mengatasi Jerawat (Sariayu) C  C  C 
Tunggu Dulu! Apakah The Celup Anda Asli? (The Celup Sosro) C  C  C 
Perawatan Rambut Beruban (Sariayu) C  C  C 
Tropical Minyak Goreng Sawit Pertama di Indonesia 2x 
Penyaringan (Tropical) C  C  C 
Perawatan Kulit Berminyak (Sariayu) C  C  C 
Rambut Indah Bebas Ketombe (Clear) C  C  C 
Mengunyah LOTTE, Menjadikan Mulut Tetap Bersih dan Segar C  C  C 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) C  C  C 
Memilih Minyak Goreng yang Tepat Agar Tetap Sehat (Tropical) C  C  C 
Mari Kita Pulang… Ke Hangatnya Cinta, Nestle Milkmaid C  C  C 
Nutrisi Tepat bagi Otak Anak (Dancow) A  A  A 
Jangan Sembarangan Pilih Bubur Bayi (Nestle) C  C  C 
Kuman Hilang Lantai Bersih dan Segar (Trisol) C  C  C 
Wujud Peduli Rinso Kasih (Rinso) C  C  C 
Zat Besi Untuk Vitalitas Tubuh (Dancow) C  C  C 
Gatal? Jangan Digaruk! (Hansaplast) A  C  C 
Gangguan Gatal Lenyap (Hansaplast) C  C  C 
...batas…         
Setiap Jenis Teh Menghasilkan Karakter dan Cita Rasa yang Khas 
(Teh Sosro) C  C  C 
Selain Mampu Melahirkan Inspirasi Juga Sarana Bergosip (Teh 
Sosro) C  C  A 
Duh, Montok dan Lucunya Buah Hati Ibu! (Milna) A  A  A 
Selendang Aksesoris Multiguna (Citra) A  C  C 
Bimbingan Kita Masa Depan Mereka (Sampoerna) C  A  C 
  
Anak Sehat Konsentrasi Belajar Meningkat (Cerebrofit) A  C  C 
Dosis Untuk Remaja Berbeda dengan Anak-anak dan Orang Dewasa 
aroma (Calcium-D-Redoxon) A  A  A 
Mengapa Remaja Putri Butuh Kalsium Lebih Banyak? (Calcium-D-
Redoxon) A  C  C 
Meski Sibuk Tetap Cantik Sepanjang Hari (Cempaka) A  A  A 
Butuh Aneka Informasi Soal Telepon (Telkom) A  A  A 
Jangan Anggap Sepele (Cerebrovit) C  C  C 
Selamat Tinggal Kulit Kasar (Citra) C  C  C 
Bahagianya Bila Dekat dan Disayang Cucu (Sunlight) A  A  A 
Konsultasi Kecantikan C  C  C 
Masker Buah (Sariayu) B  C  C 
Konsultasi Kecantikan Sariayu C  C  C 
Dengan Handy Clean Tangan Bebas Kuman Seketika! (Handy 
Clean) A  A  A 
Menambah Anggun Penampilan Anda Secara Menyeluruh (Avon) A  A  C 
Sajian Bersama Bogasari Mengajak Gemar Memasak (Bogasari) A  A  C 
Konsultasi Kecantikan Sariayu C  C  C 
Nutrisi Cukup, Anakpun Sehat dan Aktif A  A  A 
Mengajari Anak Mencintai Dapur A  C  A 
Mengantisipasi Diri Sebelum Tertular Virus Flu (Procold) C  C  C 
Menangani Flu = Menangkal Pneumonia (Procold) C  C  C 
Tumit Kaki Pecah-pecah, Telapak Tangan Kasar (Sariayu) C  C  C 
Tanya Jawab Masalah Rambut (Wella) C  C  C 
Tampil Istimewa di Hari Raya (Avon) C  C  C 
Tampil Trendy Tanpa Kesan Berlebihan (Sariayu) A  A  A 
Mengasah Kreativitas (Frisian Flag) C  C  C 
Olahraga Mencegah Osteoporosis (Calcimex Frisian Flag) C  C  C 
Kulit Tangan-Kaki Kering (Sariayu) A  A  A 
Agar Rambut Anda Tetap Bisa Bersahabat Dengan Alam (Wella) A  A  C 
Suka Clubing? Hati-hati Rambut Bisa Kena Dampak Negatifnya 
(Wella) B  C  A 
Rambut Rontok dan Pecah pada Ujungnya (Sariayu) C  B  C 
Info Sehat Bayi (Pampers) A  A  A 
Sumber Ayu Lulur Mandi Susu Kulit Lembut…Seputih 
Susu..(Sumber Ayu) C  C  C 
Kanker Payudara Nyaris Merenggut Nyawaku (Serbuk Tian Ran 
Ling Yao) C  C  C 
Ada Kiat Awet Muda (Hemaviton) C  C  C 
Tampil Gaya dan Berkelas (Nokia) C  C  C 
Teknologi 3G, Masa Depan Komuniaksi Ponsel (Nokia) C  C  C 
Rambut Bisa Rontok Gara-Gara Sampo (Natur) C  C  C 
Ayo Bermain Sambil Melatih Kemampuan Observasi Si Kecil 
(Marniaga  Brain Games) A  A  C 
Blender Philips Sajikan Sarapan dalam Sekejap (Philips) B  C  C 
  
Bimoli Raih Tiga Penghargaan Sekaligus (Bimoli) C  A  C 
Siapa Bilang Orang Dewasa Tidak Takut ke Dokter Gigi 
(Pepsodent) C  B  C 
Diabetes Membaik Berkat Pro-DeEm C  C  C 
Protein Dalam Kedele Membantu Mencerdaskan Anak (Mr Bean) A  A  A 
Semua Masakan Jadi Mudah (Philips) B  C  C 
Si Kecil Suka Makan Manis? Tidak Masalah (Pepsodent) C  C  C 
Nurul Arifin: “Kesehatan Itu Investasi Jangka Panjang” (CNI) A  A  A 
Beauty of Three Pagelaran Tiga Keindahan (Dove) A  A  A 
Jus Dapat Mencukupi Kehilangan Cairan Tubuh (Happy Jus) C  C  C 
Segah Keputihan dengan Menjaga Kebersihan Vagina (Lactacyo) C  C  C 
Kebanggan Seorang Istri Ketua RT (Tupperware) A  A  A 
Jangan Sembunyikakn Kecantikan Anda (LUX) A  A  A 
Bekal Anak, Lebih Baik Disiapkan Sendiri (Royco) A  A  A 
Pemilihan Ibu Royco di ITC Depok A  A  A 
Mendidik Anak Lewat Belanja (Molto) A  A  A 
Mau Lezat dan Terjamin Kualitasnya? Ya, Buat Sendiri Saja (Kecap 
ABC) A  A  A 
Puasa Lancar Dengan Istirahat Berkualitas (Autan) C  B  C 
Masak Hermat Keluarga Kecil (Kecap ABC) C  C  C 
Mengurangi Susut Gizi di Masakan Anda (Kecap ABC) C  C  C 
Vaseline White Fine Day C  C  C 
Yuk, Jadi Teman Main Paling Seru Bagi Si Kecil (Dancow) A  A  A 
Sirkulasi Darah Lancar, Stroke dan Serangan Jantung pun Dapat 
Ditangkal C  C  C 
Mengapa Memilih Bersalin di Singapura? (Singapore Medicine) C  C  C 
Tips Jaga Kesehatan Untuk Ibu Bekerja (Nu Green Tea) A  A  A 
General Check Up Disingapura Kini Makin Menyenangkan 
(Singapore Medicine) C  C  C 
Bango Cita Rasa Nusantara C  C  C 
Penghargaan Bagi Kegigihan dan Kreativitas Perempuan Indonesia 
(Sunlight) A  A  A 
Sarana Berbagi Ilmu Pada Ibu-Ibu (Royco) A  A  A 
Lux Berikan Sentuhan Cantikmu (LUX) A  A  A 
Agar Bulan Madu Seindah Sebutannya (Citra) A  A  A 
Atasi Jerawat Sebelum Gawat (Viva Cosmetics) C  C  C 
Sumber: olahan peneliti 
 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I: 
      2M     2 (120) 
CR =    =   = 0,86 
  N1 + N2  139 + 139 
 
 
  
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding 2: 
      2M     2 (117) 
CR =    =   = 0,84 
  N1 + N2  139 + 139 
 
Keterangan: 
A = ya 
B = tidak 
C = tidak ada gambaran 
 
TABEL 10 
Uji Reliabilitas untuk Unit Analisis Gambaran Karakter Perempuan yang Teliti dan Detil 
JUDUL IKLAN  peneliti 
Koder 
1 
Koder 
2 
Bibir Bisa Menjadi Buah Bibir A  A  A 
Wanita dan Siklus Hidup (Sariayu) A  A  C 
Penganan Pengantar Berbuka (ABC) A  C  A 
Melamar Pekerjaan (Sariayu) A  A  C 
Tampi Alami Sedari Muda (Sariayu) C  C  C 
Masalah Keputihan, Masalah Kebersihan (Sariayu) B  A  A 
Kulit Cantik, Kulit Terlindungi (Sariayu) C  C  C 
Wajah Bebas Jerawat, bukan Hanya Mimpi (Sariayu) C  A  C 
Tetap Menarik Sepanjang Hari (Sariayu) C  C  C 
Bila Noda Hitam Mengancam (Sariayu) C  C  C 
Miliki Tubuh Singset, Nggak Sulit Kok (Sariayu) C  C  C 
Senantiasa Segar Saat Berdiet (Biokos) B  A  A 
Masalah Sekitar Haid (Sariayu) C  C  C 
Masalah Seputar Payudara (Sariayu) A  A  C 
Tampil Menarik karena Kulit Terjaga Apik (Sariayu) A  A  A 
Tata Rias Rambut dan Wajah Gaya 94 (Matahari) C  C  C 
Kecantikan 94 A  A  C 
Memberi Bingkisan Yang Sarat Kesan (Matahari) A  C  C 
Tips Rias Cantik Kulit Berminyak (Sariayu) A  C  C 
Tips Merawat Busana dan Perlengkapannya (Matahari) A  A  A 
Kebahagiaan Hakiki Suami Istri (Sariayu) A  A  A 
Tampil Percaya Diri (Sariayu) C  A  A 
Seputar Rias Mata (Sariayu) A  A  A 
Sayangi Kulit Anda (Tabir Surya Nivea Sun) C  C  C 
Terobosan Baru Untuk Kesehatan Khas Kewanitaan Anda (Tissu 
Wanita Sariayu) A  A  C 
  
Cara Mudah Memutihkan Gigi (Natural White) C  C  C 
Tupperware Cantik Dalam Penyajian Awet Dalam Penyimpanan 
(Tupperware) C  C  C 
Cara Cepat Mengatasi Jerawat (Sariayu) C  C  A 
Indonesia Air Show ‘96 C  C  C 
Berkelit dari Jerawat (Sariayu) C  C  C 
Merawat Cinta Kasih (Sariayu) C  C  C 
Kulit Lembut dan Harum (Sariayu) C  C  C 
Tingkatkan Kesehatan Dengan Antioksidan (Sustagen HP) A  C  C 
Mencegah Kulit Keriput (Sariayu) C  C  A 
Minuman Kesehatan Berserat Tinggi Bagi Yang Peduli Kolesterol 
(Minoles) A  C  C 
Masage Untuk Kesegaran Tubuh (Sariayu) B  C  C 
Rinso Sebagai Perintis (Rinso) A  A  A 
Mengatasi Bau Sekujur Tubuh (Sariayu) A  A  A 
Dengan Si Biru Urusan Dapur Menjadi Ringan (Elpiji) A  A  A 
Kiat Merawat Tubuh agar Segar Berseri (Sariayu) C  C  A 
Selama Matahari Bersinar (Sariayu) A  A  A 
Jangan Kalah Sama Anak (Cap Nona) C  C  C 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) C  C  A 
Cara Sehat Memasuki Ambang Usia Pertengahan (Sustacal) C  C  C 
Bibir Yang Sehat Dan Indah (Sariayu) A  C  A 
Manfaat Krem & Masker Untuk Kecantikan Kulit Wajah (Sariayu) A  A  A 
Mata Indah Mata Yang Terawat (Sariayu) A  A  A 
Purol Baru (Purol) C  C  C 
Kiat Mengatasi Jerawat (Sariayu) A  A  A 
Tunggu Dulu! Apakah The Celup Anda Asli? (The Celup Sosro) C  C  C 
Perawatan Rambut Beruban (Sariayu) A  A  A 
Tropical Minyak Goreng Sawit Pertama di Indonesia 2x 
Penyaringan (Tropical) B  C  C 
Perawatan Kulit Berminyak (Sariayu) C  C  A 
Rambut Indah Bebas Ketombe (Clear) C  C  C 
Mengunyah LOTTE, Menjadikan Mulut Tetap Bersih dan Segar A  A  C 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) C  C  A 
Memilih Minyak Goreng yang Tepat Agar Tetap Sehat (Tropical) C  C  C 
Mari Kita Pulang… Ke Hangatnya Cinta, Nestle Milkmaid C  C  C 
Nutrisi Tepat bagi Otak Anak (Dancow) C  A  A 
Jangan Sembarangan Pilih Bubur Bayi (Nestle) A  A  A 
Kuman Hilang Lantai Bersih dan Segar (Trisol) C  C  C 
Wujud Peduli Rinso Kasih (Rinso) C  C  C 
Zat Besi Untuk Vitalitas Tubuh (Dancow) C  C  C 
Gatal? Jangan Digaruk! (Hansaplast) C  C  C 
Gangguan Gatal Lenyap (Hansaplast) C  C  A 
...batas…         
  
Setiap Jenis Teh Menghasilkan Karakter dan Cita Rasa yang Khas 
(Teh Sosro) A  A  C 
Selain Mampu Melahirkan Inspirasi Juga Sarana Bergosip (Teh 
Sosro) C  C  C 
Duh, Montok dan Lucunya Buah Hati Ibu! (Milna) A  A  A 
Selendang Aksesoris Multiguna (Citra) C  A  C 
Bimbingan Kita Masa Depan Mereka (Sampoerna) C  A  C 
Anak Sehat Konsentrasi Belajar Meningkat (Cerebrofit) A  A  A 
Dosis Untuk Remaja Berbeda dengan Anak-anak dan Orang Dewasa 
aroma (Calcium-D-Redoxon) A  A  A 
Mengapa Remaja Putri Butuh Kalsium Lebih Banyak? (Calcium-D-
Redoxon) A  A  A 
Meski Sibuk Tetap Cantik Sepanjang Hari (Cempaka) C  A  A 
Butuh Aneka Informasi Soal Telepon (Telkom) A  A  A 
Jangan Anggap Sepele (Cerebrovit) C  A  C 
Selamat Tinggal Kulit Kasar (Citra) C  C  C 
Bahagianya Bila Dekat dan Disayang Cucu (Sunlight) C  C  C 
Konsultasi Kecantikan C  C  A 
Masker Buah (Sariayu) A  A  A 
Konsultasi Kecantikan Sariayu A  A  A 
Dengan Handy Clean Tangan Bebas Kuman Seketika! (Handy 
Clean) A  A  A 
Menambah Anggun Penampilan Anda Secara Menyeluruh (Avon) A  A  A 
Sajian Bersama Bogasari Mengajak Gemar Memasak (Bogasari) C  A  C 
Konsultasi Kecantikan Sariayu C  C  C 
Nutrisi Cukup, Anakpun Sehat dan Aktif A  A  C 
Mengajari Anak Mencintai Dapur C  A  A 
Mengantisipasi Diri Sebelum Tertular Virus Flu (Procold) A  A  C 
Menangani Flu = Menangkal Pneumonia (Procold) A  A  C 
Tumit Kaki Pecah-pecah, Telapak Tangan Kasar (Sariayu) C  A  C 
Tanya Jawab Masalah Rambut (Wella) C  C  C 
Tampil Istimewa di Hari Raya (Avon) A  A  A 
Tampil Trendy Tanpa Kesan Berlebihan (Sariayu) A  A  A 
Mengasah Kreativitas (Frisian Flag) A  A  C 
Olahraga Mencegah Osteoporosis (Calcimex Frisian Flag) C  C  A 
Kulit Tangan-Kaki Kering (Sariayu) C  B  A 
Agar Rambut Anda Tetap Bisa Bersahabat Dengan Alam (Wella) A  A  A 
Suka Clubing? Hati-hati Rambut Bisa Kena Dampak Negatifnya 
(Wella) C  A  C 
Rambut Rontok dan Pecah pada Ujungnya (Sariayu) C  C  A 
Info Sehat Bayi (Pampers) A  A  A 
Sumber Ayu Lulur Mandi Susu Kulit Lembut…Seputih 
Susu..(Sumber Ayu) B  C  B 
Kanker Payudara Nyaris Merenggut Nyawaku (Serbuk Tian Ran 
Ling Yao) C  C  C 
  
Ada Kiat Awet Muda (Hemaviton) C  C  C 
Tampil Gaya dan Berkelas (Nokia) C  C  C 
Teknologi 3G, Masa Depan Komuniaksi Ponsel (Nokia) C  C  C 
Rambut Bisa Rontok Gara-Gara Sampo (Natur) C  A  C 
Ayo Bermain Sambil Melatih Kemampuan Observasi Si Kecil 
(Marniaga  Brain Games) C  C  C 
Blender Philips Sajikan Sarapan dalam Sekejap (Philips) A  C  C 
Bimoli Raih Tiga Penghargaan Sekaligus (Bimoli) C  C  C 
Siapa Bilang Orang Dewasa Tidak Takut ke Dokter Gigi 
(Pepsodent) C  B  C 
Diabetes Membaik Berkat Pro-DeEm C  C  C 
Protein Dalam Kedele Membantu Mencerdaskan Anak (Mr Bean) A  A  A 
Semua Masakan Jadi Mudah (Philips) C  A  C 
Si Kecil Suka Makan Manis? Tidak Masalah (Pepsodent) C  C  C 
Nurul Arifin: “Kesehatan Itu Investasi Jangka Panjang” (CNI) C  A  C 
Beauty of Three Pagelaran Tiga Keindahan (Dove) C  C  C 
Jus Dapat Mencukupi Kehilangan Cairan Tubuh (Happy Jus) C  C  C 
Segah Keputihan dengan Menjaga Kebersihan Vagina (Lactacyo) C  B  C 
Kebanggan Seorang Istri Ketua RT (Tupperware) B  B  C 
Jangan Sembunyikakn Kecantikan Anda (LUX) C  C  C 
Bekal Anak, Lebih Baik Disiapkan Sendiri (Royco) A  A  A 
Pemilihan Ibu Royco di ITC Depok A  A  A 
Mendidik Anak Lewat Belanja (Molto) A  A  A 
Mau Lezat dan Terjamin Kualitasnya? Ya, Buat Sendiri Saja (Kecap 
ABC) A  A  A 
Puasa Lancar Dengan Istirahat Berkualitas (Autan) C  B  C 
Masak Hermat Keluarga Kecil (Kecap ABC) A  A  A 
Mengurangi Susut Gizi di Masakan Anda (Kecap ABC) A  A  A 
Vaseline White Fine Day C  C  C 
Yuk, Jadi Teman Main Paling Seru Bagi Si Kecil (Dancow) A  A  A 
Sirkulasi Darah Lancar, Stroke dan Serangan Jantung pun Dapat 
Ditangkal A  A  A 
Mengapa Memilih Bersalin di Singapura? (Singapore Medicine) A  A  A 
Tips Jaga Kesehatan Untuk Ibu Bekerja (Nu Green Tea) C  C  C 
General Check Up Disingapura Kini Makin Menyenangkan 
(Singapore Medicine) C  C  C 
Bango Cita Rasa Nusantara A  A  A 
Penghargaan Bagi Kegigihan dan Kreativitas Perempuan Indonesia 
(Sunlight) A  A  A 
Sarana Berbagi Ilmu Pada Ibu-Ibu (Royco) A  A  A 
Lux Berikan Sentuhan Cantikmu (LUX) C  A  C 
Agar Bulan Madu Seindah Sebutannya (Citra) A  A  A 
Atasi Jerawat Sebelum Gawat (Viva Cosmetics) B  B  B 
Sumber: olahan peneliti 
 
  
 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I: 
      2M     2 (108) 
CR =    =   = 0,77 
  N1 + N2  139 + 139 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding 2: 
      2M     2 (103) 
CR =    =   = 0,74 
  N1 + N2  139 + 139 
Keterangan: 
A = ya 
B = tidak 
C = tidak ada gambaran 
 
TABEL 11 
Uji Reliabilitas untuk Unit Analisis Karakter Perempuan yang Suka Mengisi Waktu Senggang 
Dengan Hobi 
JUDUL IKLAN  peneliti 
Koder 
1 
Koder 
2 
Bibir Bisa Menjadi Buah Bibir C  C  C 
Wanita dan Siklus Hidup (Sariayu) C  C  C 
Penganan Pengantar Berbuka (ABC) C  C  C 
Melamar Pekerjaan (Sariayu) A  C  C 
Tampi Alami Sedari Muda (Sariayu) B  B  C 
Masalah Keputihan, Masalah Kebersihan (Sariayu) C  C  C 
Kulit Cantik, Kulit Terlindungi (Sariayu) A  A  A 
Wajah Bebas Jerawat, bukan Hanya Mimpi (Sariayu) C  C  C 
Tetap Menarik Sepanjang Hari (Sariayu) C  C  C 
Bila Noda Hitam Mengancam (Sariayu) C  C  C 
Miliki Tubuh Singset, Nggak Sulit Kok (Sariayu) C  C  C 
Senantiasa Segar Saat Berdiet (Biokos) C  C  C 
Masalah Sekitar Haid (Sariayu) C  C  C 
Masalah Seputar Payudara (Sariayu) C  C  C 
Tampil Menarik karena Kulit Terjaga Apik (Sariayu) C  C  C 
Tata Rias Rambut dan Wajah Gaya 94 (Matahari) C  C  C 
Kecantikan 94 C  C  C 
Memberi Bingkisan Yang Sarat Kesan (Matahari) C  C  C 
Tips Rias Cantik Kulit Berminyak (Sariayu) C  C  C 
Tips Merawat Busana dan Perlengkapannya (Matahari) C  C  C 
  
Kebahagiaan Hakiki Suami Istri (Sariayu) C  C  C 
Tampil Percaya Diri (Sariayu) C  C  C 
Seputar Rias Mata (Sariayu) C  C  C 
Sayangi Kulit Anda (Tabir Surya Nivea Sun) B  C  C 
Terobosan Baru Untuk Kesehatan Khas Kewanitaan Anda (Tissu 
Wanita Sariayu) C  C  C 
Cara Mudah Memutihkan Gigi (Natural White) C  C  C 
Tupperware Cantik Dalam Penyajian Awet Dalam Penyimpanan 
(Tupperware) C  C  C 
Cara Cepat Mengatasi Jerawat (Sariayu) C  C  C 
Indonesia Air Show ‘96 C  C  C 
Berkelit dari Jerawat (Sariayu) C  C  C 
Merawat Cinta Kasih (Sariayu) C  C  C 
Kulit Lembut dan Harum (Sariayu) A  A  C 
Tingkatkan Kesehatan Dengan Antioksidan (Sustagen HP) C  C  C 
Mencegah Kulit Keriput (Sariayu) C  C  C 
Minuman Kesehatan Berserat Tinggi Bagi Yang Peduli Kolesterol 
(Minoles) C  C  C 
Masage Untuk Kesegaran Tubuh (Sariayu) C  C  C 
Rinso Sebagai Perintis (Rinso) C  C  C 
Mengatasi Bau Sekujur Tubuh (Sariayu) A  A  C 
Dengan Si Biru Urusan Dapur Menjadi Ringan (Elpiji) A  A  C 
Kiat Merawat Tubuh agar Segar Berseri (Sariayu) C  C  C 
Selama Matahari Bersinar (Sariayu) C  C  C 
Jangan Kalah Sama Anak (Cap Nona) C  C  C 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) C  C  C 
Cara Sehat Memasuki Ambang Usia Pertengahan (Sustacal) C  C  C 
Bibir Yang Sehat Dan Indah (Sariayu) C  C  C 
Manfaat Krem & Masker Untuk Kecantikan Kulit Wajah (Sariayu) C  C  C 
Mata Indah Mata Yang Terawat (Sariayu) C  C  C 
Purol Baru (Purol) C  C  C 
Kiat Mengatasi Jerawat (Sariayu) C  C  C 
Tunggu Dulu! Apakah The Celup Anda Asli? (The Celup Sosro) C  C  C 
Perawatan Rambut Beruban (Sariayu) C  C  C 
Tropical Minyak Goreng Sawit Pertama di Indonesia 2x 
Penyaringan (Tropical) C  C  C 
Perawatan Kulit Berminyak (Sariayu) C  C  C 
Rambut Indah Bebas Ketombe (Clear) C  C  C 
Mengunyah LOTTE, Menjadikan Mulut Tetap Bersih dan Segar C  C  C 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) C  C  C 
Memilih Minyak Goreng yang Tepat Agar Tetap Sehat (Tropical) C  C  C 
Mari Kita Pulang… Ke Hangatnya Cinta, Nestle Milkmaid C  C  C 
Nutrisi Tepat bagi Otak Anak (Dancow) C  C  C 
Jangan Sembarangan Pilih Bubur Bayi (Nestle) C  C  C 
  
Kuman Hilang Lantai Bersih dan Segar (Trisol) C  C  C 
Wujud Peduli Rinso Kasih (Rinso) C  C  C 
Zat Besi Untuk Vitalitas Tubuh (Dancow) C  C  C 
Gatal? Jangan Digaruk! (Hansaplast) C  C  C 
Gangguan Gatal Lenyap (Hansaplast) C  C  C 
...batas…         
Setiap Jenis Teh Menghasilkan Karakter dan Cita Rasa yang Khas 
(Teh Sosro) C  C  C 
Selain Mampu Melahirkan Inspirasi Juga Sarana Bergosip (Teh 
Sosro) C  C  C 
Duh, Montok dan Lucunya Buah Hati Ibu! (Milna) C  C  C 
Selendang Aksesoris Multiguna (Citra) C  C  C 
Bimbingan Kita Masa Depan Mereka (Sampoerna) C  C  C 
Anak Sehat Konsentrasi Belajar Meningkat (Cerebrofit) C  C  C 
Dosis Untuk Remaja Berbeda dengan Anak-anak dan Orang Dewasa 
aroma (Calcium-D-Redoxon) C  C  C 
Mengapa Remaja Putri Butuh Kalsium Lebih Banyak? (Calcium-D-
Redoxon) C  C  C 
Meski Sibuk Tetap Cantik Sepanjang Hari (Cempaka) C  B  C 
Butuh Aneka Informasi Soal Telepon (Telkom) C  C  C 
Jangan Anggap Sepele (Cerebrovit) C  C  C 
Selamat Tinggal Kulit Kasar (Citra) C  C  C 
Bahagianya Bila Dekat dan Disayang Cucu (Sunlight) C  C  C 
Konsultasi Kecantikan C  C  C 
Masker Buah (Sariayu) C  C  C 
Konsultasi Kecantikan Sariayu C  C  C 
Dengan Handy Clean Tangan Bebas Kuman Seketika! (Handy 
Clean) C  C  C 
Menambah Anggun Penampilan Anda Secara Menyeluruh (Avon) C  C  C 
Sajian Bersama Bogasari Mengajak Gemar Memasak (Bogasari) A  C  C 
Konsultasi Kecantikan Sariayu C  C  C 
Nutrisi Cukup, Anakpun Sehat dan Aktif C  C  C 
Mengajari Anak Mencintai Dapur A  C  A 
Mengantisipasi Diri Sebelum Tertular Virus Flu (Procold) C  C  C 
Menangani Flu = Menangkal Pneumonia (Procold) C  C  C 
Tumit Kaki Pecah-pecah, Telapak Tangan Kasar (Sariayu) C  C  C 
Tanya Jawab Masalah Rambut (Wella) C  C  C 
Tampil Istimewa di Hari Raya (Avon) C  C  C 
Tampil Trendy Tanpa Kesan Berlebihan (Sariayu) C  C  C 
Mengasah Kreativitas (Frisian Flag) C  C  C 
Olahraga Mencegah Osteoporosis (Calcimex Frisian Flag) C  C  C 
Kulit Tangan-Kaki Kering (Sariayu) A  C  C 
Agar Rambut Anda Tetap Bisa Bersahabat Dengan Alam (Wella) A  B  C 
Suka Clubing? Hati-hati Rambut Bisa Kena Dampak Negatifnya 
(Wella) A  C  C 
  
Rambut Rontok dan Pecah pada Ujungnya (Sariayu) C  C  C 
Info Sehat Bayi (Pampers) C  C  C 
Sumber Ayu Lulur Mandi Susu Kulit Lembut…Seputih 
Susu..(Sumber Ayu) C  B  A 
Kanker Payudara Nyaris Merenggut Nyawaku (Serbuk Tian Ran 
Ling Yao) C  C  C 
Ada Kiat Awet Muda (Hemaviton) C  C  C 
Tampil Gaya dan Berkelas (Nokia) C  C  C 
Teknologi 3G, Masa Depan Komuniaksi Ponsel (Nokia) C  C  C 
Rambut Bisa Rontok Gara-Gara Sampo (Natur) C  C  C 
Ayo Bermain Sambil Melatih Kemampuan Observasi Si Kecil 
(Marniaga  Brain Games) C  C  C 
Blender Philips Sajikan Sarapan dalam Sekejap (Philips) C  C  C 
Bimoli Raih Tiga Penghargaan Sekaligus (Bimoli) C  C  C 
Siapa Bilang Orang Dewasa Tidak Takut ke Dokter Gigi 
(Pepsodent) C  B  C 
Diabetes Membaik Berkat Pro-DeEm C  C  C 
Protein Dalam Kedele Membantu Mencerdaskan Anak (Mr Bean) C  C  C 
Semua Masakan Jadi Mudah (Philips) C  C  C 
Si Kecil Suka Makan Manis? Tidak Masalah (Pepsodent) C  C  C 
Nurul Arifin: “Kesehatan Itu Investasi Jangka Panjang” (CNI) A  C  C 
Beauty of Three Pagelaran Tiga Keindahan (Dove) C  C  C 
Jus Dapat Mencukupi Kehilangan Cairan Tubuh (Happy Jus) C  C  C 
Segah Keputihan dengan Menjaga Kebersihan Vagina (Lactacyo) C  B  C 
Kebanggan Seorang Istri Ketua RT (Tupperware) C  C  C 
Jangan Sembunyikakn Kecantikan Anda (LUX) C  C  C 
Bekal Anak, Lebih Baik Disiapkan Sendiri (Royco) C  C  C 
Pemilihan Ibu Royco di ITC Depok A  A  A 
Mendidik Anak Lewat Belanja (Molto) C  C  C 
Mau Lezat dan Terjamin Kualitasnya? Ya, Buat Sendiri Saja (Kecap 
ABC) C  C  C 
Puasa Lancar Dengan Istirahat Berkualitas (Autan) C  B  C 
Masak Hermat Keluarga Kecil (Kecap ABC) C  C  C 
Mengurangi Susut Gizi di Masakan Anda (Kecap ABC) C  C  C 
Vaseline White Fine Day C  C  C 
Yuk, Jadi Teman Main Paling Seru Bagi Si Kecil (Dancow) C  C  C 
Sirkulasi Darah Lancar, Stroke dan Serangan Jantung pun Dapat 
Ditangkal C  C  C 
Mengapa Memilih Bersalin di Singapura? (Singapore Medicine) C  C  C 
Tips Jaga Kesehatan Untuk Ibu Bekerja (Nu Green Tea) C  C  C 
General Check Up Disingapura Kini Makin Menyenangkan 
(Singapore Medicine) C  C  C 
Bango Cita Rasa Nusantara C  C  C 
Penghargaan Bagi Kegigihan dan Kreativitas Perempuan Indonesia 
(Sunlight) C  C  C 
  
Sarana Berbagi Ilmu Pada Ibu-Ibu (Royco) A  A  A 
Lux Berikan Sentuhan Cantikmu (LUX) A  B  A 
Agar Bulan Madu Seindah Sebutannya (Citra) C  C  C 
Atasi Jerawat Sebelum Gawat (Viva Cosmetics) C  C  C 
Sumber: olahan peneliti 
 
 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I: 
      2M     2 (125) 
CR =    =   = 0,89 
  N1 + N2  139 + 139 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding 2: 
      2M     2 (127) 
CR =    =   = 0,91 
  N1 + N2  139 + 139 
 
Keterangan: 
A = ya 
B = tidak 
C = tidak ada gambaran 
 
TABEL 12 
Uji Reliabilitas untuk Unit Analisis Aktivitas Perempuan 
JUDUL IKLAN  peneliti 
Koder 
1 
Koder 
2 
Bibir Bisa Menjadi Buah Bibir C  C  A 
Wanita dan Siklus Hidup (Sariayu) C  C  C 
Penganan Pengantar Berbuka (ABC) B  B  B 
Melamar Pekerjaan (Sariayu) A  A  A 
Tampi Alami Sedari Muda (Sariayu) A  C  C 
Masalah Keputihan, Masalah Kebersihan (Sariayu) C  D  C 
Kulit Cantik, Kulit Terlindungi (Sariayu) C  C  C 
Wajah Bebas Jerawat, bukan Hanya Mimpi (Sariayu) D  D  D 
Tetap Menarik Sepanjang Hari (Sariayu) C  C  C 
Bila Noda Hitam Mengancam (Sariayu) D  D  D 
Miliki Tubuh Singset, Nggak Sulit Kok (Sariayu) C  C  C 
Senantiasa Segar Saat Berdiet (Biokos) A  A  A 
Masalah Sekitar Haid (Sariayu) B  B  D 
  
Masalah Seputar Payudara (Sariayu) B  B  B 
Tampil Menarik karena Kulit Terjaga Apik (Sariayu) C  C  C 
Tata Rias Rambut dan Wajah Gaya 94 (Matahari) B  B  B 
Kecantikan 94 B  B  B 
Memberi Bingkisan Yang Sarat Kesan (Matahari) B  D  D 
Tips Rias Cantik Kulit Berminyak (Sariayu) B  B  B 
Tips Merawat Busana dan Perlengkapannya (Matahari) B  B  B 
Kebahagiaan Hakiki Suami Istri (Sariayu) B  B  B 
Tampil Percaya Diri (Sariayu) B  B  B 
Seputar Rias Mata (Sariayu) A  A  A 
Sayangi Kulit Anda (Tabir Surya Nivea Sun) B  B  D 
Terobosan Baru Untuk Kesehatan Khas Kewanitaan Anda  
(Tissu Wanita Sariayu) C  C  C 
Cara Mudah Memutihkan Gigi (Natural White) B  B  B 
Tupperware Cantik Dalam Penyajian Awet Dalam Penyimpanan 
(Tupperware) B  B  B 
Cara Cepat Mengatasi Jerawat (Sariayu) B  B  B 
Indonesia Air Show ‘96 B  B  B 
Berkelit dari Jerawat (Sariayu) B  B  B 
Merawat Cinta Kasih (Sariayu) C  C  B 
Kulit Lembut dan Harum (Sariayu) C  C  C 
Tingkatkan Kesehatan Dengan Antioksidan (Sustagen HP) B  B  B 
Mencegah Kulit Keriput (Sariayu) B  B  B 
Minuman Kesehatan Berserat Tinggi Bagi Yang Peduli Kolesterol 
(Minoles) D  D  D 
Masage Untuk Kesegaran Tubuh (Sariayu) A  A  A 
Rinso Sebagai Perintis (Rinso) D  D  D 
Mengatasi Bau Sekujur Tubuh (Sariayu) C  A  A 
Dengan Si Biru Urusan Dapur Menjadi Ringan (Elpiji) B  B  B 
Kiat Merawat Tubuh agar Segar Berseri (Sariayu) C  C  C 
Selama Matahari Bersinar (Sariayu) B  B  B 
Jangan Kalah Sama Anak (Cap Nona) B  B  B 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) A  A  A 
Cara Sehat Memasuki Ambang Usia Pertengahan (Sustacal) D  D  D 
Bibir Yang Sehat Dan Indah (Sariayu) A  A  A 
Manfaat Krem & Masker Untuk Kecantikan Kulit Wajah (Sariayu) A  A  A 
Mata Indah Mata Yang Terawat (Sariayu) B  B  B 
Purol Baru (Purol) D  D  D 
Kiat Mengatasi Jerawat (Sariayu) D  D  D 
Tunggu Dulu! Apakah The Celup Anda Asli? (The Celup Sosro) D  D  D 
Perawatan Rambut Beruban (Sariayu) D  D  D 
Tropical Minyak Goreng Sawit Pertama di Indonesia 2x 
Penyaringan (Tropical) D  D  D 
Perawatan Kulit Berminyak (Sariayu) D  D  D 
  
Rambut Indah Bebas Ketombe (Clear) B  B  B 
Mengunyah LOTTE, Menjadikan Mulut Tetap Bersih dan Segar B  B  B 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) B  B  B 
Memilih Minyak Goreng yang Tepat Agar Tetap Sehat (Tropical) D  D  D 
Mari Kita Pulang… Ke Hangatnya Cinta, Nestle Milkmaid D  B  B 
Nutrisi Tepat bagi Otak Anak (Dancow) B  D  B 
Jangan Sembarangan Pilih Bubur Bayi (Nestle) B  B  B 
Kuman Hilang Lantai Bersih dan Segar (Trisol) B  B  B 
Wujud Peduli Rinso Kasih (Rinso) C  C  C 
Zat Besi Untuk Vitalitas Tubuh (Dancow) D  D  D 
Gatal? Jangan Digaruk! (Hansaplast) B  B  D 
Gangguan Gatal Lenyap (Hansaplast) A  A  A 
...batas…         
Setiap Jenis Teh Menghasilkan Karakter dan Cita Rasa yang Khas 
(Teh Sosro) B  D  D 
Selain Mampu Melahirkan Inspirasi Juga Sarana Bergosip (Teh 
Sosro) D  D  D 
Duh, Montok dan Lucunya Buah Hati Ibu! (Milna) B  B  D 
Selendang Aksesoris Multiguna (Citra) A  C  A 
Bimbingan Kita Masa Depan Mereka (Sampoerna) D  D  D 
Anak Sehat Konsentrasi Belajar Meningkat (Cerebrofit) B  B  B 
Dosis Untuk Remaja Berbeda dengan Anak-anak dan Orang Dewasa 
aroma (Calcium-D-Redoxon) B  B  B 
Mengapa Remaja Putri Butuh Kalsium Lebih Banyak? (Calcium-D-
Redoxon) B  B  B 
Meski Sibuk Tetap Cantik Sepanjang Hari (Cempaka) A  A  A 
Butuh Aneka Informasi Soal Telepon (Telkom) C  C  C 
Jangan Anggap Sepele (Cerebrovit) D  C  D 
Selamat Tinggal Kulit Kasar (Citra) B  D  D 
Bahagianya Bila Dekat dan Disayang Cucu (Sunlight) B  B  B 
Konsultasi Kecantikan D  D  D 
Masker Buah (Sariayu) B  B  B 
Konsultasi Kecantikan Sariayu D  D  D 
Dengan Handy Clean Tangan Bebas Kuman Seketika! (Handy 
Clean) C  C  C 
Menambah Anggun Penampilan Anda Secara Menyeluruh (Avon) A  D  A 
Sajian Bersama Bogasari Mengajak Gemar Memasak (Bogasari) C  C  C 
Konsultasi Kecantikan Sariayu C  C  B 
Nutrisi Cukup, Anakpun Sehat dan Aktif B  B  B 
Mengajari Anak Mencintai Dapur B  B  B 
Mengantisipasi Diri Sebelum Tertular Virus Flu (Procold) B  B  B 
Menangani Flu = Menangkal Pneumonia (Procold) B  B  B 
Tumit Kaki Pecah-pecah, Telapak Tangan Kasar (Sariayu) A  A  A 
Tanya Jawab Masalah Rambut (Wella) D  D  D 
Tampil Istimewa di Hari Raya (Avon) B  B  D 
  
Tampil Trendy Tanpa Kesan Berlebihan (Sariayu) A  A  A 
Mengasah Kreativitas (Frisian Flag) B  B  B 
Olahraga Mencegah Osteoporosis (Calcimex Frisian Flag) C  C  C 
Kulit Tangan-Kaki Kering (Sariayu) B  B  B 
Agar Rambut Anda Tetap Bisa Bersahabat Dengan Alam (Wella) C  C  C 
Suka Clubing? Hati-hati Rambut Bisa Kena Dampak Negatifnya 
(Wella) D  D  D 
Rambut Rontok dan Pecah pada Ujungnya (Sariayu) D  D  D 
Info Sehat Bayi (Pampers) B  B  B 
Sumber Ayu Lulur Mandi Susu Kulit Lembut…Seputih 
Susu..(Sumber Ayu) C  C  C 
Kanker Payudara Nyaris Merenggut Nyawaku (Serbuk Tian Ran 
Ling Yao) C  C  C 
Ada Kiat Awet Muda (Hemaviton) D  D  D 
Tampil Gaya dan Berkelas (Nokia) D  D  D 
Teknologi 3G, Masa Depan Komuniaksi Ponsel (Nokia) D  D  D 
Rambut Bisa Rontok Gara-Gara Sampo (Natur) D  D  D 
Ayo Bermain Sambil Melatih Kemampuan Observasi Si Kecil 
(Marniaga  Brain Games) B  B  B 
Blender Philips Sajikan Sarapan dalam Sekejap (Philips) C  B  A 
Bimoli Raih Tiga Penghargaan Sekaligus (Bimoli) D  D  D 
Siapa Bilang Orang Dewasa Tidak Takut ke Dokter Gigi 
(Pepsodent) D  B  B 
Diabetes Membaik Berkat Pro-DeEm B  D  D 
Protein Dalam Kedele Membantu Mencerdaskan Anak (Mr Bean) B  B  B 
Semua Masakan Jadi Mudah (Philips) B  B  B 
Si Kecil Suka Makan Manis? Tidak Masalah (Pepsodent) B  B  B 
Nurul Arifin: “Kesehatan Itu Investasi Jangka Panjang” (CNI) A  C  A 
Beauty of Three Pagelaran Tiga Keindahan (Dove) D  A  D 
Jus Dapat Mencukupi Kehilangan Cairan Tubuh (Happy Jus) D  D  D 
Segah Keputihan dengan Menjaga Kebersihan Vagina (Lactacyo) D  D  D 
Kebanggan Seorang Istri Ketua RT (Tupperware) B  B  B 
Jangan Sembunyikakn Kecantikan Anda (LUX) B  B  B 
Bekal Anak, Lebih Baik Disiapkan Sendiri (Royco) B  B  B 
Pemilihan Ibu Royco di ITC Depok C  C  C 
Mendidik Anak Lewat Belanja (Molto) C  C  C 
Mau Lezat dan Terjamin Kualitasnya? Ya, Buat Sendiri Saja (Kecap 
ABC) B  B  B 
Puasa Lancar Dengan Istirahat Berkualitas (Autan) B  B  B 
Masak Hermat Keluarga Kecil (Kecap ABC) B  B  B 
Mengurangi Susut Gizi di Masakan Anda (Kecap ABC) B  B  B 
Vaseline White Fine Day A  A  D 
Yuk, Jadi Teman Main Paling Seru Bagi Si Kecil (Dancow) B  B  B 
Sirkulasi Darah Lancar, Stroke dan Serangan Jantung pun Dapat 
Ditangkal B  B  D 
  
Mengapa Memilih Bersalin di Singapura? (Singapore Medicine) B  B  B 
Tips Jaga Kesehatan Untuk Ibu Bekerja (Nu Green Tea) C  C  C 
General Check Up Disingapura Kini Makin Menyenangkan 
(Singapore Medicine) C  C  C 
Bango Cita Rasa Nusantara A  A  A 
Penghargaan Bagi Kegigihan dan Kreativitas Perempuan Indonesia 
(Sunlight) C  C  C 
Sarana Berbagi Ilmu Pada Ibu-Ibu (Royco) C  C  C 
Lux Berikan Sentuhan Cantikmu (LUX) C  C  C 
Agar Bulan Madu Seindah Sebutannya (Citra) B  B  B 
Atasi Jerawat Sebelum Gawat (Viva Cosmetics) B  B  B 
Sumber: olahan peneliti 
 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I: 
      2M     2 (123) 
CR =    =   = 0,88 
  N1 + N2  139 + 139 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding 2: 
      2M     2 (120) 
CR =    =   = 0,86 
  N1 + N2  139 + 139 
 
Keterangan: 
A = produktif 
B = reproduktif 
C = keduanya (produkrif dan reproduktif) 
D = tidak ada gambaran 
 
TABEL 12 
Uji Reliabilitas untuk Unit Analisis Tempat Perempuan Beraktivitas 
JUDUL IKLAN  peneliti 
Koder 
1 
Koder 
2 
Bibir Bisa Menjadi Buah Bibir D  D  D 
Wanita dan Siklus Hidup (Sariayu) D  D  D 
Penganan Pengantar Berbuka (ABC) A  A  A 
Melamar Pekerjaan (Sariayu) B  B  B 
Tampi Alami Sedari Muda (Sariayu) D  D  A 
Masalah Keputihan, Masalah Kebersihan (Sariayu) D  A  D 
Kulit Cantik, Kulit Terlindungi (Sariayu) D  D  D 
  
Wajah Bebas Jerawat, bukan Hanya Mimpi (Sariayu) A  D  D 
Tetap Menarik Sepanjang Hari (Sariayu) D  D  B 
Bila Noda Hitam Mengancam (Sariayu) C  C  C 
Miliki Tubuh Singset, Nggak Sulit Kok (Sariayu) A  A  D 
Senantiasa Segar Saat Berdiet (Biokos) D  D  D 
Masalah Sekitar Haid (Sariayu) D  D  D 
Masalah Seputar Payudara (Sariayu) E  E  E 
Tampil Menarik karena Kulit Terjaga Apik (Sariayu) D  E  E 
Tata Rias Rambut dan Wajah Gaya 94 (Matahari) E  E  E 
Kecantikan 94 E  E  E 
Memberi Bingkisan Yang Sarat Kesan (Matahari) E  E  E 
Tips Rias Cantik Kulit Berminyak (Sariayu) D  D  D 
Tips Merawat Busana dan Perlengkapannya (Matahari) A  E  E 
Kebahagiaan Hakiki Suami Istri (Sariayu) A  E  E 
Tampil Percaya Diri (Sariayu) D  D  D 
Seputar Rias Mata (Sariayu) B  B  E 
Sayangi Kulit Anda (Tabir Surya Nivea Sun) C  C  C 
Terobosan Baru Untuk Kesehatan Khas Kewanitaan Anda (Tissu 
Wanita Sariayu) D  D  D 
Cara Mudah Memutihkan Gigi (Natural White) A  A  A 
Tupperware Cantik Dalam Penyajian Awet Dalam Penyimpanan 
(Tupperware) A  A  E 
Cara Cepat Mengatasi Jerawat (Sariayu) E  E  E 
Indonesia Air Show ‘96 C  C  C 
Berkelit dari Jerawat (Sariayu) E  E  E 
Merawat Cinta Kasih (Sariayu) E  E  E 
Kulit Lembut dan Harum (Sariayu) E  E  E 
Tingkatkan Kesehatan Dengan Antioksidan (Sustagen HP) E  E  E 
Mencegah Kulit Keriput (Sariayu) D  D  D 
Minuman Kesehatan Berserat Tinggi Bagi Yang Peduli Kolesterol 
(Minoles) D  E  E 
Masage Untuk Kesegaran Tubuh (Sariayu) D  D  D 
Rinso Sebagai Perintis (Rinso) E  E  E 
Mengatasi Bau Sekujur Tubuh (Sariayu) D  D  D 
Dengan Si Biru Urusan Dapur Menjadi Ringan (Elpiji) A  A  A 
Kiat Merawat Tubuh agar Segar Berseri (Sariayu) D  D  D 
Selama Matahari Bersinar (Sariayu) E  E  E 
Jangan Kalah Sama Anak (Cap Nona) A  A  A 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) E  E  E 
Cara Sehat Memasuki Ambang Usia Pertengahan (Sustacal) D  D  D 
Bibir Yang Sehat Dan Indah (Sariayu) E  E  E 
Manfaat Krem & Masker Untuk Kecantikan Kulit Wajah (Sariayu) A  E  E 
Mata Indah Mata Yang Terawat (Sariayu) E  E  E 
Purol Baru (Purol) A  E  E 
  
Kiat Mengatasi Jerawat (Sariayu) A  E  E 
Tunggu Dulu! Apakah The Celup Anda Asli? (The Celup Sosro) E  E  E 
Perawatan Rambut Beruban (Sariayu) E  E  E 
Tropical Minyak Goreng Sawit Pertama di Indonesia 2x 
Penyaringan (Tropical) E  E  E 
Perawatan Kulit Berminyak (Sariayu) E  E  E 
Rambut Indah Bebas Ketombe (Clear) E  E  E 
Mengunyah LOTTE, Menjadikan Mulut Tetap Bersih dan Segar E  E  E 
Perawatan Kulit Bernoda (Sariayu) E  E  E 
Memilih Minyak Goreng yang Tepat Agar Tetap Sehat (Tropical) E  E  E 
Mari Kita Pulang… Ke Hangatnya Cinta, Nestle Milkmaid C  E  E 
Nutrisi Tepat bagi Otak Anak (Dancow) E  E  E 
Jangan Sembarangan Pilih Bubur Bayi (Nestle) E  E  E 
Kuman Hilang Lantai Bersih dan Segar (Trisol) A  A  A 
Wujud Peduli Rinso Kasih (Rinso) D  D  D 
Zat Besi Untuk Vitalitas Tubuh (Dancow) E  E  E 
Gatal? Jangan Digaruk! (Hansaplast) A  E  E 
Gangguan Gatal Lenyap (Hansaplast) C  C  C 
...batas…         
Setiap Jenis Teh Menghasilkan Karakter dan Cita Rasa yang Khas 
(Teh Sosro) E  E  E 
Selain Mampu Melahirkan Inspirasi Juga Sarana Bergosip (Teh 
Sosro) E  E  E 
Duh, Montok dan Lucunya Buah Hati Ibu! (Milna) E  E  E 
Selendang Aksesoris Multiguna (Citra) B  C  C 
Bimbingan Kita Masa Depan Mereka (Sampoerna) E  E  E 
Anak Sehat Konsentrasi Belajar Meningkat (Cerebrofit) E  E  E 
Dosis Untuk Remaja Berbeda dengan Anak-anak dan Orang Dewasa 
aroma (Calcium-D-Redoxon) E  E  E 
Mengapa Remaja Putri Butuh Kalsium Lebih Banyak? (Calcium-D-
Redoxon) E  E  E 
Meski Sibuk Tetap Cantik Sepanjang Hari (Cempaka) C  C  C 
Butuh Aneka Informasi Soal Telepon (Telkom) A  D  A 
Jangan Anggap Sepele (Cerebrovit) E  E  E 
Selamat Tinggal Kulit Kasar (Citra) E  E  E 
Bahagianya Bila Dekat dan Disayang Cucu (Sunlight) A  A  A 
Konsultasi Kecantikan E  E  E 
Masker Buah (Sariayu) E  E  E 
Konsultasi Kecantikan Sariayu E  E  E 
Dengan Handy Clean Tangan Bebas Kuman Seketika! (Handy 
Clean) D  D  D 
Menambah Anggun Penampilan Anda Secara Menyeluruh (Avon) D  D  E 
Sajian Bersama Bogasari Mengajak Gemar Memasak (Bogasari) E  E  E 
Konsultasi Kecantikan Sariayu E  E  E 
Nutrisi Cukup, Anakpun Sehat dan Aktif E  E  E 
  
Mengajari Anak Mencintai Dapur A  A  A 
Mengantisipasi Diri Sebelum Tertular Virus Flu (Procold) E  E  E 
Menangani Flu = Menangkal Pneumonia (Procold) E  E  E 
Tumit Kaki Pecah-pecah, Telapak Tangan Kasar (Sariayu) E  E  E 
Tanya Jawab Masalah Rambut (Wella) E  E  E 
Tampil Istimewa di Hari Raya (Avon) A  A  A 
Tampil Trendy Tanpa Kesan Berlebihan (Sariayu) E  E  E 
Mengasah Kreativitas (Frisian Flag) E  E  E 
Olahraga Mencegah Osteoporosis (Calcimex Frisian Flag) D  D  E 
Kulit Tangan-Kaki Kering (Sariayu) C  D  D 
Agar Rambut Anda Tetap Bisa Bersahabat Dengan Alam (Wella) C  D  C 
Suka Clubing? Hati-hati Rambut Bisa Kena Dampak Negatifnya 
(Wella) C  C  C 
Rambut Rontok dan Pecah pada Ujungnya (Sariayu) E  C  E 
Info Sehat Bayi (Pampers) E  E  E 
Sumber Ayu Lulur Mandi Susu Kulit Lembut…Seputih 
Susu..(Sumber Ayu) D  C  A 
Kanker Payudara Nyaris Merenggut Nyawaku (Serbuk Tian Ran 
Ling Yao) D  D  D 
Ada Kiat Awet Muda (Hemaviton) E  E  E 
Tampil Gaya dan Berkelas (Nokia) E  E  E 
Teknologi 3G, Masa Depan Komuniaksi Ponsel (Nokia) C  C  C 
Rambut Bisa Rontok Gara-Gara Sampo (Natur) E  E  E 
Ayo Bermain Sambil Melatih Kemampuan Observasi Si Kecil 
(Marniaga  Brain Games) E  E  E 
Blender Philips Sajikan Sarapan dalam Sekejap (Philips) A  A  A 
Bimoli Raih Tiga Penghargaan Sekaligus (Bimoli) E  E  E 
Siapa Bilang Orang Dewasa Tidak Takut ke Dokter Gigi 
(Pepsodent) E  E  E 
Diabetes Membaik Berkat Pro-DeEm E  E  E 
Protein Dalam Kedele Membantu Mencerdaskan Anak (Mr Bean) C  D  D 
Semua Masakan Jadi Mudah (Philips) A  A  A 
Si Kecil Suka Makan Manis? Tidak Masalah (Pepsodent) E  E  E 
Nurul Arifin: “Kesehatan Itu Investasi Jangka Panjang” (CNI) D  D  D 
Beauty of Three Pagelaran Tiga Keindahan (Dove) C  C  C 
Jus Dapat Mencukupi Kehilangan Cairan Tubuh (Happy Jus) E  E  E 
Segah Keputihan dengan Menjaga Kebersihan Vagina (Lactacyo) E  D  E 
Kebanggan Seorang Istri Ketua RT (Tupperware) D  D  D 
Jangan Sembunyikakn Kecantikan Anda (LUX) C  C  C 
Bekal Anak, Lebih Baik Disiapkan Sendiri (Royco) A  A  A 
Pemilihan Ibu Royco di ITC Depok C  C  C 
Mendidik Anak Lewat Belanja (Molto) D  D  D 
Mau Lezat dan Terjamin Kualitasnya? Ya, Buat Sendiri Saja (Kecap 
ABC) D  D  D 
Puasa Lancar Dengan Istirahat Berkualitas (Autan) A  A  A 
  
Masak Hermat Keluarga Kecil (Kecap ABC) A  A  A 
Mengurangi Susut Gizi di Masakan Anda (Kecap ABC) A  A  A 
Vaseline White Fine Day C  C  C 
Yuk, Jadi Teman Main Paling Seru Bagi Si Kecil (Dancow) D  D  D 
Sirkulasi Darah Lancar, Stroke dan Serangan Jantung pun Dapat 
Ditangkal D  D  D 
Mengapa Memilih Bersalin di Singapura? (Singapore Medicine) C  C  C 
Tips Jaga Kesehatan Untuk Ibu Bekerja (Nu Green Tea) D  D  D 
General Check Up Disingapura Kini Makin Menyenangkan 
(Singapore Medicine) C  C  C 
Bango Cita Rasa Nusantara B  B  B 
Penghargaan Bagi Kegigihan dan Kreativitas Perempuan Indonesia 
(Sunlight) C  C  C 
Sarana Berbagi Ilmu Pada Ibu-Ibu (Royco) C  C  C 
Lux Berikan Sentuhan Cantikmu (LUX) C  D  D 
Agar Bulan Madu Seindah Sebutannya (Citra) C  C  C 
Atasi Jerawat Sebelum Gawat (Viva Cosmetics) E  E  E 
Sumber: olahan peneliti 
 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I: 
      2M     2 (118) 
CR =    =   = 0,84 
  N1 + N2  139 + 139 
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding 2: 
      2M     2 (116) 
CR =    =   = 0,83 
  N1 + N2  139 + 139 
 
Keterangan: 
A = di dalam atau disekitar rumah 
B = ditempat kerja atau kantor 
C = ditempat umum 
D = ada dua latar, yaitu didalam rumah dan tempat umum atau kantor 
E = tidak digambarkna dalam iklan 
 
   
Lampiran 6. Contoh Iklan Advertorial di Tabloid Nova 
 
Judul Iklan : Senantiasa Segar Saat Berdiet 
Produk  : Biokos 
Tanggal  : 13 Desember 1992 
 
  
 
Judul Iklan : Kecantikan 94 
Produk  : Sariayu- Martha Tilaar 
Tanggal  : 12 Desember 1993 
 
  
 
Judul Iklan : Tips Rias Cantik Kulit Berminyak 
Produk  : Sariayu Martha Tilaar 
Tanggal  : 05 Juni 1994 
 
  
 
Judul Iklan : Minuman Kesehatan Berserat Tinggi Bagi Yang Peduli Kolesterol 
Produk : Minolest 
Tanggal : 03 November 1996 
 
  
 
Judul Iklan : Rinso Sebagai Perintis 
Produk  : Rinso 
Tanggal  : 02 Februari 1997 
 
  
 
 
Judul Iklan : Bimoli Raih Tiga Penghargaan Sekaligus 
Produk : Bimoli 
Tanggal :24 Oktober 2004 
  
 
Judul Iklan : Dengan Handy Clean Tangan Bebas Kuman Seketika! 
Produk : Handy Clean 
Tanggal : 08 April 2001  
   
 
Judul Iklan : Sarana Berbagi Ilmu Pada Ibu-Ibu 
Produk  : Royko 
Tanggal  : 21 Juni 2009 
  
 
 
 
 
 
Judul Iklan : Yuk, Jadi Teman Main Paling Seru Bagi Si Kecil 
Produk : Dancow 
Tanggal : 6 anuari 2008 
  
 
715 
716 
718 
(Sunlight) 
Setahun Kartu Carrefour BCA, Persembahkan 5 Toyota Yaris (Carrefour) 
Sarana Berbagi Ilmu Pada Ibu-Ibu (Royco) 
Empat Pesona Tupperware untuk Wanita Indonesia 
 28 Juni 719 Peluang Mendapatkan Penghasilan di Tupperware  
5 Juli 720 Lux Berikan Sentuhan Cantikmu (LUX) 
19 Juli 721 Memotivasi Yogyakarta Untuk Peduli Kesediaan Air Bersih (Molto) 
26 Juli 722 Petualangan Kuliner Surga di Festifal Jajanan Bango Bandung (Bango) 
9 Agustus 723 
724 
Dukung Tumbuh Kembang Anak Dengan Kolsium dan Probiotik BB-12 
Membuktikan Secara Langsung Kehebatan Surf di Sidoarjo (Surf) 
September 725 
726 
727 
Sambil Menabung Terus, Jiwa Terproteksi (Lippo Bank) 
Agar Bulan Madu Seindah Sebutannya (Citra) 
Peluang Mendapatkan Penghasilan di Tupperware  
Oktober 728 
729 
730 
Atasi Jerawat Sebelum Gawat (Viva Cosmetics) 
Ketika Rico-ku Tersenyum Lagi (Pepsodent) 
Jika Keluarga Pasangan Mulai Tidak Cocok (SariWangi) 
November 731 
732 
Bango Cita Rasa Nusantara 
Empat Pesona Tupperware untuk Wanita Indonesia 
Desember 733 
734 
Empat Pesona Tupperware untuk Wanita Indonesia 
Mulai Bicara, untuk Memecah Kebuntuan Komunikasi (SariWangi) 
   
 TOTAL 734  
 
 
